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DISOREPANCIA 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros han conferenciado separadamente 
con los señores Montero Ríos, Moret, 
Canalejas y general López Domínguez, 
quienes están todos conformes en que 
deben reunirse inmediatamente las 
Cortes, pero discrepantes en la cues-
tión de la reforma de la Ley de Aso-
ciaciones. 
SITUACION COMPROMETIDA 
Se cree comprometida la situación 
del Gobierno en las Cortes y los perió-
dicos de oposición suponen que antes 
de reunirse aquellas habrá una crisis 
parcial. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se atribuye suma importancia al 
Consejo de Ministros que se ha de ce-
lebrar hoy. 
L I G A M A R I T I M A 
Ha celebrado su primera- sesión la 
Asamblea General de la Lig-a Maríti-
ma Española. 
Según telegrafían de Washington, 
Mr. Root, en un discurso que pronun-
ció ayer ante la Convención del Co-
mercio Extranjero, recomendó que 
se trabaje por llegar á e.-.rablecer es-
trechas relaciones comerciales con la 
América latina. 
Y en el mismo discurso, refiriéndo-
se á Cuba, dijo: 
" L a pbbre Cuba ha sufrido mucho. 
Nosotros liamos hecho por ella lo que 
nos ha sido posible, y estamos dispues-
tos ú continuar ctedie&ndole nuestro 
interés para ayudarla". 
"Se ha hablado mucho de la ane-
xión de Cuba á los Estados Unidos— 
agregó—pero esa anexión no se efec-
tuara ja-más.mientras el pueblo de Cu-
iba no se declare fracasado en su em-
peño, por gobernarse". 
Está bien; pero ¿qué harán los in-
terventores para evitar que el pueblo 
de Cuba se declare ó al pueblo de Cu-
ba lo declaren fracasado? 
¿Se irán, como la otra vez, deján-
dolo todo al garete con el santo pro 
pósito de volver pronto? 
Entonces poco t endrá que agradecer 
" l a pobre Cuba" á sus desinteresados 
defensores. 
• « 
E s hábil, muy hábil Mr. Root: quie-
re matar dos pájaros de una pedrada, 
aparentando un desinterés completo. 
Por un lado procura tranquilizar á 
las repúblicas latino-americanas, cu-
yos mercados hacen falta á su nación; 
y por otro, so pretesto de dejar al 
pueblo cubano en completa libertad, 
se coloca á '"Ma pobre Cuba" en la res-
baladiza pendiente que la llevará sin 
remedio á la absorción americana. 
• * 
Y dirán ios que no quieren oír hablar 
de protección: " Y a lo veis, hombres de 
poca fe; Root, el gran Root, el buen 
amigo de los cubanos, Root, tiene lásti 
ma de Cuba, porque ha sufrido mucho; 
y á nombre de los Estados Unidos, de 
esa grande, generosa y desinteresada 
nación, que nos ha ayudado á conquis-
tar nuestra independencia, declara que 
nosotros, y sólo nosotros, somos los ar-
bitros do nuostro9 destinos". 
Y luego se quedarán tan satisfe-
chos. 
Y Mr. Root sonreirá con malicia y 
volverá á decir: ¡ Pobre Cuba ' ¡ Cuánto 
lia sufrido! 
Quien no sonreirá, porque, como no-
sotros, está en el secreto, es nuestro ríos 
trado compañero ol señor Armas, que 
en el "Daily Telegraph.! de o-la piaña-
• tf* dice, . « i - . l a r ; U ¿ e ... UiS • ledaracio-
nes de Mr. ttwt: 
"Todo el mundo sabe que en estos 
momentos lo que principólmonfe impi-
do el pioteeforado como lo desean los 
••nbanos conservadores, y la opim-'tu ¡n 
los Eslados Unidos, os ol proyecto de 
dar "una dirección pormanento", se-
eún escribía Eish Má los intereses co 
Qierciñíes Je los pa1s< s h'-p juo-amcrica-
nos". Es decir, que á costa du Cuba, so 
pretende encauzar bacía los &staáos 
Unidos la eorricnlp comercial de la 
América del Surj pompe á fin de no ha-
cer ú los Estados Unidos impopulares 
en Sur América, so continúa !a coitiédi i 
increíble de la hwtepeti ! 'neja oubrina. 
• No es ya hora d-̂  tratar esta pobre tie-
rra con verdadera humanidad y justi-
En estos momentos, las diez de ÍA 
mañana, nos dicen por teléfono que 
el Sr. Coronado acaba de ser agredi-
do al llegar á la casa donde so en-
cuentra la redacción é imprenta de 
" L a Discusión", que los agresores 
fueron dos connotados liberales y que 
nuestro compañero se encuentra en }.a 
casa de socorros adonde fué llevado 
por tener heridas ó contusión :s en la 
cara. 
No sabemos á ciencia cierta cual ha. 
brá sido la causa de esa agresión; pe-
ro si, como parece verosímil, se ha de-
bido á los comentarios que " L a Dis-
cus ión" dedicó ayer á la rir.a de ga-
Tos de M a r i a n ^ k h a b r á que convenir 
en que la a b e r n ^ d e la prensa no está 
muy garantizada que digamos en los 
tiempos que corren. 
¡Pobre Cuba!, cont inuará exclaman-
de Mr. Root, cuando se entera de esas 
vio'encias. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a más surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese LA AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 54-, 3 6 , 5 8 
W H I N S T O N 
10 de Enero 
Pasan los diás; y en él Congreso no 
se habla de Cuba. E l silencio de la 
oposición democrática se explica; 
porque, si, co,uo dijo eu el Parlamento 
británico lord Kandolfo Churchill, "el 
oficio de toda ¡•posición es oponerse" 
¡ k qué s'1 v.ia i oponer los demócra-
tas en este asunto cubano, en que la 
conducta d l̂ gobierno americano ha 
sido aplaudida por todos, aquí y en 
el extranjeros No hav donde mor-
unos áe'n ócraf&s y otfcós republicanos, 
que repj-esentan en las Cámiaras L los 
intereses especiales, relacionados con 
Cuba, y que, MU duda, desean (pie el 
(•«ingreso tome acuerdos acerca del 
probk-ma político de esa isla? Aquí 
.ce ha pubüendo que tienen ese deseo 
y que para satisfacerlo, obligando á 
las Cámaras lá hace? algo, han puesto 
en circulación noticias alarmantes de 
la Habana. ; . o es que los légis-
ladores, adictor, á esos int?reses, no 
han planteado la cuestión en debate 
público? ; A qué obedece esa tác-
no sabe 
nasivi-
dad del Congreso. Si osU; llega al fi-
nal dp la legislatura sin haber delibe-
rado sobre la s i tuación do Cu^a, el 
gobierno tendrá que determinar su 
pol í t ica , por su cuenta y riesgo, con 
arreglo á las oirjptinstaivcHfc. Suyas, 
exclusivamente, serán la iniciativa y 
la responsabilidad; y, acaso, se vea 
cofhoelido d adoptar resoluciones im-
portantes, de esas que e;xijen la coo-
peración de las Cámaras. Esta pers-
pectiva de un posible paso en falso y 
de quedar en descubierti\ no es para 
halagar al Presidente Roosevelt. 
Por otra parte, el silencio de los 
legisladores, algo bueno tiene para 
los gobernantes; sobre que implica la 
aprobación de lo hecho hasta ahora 
- n ^ C u b á y parece significar carta 
blanca para prolongar indefinidamen-
te la ocupación, evita los inconvenien-
tes de una discusión larga y agitada, 
con mucho de patr ioter ía , bastante de 
majadería, fuertes dosis de Doctrina 
le Monrroe é insultos al pueblo cuba-
no: loud talk and buncobbe, como se 
dice por acá. A un hombre de Esta-
do—y el Presidente tiene de ello lo 
menos un 45 por 100—n«> puede agra-
darle, en esta situación delicada, que 
se excite las pasiones y nue, desde 
Washington, se intente ejercer pre-
sión sobre los cubanos. Cumplido " e l 
deber de suprimir la convuls ión" de 
1006 y de ocupar ese país 'mientras 
convalece, lo más político, y también 
lo nnás decente, para los Estados 
Undos, es atruardar á que de ahí ven-
í an las indicaciones necesarias para 
dar solución al problema. 
•Y, sin embargo, si las oposiciones 
son para oponerse, los Parlamentos 
son para hablar; para parlar y aún 
para charlar. Sistema charlamentario, 
solía decir don Cándido Nocedal. Y 
es algo que va contra t̂odas las no-
ciones atlmitidas esto de que, sobre 
nesrocio di» tanto fuste como la ocupa-
ción, por tropas de esta república, del 
territorio de otra república, nadie 
leñera que manifestar cosa alguna 
en las Cámaras americanas. E n In-
glat«,ra. habría 'habido ya. media do-
cena de interpelaciones y se habría 
pedido explicaciones detalladas y ca-
da partido habría dado á conocer su 
criterio. 
Frente 'á esa versión de que los in-
tereses especiales—esto es, los eapi-
b-ili s americanos colocados en Cuba— 
SÍ1 sienten contrariados por el silencio 
del Congreso, hay la de que esos in-
tereses siui «piienes han decretado pl 
ci.¡ton. Se dice que, así como hnr- ' 
tros meses, empujaron para que se 
fuera 'á la intervención, ahora, in-
tervenida ya Cuba, lo que les hace el 
juego es que no haya ruido, que no 
se ilé importancia á la situación, que 
no se vea en ella, nada anormal y que 
se deje al fnunpo hacer su labor, p ira 
que en la Habana se vaya la gente ha-
bituando á que un americano esté 
instalado en Palacio. Esto es lo que 
se llama la política fabiana de los re-
trasos prudentes y astutos: tmitads 
de la táctica defensiva que el Cónsul 
Fftbio rmpb-ó eontra Annibal; porque 
aquellos romanos; que tanto discu-
rrían y que tanto' revolvieron el mun-
do, trabajaran hasta para estos amo-
ricauos aprovechados que esperan 
vnder Á 500 pesos cada caballería 
de tierra cubana comprada por dos 
centenes. 
Si est^ versión es cíerla. veremos 
si ú los intereses especiales les va 
tan bien como le fue á Quinto Fabio 
Máximo Vcrrueoso. 
X. Y . Z. 
B E B Í A D E i G E I C ü L M 
En la semana última ha continuado 
el tiempo en casi idénticas condicio-
nes á fias que vienen reinando desde 
el mes pasado; pues salvo en lo que 
respeafra á ra temperatura, que 'ha su-
bido algo eñ lo que va transcurrido bles para su desecación, hemos oído 
na. En alguno que otro 'lugar de 
Vve'ta Abajo se sigue aun preparando 
terreno para ellas. Las tempranas 
de dicha regióo y de la provincia de 
la Habana, que éstáji cortando ya, 
dan rendimiento poco satisfaetorio eii 
cantidad y calidad; y como las con-
diciones del tiempo no son favora-
del presente, aunque sin dejar de sen-
tirse próximameiníe la propia de la es-
tación, ocurriendo algún calor en al-
guno que otro día, con noches y ma-
ñ¿nas que siguen s!̂  
frescas: la seca ha st 
con cielo nublado parcialmente, at-
mósfera y suelo muy seco, y vieoitos 
variables de mediana intensidad, pre-
dominando las brisas. Solo han ocu-
rrido vluvias de muy escasa importan-
cia en determinados y muy contados 
lugares de las provincias de Matan-
zas, Santa- Cl-ara y Santiago de Cuba, 
y alguna que otra llovizna ein otros, 
no habiendo caido ni gota de agua 
en las de la Habana y Pnrar del Río. 
E n las de Matanzas y Santa Clara 
han tenido también en ailguno que 
otro punto, el beneficio de 'a-lgimas 
neblinas y fuertes rocíos. 
al ingemiero agrónomo señor Francis-
co B. Crece, aconsejar que se dejen 
abiertas por i-as noches las puertas 
de -las casas en que se cura la hoja, 
general bpara que con la humedad que en 
p- r t ináz , ! aquellas se produce, adquiera color 
parejo. 
De Canrajuaní informan que un-a 
libera lluvia caída a-dí en uu día de 
[a semana, le hizo gran beneficio á la 
planta de que se trata. E n cambio, 
en el término de Placetas se teme que 
si no llueve pronto, se pierda más defil 
50 por cje-uto de la cosecha. E n Reme-
dí os Bigne funcionando aun una casa 
de escojida. 
•Los frutos memores están también 
muy oastigados por la seca en todaa 
partes, y particularmeinte en las cua-
tro provincias occidentales, en cuyos 
mercados están muy escasos, habien-
L a zafira se lleva por consiguiente, 
adelante sin interrupción; pues solo 
do lugares m que no se encuentra en 
nbsi.lütu maíz del país. Como la ti«-
tenemos noticias de que la haya su- rra «sra muy dura, no se prepara p*. 
frido el Centraíl: "Valiente , del tér-
mino de Alacranes, por la descomposi-
ción de una de las máquinas de mo-
íei , sufriendo el perjuicio de que se 
le -secara rancha cantidad de caña 
que tenía cortada. E u varios lugares, 
particularmente de las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, se teme que 
por ''.a falta de tna bajad ores, que no 
les permite á los ingenios hacer ta-
rcas de zafra tan grandes como pu-
dieran, se les quede en la actual bas-
tante caña por moler, sospech:aindo 
alguno que otro que quizás les re-
sulte menor esta que la pasada. Aun-
que para la moildenda es muy favo-
rable la seca, por su prolo-ngación su-
fre ya perjuicio la caña de seca en 
algunos biliares, y mucho la que fué 
ostropeada por los vientos de los tem-
toúales de Octubre y Noviembre; y 
en cu'anto á Ca nueva, también está 
sufriendo gran retraso eu su desarro-
llo, temiéndose que si no llueve aun 
en varios días, se seque alguna de 
ella, particubrinente en los terrenos 
altos y ferrugin-osos. E n Vuelta Abar 
jo se liarla esta planta, toda, en muy 
buenas condiciones; y obtienen «los in-
ra nuevas siembras, ni se pueden efeso. 
tnar estas mientras no jllueva en canti-
dad suficiente á ponerla en condicio-
nes de cultivo. 
Aumenta la escasez de pasto ©n 
los potreros en condiciones alarmiam-
les en algunos lugares, en los que ya 
sufre el pranado por esa causa. Y res-
pecto á enfermedades, si bien van de-
sapareciendo eü' carbunclo swrtomático 
que reinaba en la provincia de Pinar 
del Río, con la eonstante vacunación 
preventiva, se ha generailizado em 
epidemia en el Camaguey Uiltimamen-
te. E n las demás crías de animales 
no tenemos noticia de que ocurra no-
vedad alginva-. 
Siguen muy escasos los huevos, 
aves y leche en casi todas H'as pobla-
ciones de las cuatro provincias occi-
dentales. 
B A T U R R I L L O 
XaVlie osará negar que padecemos 
de holgazanería aguda. E l cuerpo so-
i'ial siente laxitud, flojera, algo co-
mió parálisiis mui-eular, y que no es 
enfermedad de músculos, ni enferma-
genios de esa zona, guarapo de ocho jdad física, sino parálisis de la vofladt 
y medio á nueve grados, que es una 
i densidad mediana para la época. Se 
dificulta- la prepanación de terreno 
por lo iluro que está : y no se Iva hecho 
siembra alguna en la semana. 
Para, el tabaco siguen siendo malas 
Oa-s coaidiciones del tiempo, esperán-
dose alsrún resultado favorable, tan 
solo del que pe cultiva bajo toldo, ó 
tad, flojera del ánimo, laxitud propia 
de la inactividad cernébral. L a inmen-
sa, mayoría de nuestro pueblo ha per-
dido, desde que se metió á político, el 
amor al trabajo. 
Ha vaciado Galicia—la bella é in-
fortuna <bí (i'alieia—ha vaciado sus se-
- i n las Cabie tas de los t'ra-sautlán-
ticos: se han despoblado, en aciueLla 
ú la sombra de árboles, y que se ha y en otras regiones de la España que 
regado con profusión: pues el sembra-¡los Alfonso etmpobrecen, aldeas ente-
itrasad( 
)Co satis-
?. comarcas extensas, en beneficio 
su oesarrono, siendo poco satis-1 de la joven América: mozos fornidos, 
faeti.rio el rendimiento de los semi-jóifios casi, hasta tiernas y simpáticas 
lieros^así que, tanto por la escasez de i tralleguitas por bandadas, por tri-
como por la seca reinante, J bus, por legiones, en Cuba han de-
s. mbíircado, y ios centrales no tie-ne se han hecho siembras una-
A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL PORMENOR: [ L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
T e l é f o n o 5 5 . Obispo 3 2 , Materiales e l é c t r i c o s , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 331.|Instalaciones Eléctricas de hz y fuerza. 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I O I D A D , 1 . ¿ . E Abanicos y Ventiladores eléctricos 
v 0 % ) • ó O R O i 
a ñ o . 
Gran revista de modas, indispensable en tolo^ los hogares."|Sin lujo, pero llena de utilidad 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
¡ B n O B I S P O IN. 52v e s t á l a A g e n c i a d e E S T A C I O N . 
\ c ¿532 126-21 d O ^ t S a , C Í O ^ T i l S O X l . . 
M O D A S M E T R O P O L I T A N A S . 
c o r r e s p o n d i e n t e s á l a t e m p r a n a p r i m a v e r a , a c a b a n de l l e g a r á 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e l c a f é E u r o p a , a n t i g u a j o y e r í a de J i m é n e z 
S ó l o vale 5 0 cts. en moneda amer icana , 
M ns t-ib t . 
¡Ya llegaron! ¡Ya e s t á n a q u í ! 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
flTERQ Y fíOLOMINAS 
FOTOSRáFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U X P E S O 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re- 4-
nombrados bombines flexibles " L - i n o o l n B e n n e t t ' * que es- • 
tán haciendo fnror en Londres y Paris. ^ 
Especialidad en pana más y jipijapas. 4. 
OOOÓa alt tl5-í4E A 
.Hasta cuando fracasan los medicameutos, el Masaje Cíentí" 
t l C O alivia ó cura enfermedades n e r v i o s a s , las de e s t ó m a g o é i n -
test inos; r e ú m a , d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , (folleto gratis). 
Dr. T R I P E L S , e s p e c i a l i s t a , P R A D O , 53; 
De t á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
O 126 alt 7 E 
MUY BARATOS, SE LIQUIDAN 
Magníficos sombreros, capotas, carginiores, 
cinta?, plumas y sombreros de niño.— Habana 
número 124. 627 13t-12 
A L M O Ñ E D T P U B L I C A 
'Ei jueves 17 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
l?on intervención de la respectiva Compañía 
de Secruro Marítimo, 69 hojas de suela ameri-









A los Propietarios , B ó t e l e s , 
Cafés , Ite&tauniiits y la> i a -
in í l ia s . l a n iarmoler ia 
E L T R A B A J O 
A M I S T A D 6 5 
entre San JOM- V San K a f a e l , * 
Telefono 1.^012 f 
E E DOMINGO A. P E R E Z f 
Les ofrece su bien montado taller, A 
donde se hacen toda claae de traba- J ' 
jos del giro, á precios moy redaci- T 
do?. • 
E s una espociaUdad en t r a - A 
bajos p a r a el C c i n e n t e r í o , cou X 
í i g u r a s <le jrn-ír». ^. 
391 alt 15-7 E X 
758 2t-15.2d-16 
á ó é o y l l n o . 
K e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t ino y e s m a l t a d o s . T r a b a j o es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' K e i l l y 7 5 , N . E . 3Iaceo y 
H e r m a n o t l o - T e 
d e m m m . 
Imootencla.- - P é r d i 
das seminales . - -Este 
riiidad.- V e n é r e o . — S í 
filis v Hernias ó oue 
araduras. 
E S L A T A L A B A P v T E R I A 
JMONERAS Y TRONCOS 
í ú m 
> l | y Para ccclies t M m í ñ ú t s m y te 
i E 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
ele c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E X T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
3 E £ £ t I D a x x € t O S . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la taiKÍe.—Enoro if5 ríe 1507. 
¡D'e bastantes braceíros para sus fa,eijas, 
y (no se em-n-entran sirvientes en los 
.pueblos, y graneles extensiones de tie-
irra fértil permanecen improdueüivas 
jorque no hay quien las traibaje. 
Sin la inmigración española, la ri-
queza azuearera se quedaría en ©1 
campo. Las obras públicas no se ha-
rían. Un poco más, y el raterismo no 
íhal'laría á quien despojar de sus ani-
malitoe?. Una nueva revolucioneita 
no encontrar ía oabalios, cuya propie-
dad adquirir por decreto del inter-
ventor, porque la agricultura esta-
ría arruinada. 
Hay un precepto en ia ley electora] 
vidente, que siempre me pareció in-
Coaveniente para nosotros. Su obser-
v : • nos parece hoy una verdadera 
eahnidad. Me reñero á la facultad 
de poliicía que se concede al inspector 
ewolar, paira penetrar en fábricas y 
laüepes, é impedir que aprendan un 
Oficio los niños que no tengan bien 
cumplidois los 14 ^años. 
Si ÍOK padres ipadecen de holganza 
4(por qué no intentar que los hijos se 
sustraicran de la atroz dolencia? ¿es 
que todos vamos á ser vagos aquí? Si 
instruirse es bueno ¿trabajar no lo 
es? 
Y-o sé, sí, que en país -tan rieo por 
¡!<a. Naturaleza, ta'n pródigo para e'l 
thnmbre; con república, que es gobier-
n o barato, y administrado por sus 
propios hijos, yo sé que 'bastaría con 
<el trabajo de los padrevs para que hu-
biera abundancia en los hogares. En-
tonces no debería permitirse la explo-
rac ión del trabajo del niño, n i dejar 
ifuera de la escuda á quien no hubiera 
«ntn-ado ya en franca pubertiad. 
Pero yo sé que millares de padres 
« o quieren doblar eil lomo, íii de la 
ins t rucción de sus hijos se preocupan. 
ÍYo los veo en los cafés y en los tugu-
rios haciendo ipolítica y pidiendo pese-
tas, aiguzando el entendimiento para el 
anal y prestas siempre al escándalo y al 
desorden. Y los <veo llevar el hijo al 
mi t in , entrar con él en el bil lar y dar-
les la paipeleta del lote para el parro-
quiano—nn imbécil que se deja esta-
ifar—y advierto que en esa escuela de 
^inmoralidad y holgazanería el discípu-
lo rueda á la corrupción fatalmente 
empujado. 
Utepúbldoa somos, go'baerino libre d i -
cen que tenemos, soberano se llama el 
pueblo 'este; y, sin embargo, todos los 
.días leemos excitaciones para que se 
•dicte una ley de vagos, que obligue 
á estos ciudadanos libres y señores, á 
ganarse el pa.n con el sudor de sus 
frentes. Todos los d ías se ipregunta noio 
en estos pue'blecillos, en que todos nos 
tconocemos: ¿de qué vivirá fulano? 
iVemos de pronto transformada la in-
diiraentaria de un vecino, con gran ea-
¡ballo y valiosas prendas, y no pode-
mos arveriguarlo. iSabemos que cien 
¡bancas fimeionan y doscientas rifas se 
t i ran emla día . Oonoeemos á cente-
íiares de hombres, que antes de apren-
der á políticos, sudaban y vivían re-
signadlos, y las vemos, ó empleados en-
greídos ó cesantes intrigadores, dis-
¡puestos á no volver , á traibajar jamás. 
Y si esto no debe preocuiparnos, no 
ce qué p o d r á Ser de importancia para 
Oes que estudiamos el proceso socioló-
íjgieo de este país, de tales y tantos pe-
Otigros rodeado. 
iCreedme, legisladores de i n s t rwe ión 
.'¡pública, no debéis ser severos -en eso 
¡de la edad de los muchaohos que 
í iapmidan 'artes ú oficios. 
Ya que no sean cultos, a l menos que 
serm Ihonrados; ya que no les eduque 
•el ^profesor, que les aleje del billar y 
de la pillería el maestro del taller. 
Pensad una eosa: que al paso que 
•ÍLLevamos, (pronto no habrá aquí un tra-
•¡toajador que no sea extranjero, ni un 
¡productor que sea 'cubano, ni un peda-
zo de tierra, una industria, n i un 'co-
mercio que sea nuestro. Y entonces, 
reíos de independencia y república: 
ios míseros y los vagos, no son amos 
minea del suelo que pisan. 
Quien, reclama tantos puestos, en 
razón de Ja importancia numérica de 
un factor étnico; quien, pide tantos 
otros en nombre del partido político; 
el de más aKá, los exige en representa, 
ción de la región en que ha nacido; 
esotro en interés de una clase social, 
que quiere dejar la chaveta^ el serru-
cho ó la azada, por la pluma, el bu-
fete, 'la dirección técnica ó la inspec-
ción científica. 
Y me ocurre preguntar: después que 
hayáis hecho el reparto, 4 para el par-
tido pseudo-eonservador, 8 para ¡as 
huestes radicales^ para el negro, 3 pa-
ra el obrero que no quiere volver al 
taller, dos para el campesino á quien 
ya el sol molesta y 1 para el español 
que después del vencimiento de su pa-
tria advirtió que quería mucho á Cuba 
y que adoraba la 'Hbertad de los cuba-
nos—repartidos ya los diez puestos, 6 
por algunos años. Y escribió libros 
hermosos, y trazó con pluma docta y 
severa artículos plagados de bella sin-
ceridad. Paso á paso fué abriéndose 
camino por entre las multitudes y lle-
gó: porque las ideas como los cañones 
abren bree'. , por donde pasan, y 
Arambnro, tiene enjambre de ideas en 
su cerebro. E l talento como el sol, 
brilla donde quiera que se halle. Las 





[' Decididamente, aquí se tiene mal 
'coMcepto de las funciones regulares 
de un Estado. Se cree qen el1 empleado 
es, simplemente, un miserable á quien 
se proteje, ó un amo á quien los demás 
sirven y pagan: como se sirve á un 
rey, sea imbécil ó inútil. 
en su proporción le 
nerados, decidme: 
¿Cuántos reserváis para la probi-
dad y la inteligencia, reunidas, cuan-
do no estén respaldadas, ni por el Re-
gistro de la Asamblea, ni por e* diplo-
ma de la Brigada, ni por el ensortija-
miento del- cabello, ni por el cambio 
de nacionalidad ,después del venci-
miento de la patria de origen? 
Pensaba yo que el hombre de cien-
cia se abstrae de todo lo que no 
sea ciencia, y gor eso se hace sabio; 
que el pedagogo, el .que siente la hon-
rada vocación, se despreocupa de lo 
vulgar, para consagrarse por entero, 
á la educación de la humanidad; que 
el funcionario público, el técnico, el 
aritmético, el profesional, el maneja-
dor de caudales y el administrador de 
justicia, adquieren el crédito de su 
aptitud, amor á su cargo, dominio de 
la materia, el decidido empeño—casi 
maniaco—de cumplir sus deberes con 
exactitud y probidad, y ya no era ne-
gro ni blanco, liberal ni moderado, si-
no servidor leal y consciente de su 
país. 
Pensaba mal, lo confieso; como pen. 
saba mal cuando creía á mi pueblo, 
aleccionado por la experiencia y con-
tento de su estado de derecho, capaz 
de conservarlo y engrandecerlo. Pen-
saba mal cuando esperaba que, si no 
habría ya Ciicalambés, trovadores me-
lancólicos de las viejas costumbres 
criollas, recordadores sentimentales de 
la dulce poesía de nuestras leyendas, 
de amor y patriotismo primitivo, ha-
bría, en cambio, estadistas y políticos 
honrados, dignos de la confianza de su 
pueblo, dispuestos á consolidar la obra 
de los pasados sacrificios, capaces de 
guiar á las nuevas generaciones por la 
senda de luz de una República libre y 
gloriosa. 
Tantos destinos para tal1 factor ét-
nico; tantos para tal grupo regional; 
tantos para tal fracción de sectarios, 
ibién está. Para el desenvolvimiento 
ordenauo del Pistado nada; para la vo. 
cación y la competencia nada: nada 
paita la independencia del carácter y 
la altura moral del consciente. Todo 
para j a tribu; nada para la patria. 
Así se repartían los viejos conquis-
tadores las tierras robadas á sus legí-
timos dueños; así se reparten los asal. 
tantes de una plaza el botin del ven-
cido; así los A P A C H E S de París, los 
gitanos del bajo Madrid, los vividores 
de todas partes, se reparten ganancias 
ilícitas. 
, ¿Pero un Estado moderno es un bo-
tin? ¿La ganancia personal es el dul-
ce, el suave, el fecundo amor á la pa-
tria? 
_ Uo juro:: muchos que reclaman des-
tinos en nombre de intereses secunda-
rios, no se han dado cuenta de su tre-
menda responsabi'lidad ante la histo-
ria y ante su propia conciencia de cu-
banos. 
J . N. Aramburu. 
~ D E L A Y I D A 
Mariano Arainburo. 
Aramburo es un hombre afable, ca-
riñoso, bueno. Aunque pequeño de 
cuerpo, Aramburo destaca de las mu-
cheduirabres como faro sobre el tumul-
to de las olas. 
Enése para el otro lado del mar, y 
en el centro de la antigua España de 
las leyendas, posó su tienda de pere-
grino. Como allí se respira el arte á 
1 pulmón abierto, él lo respiró también 
E n Madrid, la lucha es dura y tenaz. 
Como es campo de torneos, allí acu-
den todos con ánimo de justar y ven-
cer. Es la fama quien preside estas 
justas, y es "a qniea reparte ^sus 
contados don entre los muy conta-
dos del iñáúr^ero ejército de c-omba-
ti íntes, que de pie ¿obre el campo de-
mandan la corona del vencedor. Y 
estos torneos, se suceden con los dias, 
con los años, con los siglos. 
E n esos torneos si se hiere honda y 
sañudamente, la sangre no sale al 
sol como en los campos de batalla; 
pero se desborda corazón adentro, y 
troncha ilusiones y arrasa creencias y 
naufraga esperanzas y la fe en lo por-
venir blanca como paloma de amor, se 
huye para no volver.. . 
E n esas trajedias sin sangre, se 
muere de pie, con la sonrisa en la bo-
ca, como los mártires de la leyenda 
cristiana. E n esas trajedias, se mue-
re de alma, porque el alma es ilusión, 
es esencia, es esperanza, es fe, es todo 
lo que nos hace soñar con la vida, de-
searla, quererla. 
Aramburo justó y venció. L a fama 
prendió en su ojal el laurel del triun-
fo. Del otro la^o del mar, llega, de-
jando tras de sí la luminosa estela de 
sus libros, esa estela imborrable que 
sobrevive al tiempo y á los hombres... 
M. Lozano Casado. 
Anuncia su marche- de Cuha á la 
América del Sur para- últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su CUnica hasta el Vde dicho mes. 
B u e n o s A i r e s n ú m e r o 1. 
u w m u s m m i 
Acontece á las obras lo que á los 
hombres, que por más que las rodea 
una aureola de sabiduría y grandeza, 
no dejan de tener sus detractores. 
Pero eso no debe causar estrañeza por-
que es 'humano,como censurar hoy lo 
que mañana se acepta sin reparos y á 
Veces con marcadas muestras de rego-
cijo y satisfacción. 
E n la generalidad de los casos, 
cuando esas censaras no son la resul-
tante del desconocimiento que se tiene 
del asunto, que pocos se detienen á es-
tudiar, obedecen al despecho ó á la 
costumbre de criticarlo todo. 
Hay algo más que no está oculto.qne 
flota en la atmósfera y se encuntra al 
alcance de cualquiera mediana inteli-
gencia: que una inmensa mayoría de 
nuestros políticos en los momentos ac-
tuales, antepone el interés personal á 
los sacados y legítimos intereses de 
la Patria. 
Esos son precisamente los más en-
carnizados enemigos que tienen esas 
obras, porque al amparo de ellas no 
pueden medrar ni satisfacer mezqui-
nas ambiciones que rebajan la digni-
dad y reahaza el decoro. 
Pero como ranchas de ellas respon-
den iá un fin patriótico y son el fruto 
de am meditado estudio, tienen la con-
sistencia de los pedestales de granito, 
que resisten el fiero empuje de las 
tempestades. ' 
Sobre cimientos de esa índole está 
edificando la del Protectorado, el ta-
lentoso cubano señor José de Armas, 
que eonsagra toda su actividad y el po-
der de su gran inteligencia * n salvar 
la República del> naufragio á que la 
han lanzado las ambiciones de nnos 
cuantos, que á poco la hacen zozobrar 
para desdoro nuestro y vergüenza de 
las generaciones venideras. 
Que el Protectorado se impone es 
una verdad ;porque en el supuesto caso 
que se dieran ipor de contado los argu-
mentos que emplea el eximio cubano 
para pedirlo coono medio de asegurar 
una paz duradera en el país y no estu-
viera de acuerdo una inmensa mayo-
ría de sus habitantes, el malestar que 
se acentúa de dia en día. sería motivo 
s^íiciente para justificar la eficacia de 
esa salvadora medida. 
Sería preciso no proceder con honra-
dez para negar que nuestro estado po-
lítico es altamente desconsolador; es 
más, que si en estos momentos estuvié-
ramos solos, siendo (arbitros de nues-
tros destinos, nada tendríamos que 
echarle en cara á alguna república de 
Snd América. 
Veamos lo que dice á ese respec-
to, un ilustrado periódico genuina-
mecte cubano y contrario al "Protec-
torado". Ilustración Cubana, que ve la 
luz en Oriente, cuna de la rebeldía, 
on un artículo iutitulado " E l protec-
torismo", y del que no hemos podido 
resistir (\ Sa tentación de transcribir 
aiímnos de sus párrafos. 
Empieza el colecra por oponerse al 
Protoetorado, estendiéndose en con-
ración es muy atendibles, si no 
agregara lo transcripto como impulsa-
Jo por una fuerza smperior. 
"Ahora bien, la situación política 
no es lo más claro ni lo más grato. E l 
Círculo de nuestra política se está 
convirtiendo en un spoliarium en don-
de se destrozan no solo ¡partidarios y 
adversarios, sino los afiliados á un 
mismo partido, los abrazados á una 
misma bandera. Preparan mejor el ca-
mino en favor del Protectorismo, los 
políticos ambiciosos que solo se 
preocupan de predominar á toda cos-
ta, que todos los artículos del Herald 
y otras propagandas, Favorecen me-
jor al protectorisriro$IM discordias in-
testinas que distancian á cubanos de 
otros cubanos, que toda la labor de 
subsuelo de proteetoristas declarados. 
Ayudan al protectorado todos los que 
se les han despertado apetitos de pre-
dominio político ; llegando hasta la ca-
lumnia política contra amigos, si ca-
lumniar es preciso, para lograr la sa-
tisfacción de encumbrarse; ayudan al 
proteetorado las divisiones de Migue-
listas y Zayistas-, ayudan al protecto-
rado, las travesuras políticas de unos 
en perjuicio de otros; ayudan al 
protectorado, el que escudado en ha-
cer justicia se le pidan injusticias al 
Gobierno Provisional en perjuicio de 
intere^s ya creados; y ayudaría mu-
cho al Proteetorado el que generalmen-
te cada uno piense en sí propio y en 
las ventajas que puede sacarle á la 
actual situación y pocos en la naciona-
lidad. Y en la nacionalidad hemos de 
pensar todos, todos, si queremos sal-
varla del protectorado ó de algo peor, 
que si no puede venir ahora, podría-
mos provocarlo más tarde siendo la 
culpa de todos". 
Como esos párrafos encierran todo 
un poema, nos escusan de todo comen-
tario. Ellos prueban la necesidad de 
un Protectorado, si queremos conser-
var nuestra personalidad, idioma, cos-
tumbres y cuanto más nos legaron 
Pablo Piedra. 
güedad, contiene un volcán constante-
mente en erupción. 
Sus explosiones se ^aceden con 
gran regularidad unas á otras y su 
cráter arroja icontínuaniente llamas, 
que durante la noche se distinguen 
desde el mar á gran distancia. 
L a mon taña donde está el cráter 
tiene 650 metros de altura sobre el ni-
vel del mar. E l c rá te r no está en lo 
alto, sino á un lado del pico que cons-
tituye la isla abrupta por todas par-
tes, excepto por el Nordeste,^ donde 
el declive de la m o n t a ñ a es más suave 
v deja un espacio cultivable que pro-
duce tr igo, y en otros tiempos algodón. 
Antiguamente se oían siempre rui-
dos subterráneos en la cercana vi l la 
de Ibiza, hoy llamada Vulcanes. (cu-
vas erupciones eran entonces frecuen-
tes) y la superstición a t r i b u í a estos 
ruidos á los martirios y forjas del Dios 
Vulcano. que había hecho en las pro-
fundidades de la isla su favor i ta man-
sión favorita. 
€omo el Stromboli arroja llamas-
constantemente, los navegantes le dan 
el nombre de "Faro del Med i t e r r á -
neo". 
Xo es éste el único faro vo:canico 
que existe en el globo. T a m b i é n el 
volean de Tanna, uno de la Nueva-? 
Hébridas , en el Pacíf i ro , es tá y h? es-
tado en plena actividad desde hace 
muchos años. 
Y t a l es la eerteza de dist inguir 
siempre sus llamas, que en los derrote-
ros de los buques se señala su posición, 
como si se tratase de un faro natu-
ral. 
E l separatismo inglés.—El "Renaci-
miento celta" y sus propagandistas. 
—Cifras curiosas.—Ingleses que no 
hablan inglés. 
No es solo en España donde existen 
corrienttes separatistas. También en 
las Islas Británicas, y bajo el nombre 
de "Renaeimiento celta", se agita 
desde hace mucho tiempo esa cuestión, 
efectuando sus defensores, más plató-
nicos que prácticos, una activa propa-
ganda en pró de sus ideales. 
Ahora precisamenite ha l legádo á 
nuestras manos un interesante ar-
tículo relacionado con el asunto, y 
que suscribe el honorable Rudhiri Brs-
kine, erudito historiador de Escocia 
y verdadera autoridad en cuestiones 
celtas. Lamen'tando no poder repro-
ducir íntegro el mencionado trabajo, 
notable por varios conceptos, entre-
sacamos del mismo algunos pormeno-
res que pueden ser útiles á las perso-
nas á quienes interesen estas materias. 
E n él movimiento denominado "Re-
nacer célt ico" aparecen claramente 
definidas dos direcciones. 'Su objeto 
primario es la conservación del idioma 
nacional de Escocia, Irlanda y Galas, 
á constituir naciones independient 
y otra, predominante en Gales • 
declarándose partidaria .1,» ]., ' ?Uft 
vación del lenguaje, no patrocina^ 
pensamiento sepanratista. 
L a primera de estas escuelas,cueiiu 
para la defensa de sus ideas con v 
ríos importantes órganos de la P&M9 
y con reputados publicistas. 
E l señor Erskine cita en apoyo d 
sus teorías unas cuantas cifras ¡n 
trr.ctivas. Según parece, en Gales ht 
an el "welsh", ó dialecto del p ¿ 3 bl 
Faros volcánicos 
L a isla de Stromboli, la más próxi-
ma á la Calabria y la más al Norte 
del grupo de las Islas Lipari, mencio-
PAda ya. p los geógrafos de la auti-
P R O X I M O B A L A N C E 
Á principios del entrante Febrero 
pasa balance la popular casa de teji-
dos Los Precios Fijos, la tienda más 
popular decimos y con la razón que 
no en valde se desvive por atender ad 
público que allí acude. L a últ ima pa-
labra la ofrece siempre y ahora con 
motivo del balance próximo es un de-
lirio la rebaja que ha hecho. 
Conviene que esto lo sepa el pú-
blico. 
casi todo.s sus habitantes; en Irlan¿7 
cuya población es de cuatro millonM 
de individuos, se expresan en irían Jé» 
más de medáo millón de personas 
lo mismo, poei. más ó menos, ocurre 
eon el dialeeto escocés en Escocia 
En Irlando existen unos 24,000 "m, 
dividuos que no hablan inglés, elevan, 
dose en Irlanda á 28,000 el de persol 
ñas que ignoran el idioma nacional. 
L A M I S E R I A 
{Conferencias del F . V. Van Tricht, S. J \ 
Señoras, Señores: 
Leía yo por centésima vez estos úl, 
l.ios días una de la.s más bellas fábu-
| las de L a Fontaino: La Muerte y d 
\ Leñad »' . 
"Entre montes por áspero camino, 
Tropezando con nua y otra peña, ,:• 
Iba un viejo cargado con su ieiía 
Maidiciendo.SD mísero destiuo...,, 
Paredarne ver aquel pobra hombre 
sentado sobre su haz de leña, enju-Jj 
! erándolo con el reverso de su maño las-
gruesas gotas de sudor que le rodaban 
por las mejillas y se mezclaban ctflî  
¡SUS lágrimas. 
E n verdad, ¿puede haber otro más 
pobre? E l ha pasado el día recogiendo 
en el bosque una á una todas aquellas 
ramas secas, 1c ha sido preciso esca-
mondarlas, rajar á cuña muchasdeeUajM 
partirlas en pedazos iguales, reunirías 
en hacesitos, atarlas con algún raim.. 
bre ó sarmiento, y por todo ese trabM 
,10... ¡qué jornal tan miserable!. .H 
Bien sabéis á cómo se venden esas car-
guitas de leña destinadas al fuego..^ 
¡A quince pesetas el mil lar, . . á cénti-
mo y medio el hacecillo! 
¡ Si al iii'MK s al volver á su choza, 
por ahumada que estuviese, encontra-
ra en ella el corazón de su mujer y los 
brazos de sus hijos abiertos, para en-
dulzar la amargura de su vida y ali-
viar su pesada carga!. . . ¡Pero no! 
Su mujer y sus hijos—el fabulista lo^ 
afirma y desgraciadamente el hecho no'í 
es inaudito en los anales del pobre— 
su mujer y sus hijos están prestando 
su trabajo sin remunera el ón á los 
acrerdores, para colmo de miseria. I 
Causado de semejante vida, quiere 
concluir con ella, y llama á la Muer-
t e . . . . (1) 
" A l fin cayó, y viéndose do suerte | 
Que apenas levantarse ya podía, 
Llamab© con colérica porfía 
Una, dos y tres veces á la Muerto. 
Armada de guadaña en esqueleto 
La Parca so le ofrece en aquel pumo.." 
Más por un cambio repentino de sus 
ideas, cuando la .Muerte le pregunta: 
(1) " I I appelle la i l o r t , . Elle vient sans 
tarder.'' 
1 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
a n e p s r m 
E l C o n o y I s l a n d d e ! 
i-i i \ 
E S 1J E Gr I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A . E S F E R A 
UN XtOTÜLO QtJI?. i t I C K : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
l í í t a casa ofrece íil públ ieo e n gfeneral un gran 
enrt ldo ele bri l lantes Kaeltoa <le todos t a m a ñ o s , c a n -
dados <le br i l lantes , so l i tar ios p a r » s e ñ o r a desde 
1 A 12 k ü a t c s él p a r , so l i tar ios p a m cabal lero, 
desde I i í í á o k i l a t e s , sort i jas , b r i l l a n t e s de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , espec ia lmente f - j r m a marquesa , do 
br i l lantes solos ó con prec iosas p e r l a s a l centro, 
rubios orientales , e smera ldas , z a f i r o s ó turquesas y 
c u -« t • t n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se p n e d e desear. 
C i r c o ¿ r a t t s e n l a p r e s e n t e s e m a n a . 
G r a n d i o s o s f u e g o s l o s j u e v e s 
y d o m i n é o s . 
I M l l e . V í n e l l e , e n s u { ^ « n d i o s o a c t o 
I e c u e s t r e y s u s n u m e r o s o s a n i m a l e s 
a d i e s t r a d o s , 
G R / A T S S . 
J U E V E S D I A D E 
E1.T.UM--Niñcs hasta 5 añes, gratis-Ucm hasta ' i 2 años 10 cts.-Adultcs 20 cts. 
T g / B * * P l f l n O A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m a i i s i s m n M C K D E E A B E L L . | X 
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C a l i a n o 
•__¿ Qué me quieres ?. . .—¡ Oh! nada, 
coniste temblando, que me ayudes a 
yolyer á cargar mi haz de l e ñ a . . . na-
da más. . . i Gracias! . . . ¡ Hasta otra 
vista!.. • Y escapa en seguida... 
"Pero P1 viejo tomier.ln sor difunto 
Lleno más de terror que de respeto, 
Tr̂ TTiulo le decía y balbucionto: 
— Yo.. . señora., os llamé desesperado; 
Pero.. — Acaba, ¿qué quieres, ¿esdichaíio? 
l¿ue me cargues la leña solamente" (1) 
¿Qué es lo que ha pasado en el es-
píritu de ese pobre hombre? 
La Foutaine lo dice largamente en 
otra fábula: La Muerte y el Desgra-
ciado; cuando hubo venido y se le mos-
tró la Muerte:—¿Qué veo?, exclamó, 
¡quitadme de la vista ese objeto! ¡Qué 
repugnante esl ¡Qué horror y espanto 
me causa su encuentro! ¡ No te acer-
ques, oh Muerte ! ¡ Retírate! (2) 
¡Todos no parecemos un poco á ese 
leñador y á ese desgraciado. Señores! 
Es nuestra historia la que ha descrito 
el bueno de La Fontaine. Todos, á nna 
época más ó menrxs avanzadK de nues-
tra edad, nes quejamos de la vida; 
DOS parece inclciricnte, dura y triste; 
no vemos en ella más que una larga 
cadena de miserias, apenas separadas 
por algunos anilles felices, y la arras-
tramos penosamei te tras de nosotros. 
V sin embargo, estamos pegados á 
la vida, estamos ligados á ella por to-
das les fibras de tiuestrp cuerpo, por 
todos los afectos de nnestra alma. "Con 
el dolor con que la uña es an-ancada 
de la carne—dic-e en eieiio lugar el 
DantQ—así yo me separé de Beatriz": 
así también, y aún con desgarramien-
to más agudo, sos separamos nosotros 
de la vida, 
¿De dónde viene esta contradic-
ción? ¿Es la vida realmente tan mi-
serable (jije, hayamos de achacarle to-
do el mal que sabéis? 
E s lo que me propongo investigar 
con vosotros. 
Permitidme qeu lo haga sencillamen-
te, con entera espontaneidad, como se 
hace en familia. 
Miremos, pues, cara á cara las mi-
Berias de la vida. Fijemos atentamen-
te nuestra vista en el enemigo, como 
hace un general al practicar un reco-
nocimiento la víspera de una batalla. 
Quizás no nos parecerá tan temible. 
¿Os acordáis de D. Quijote de la 
Mancha, divisando á lo lejos en el ca-
mino todo un ejército en orden de ba-
talla? Sancho, el pobre Sancho, tem-
blaba de pies á cabeza, y de buena ga-
na se hubiera ocultado bajo el vien-
tre de su rucio. Aquel ejército de 
turcos y moros no era, sin embargo, 
otra cosa que el inofensivo cortejo de 
cinco ó seis penitentes encamisados de 
Salamanca, 
ñas, y no hay otras, porque ahí cstí 
todo el hombre. 
Comencemos por el cuerpo, si os pa. 
rece. Es m&aos digno, pero le conoce-
mos mejor: es un servidor, un criado, 
un mozo de cámara, un burro de car-
ga, como le llamaba San Francisco de 
Safes, pero le queremos bien á este DO. 
bre asnillo, y el mismo amable Santo 
deseaba que se le tratara con dulzura 
y con bondad. 
Hay en la vida tantas miserias y tan 
diversas, que para tratar de todas, es 
necesario proceder con orden y cla-
eifiearlas por ea.to<rorías. Este trabajo 
preliminar es fácil. 
Siendo el hombre á üiá vez cuerpo y 
alma, ángel y bestia, según P^seaí, 
todas sus miserias afectarán 6 á su 
cuerpo ó á su 'alma, Y siendo el nbna, 
según los filósofos, inteligeacia y vo-
luntad, sus miseras propias afectarán 
ó á su voluntad ó á su entendimiento, 
M:Herias del cuerpo. 
Miserias del entendimiento. 
Miserias de la voluntad. 
Ahí están todas las miserias huma-
(1) En vez de la traducción literal de La 
Fontaine, nos hemos permitido poner la fábu-
la correspondiente de Samaaiego, titulada: El 
Viejo y la Muerte. 
£ )"4Que vois-je? ¡cria-t-il, otez-raoi cet objet! 
iQu' i l est hideux! ¡Que sa reacontre 
Me cause d'horreur et d'effroi! 
jN'approche pas, ó Mort! ¡Eet ire- toi" 
L a primera miseria á qna está ex-
puesto el cuerpo del hombre es la feal-
dad. 
Xo es difícil demostrar que íá feal-
dad es una miseria. La belleza, en su 
concepto superior, es la realización de 
un tipo ideal que nos formamos de la 
raza humaun, de esa raza tan elevada, 
que antes de crearla, se recogió Dios 
en sí mismo como para concentrar en 
esta obra regia toda su atención y ha-
bilidad divina. L a fealdad es un re-
pulsivo contraste con ese ideal. E s una 
obra que no ha salido bien, imperfecta, 
defectuosa; es un desecho, un desper-
dicio, una mercancía averiada. 
Todos reconocemos, por otra parte, 
que la fealdad es una miseria. Nos 
compadecemos con efusiones de cari-
dad á veces excesivas... de las feas. 
Si somos más indulgentes con los feos 
—es cosa generalmente admitida que 
¿il hombre en nada le perjudica el ser 
feo, según aqueKo, 
E l hombre y el oso 
Cuanto más feo más h/rmoso;— 
esa indulgencia, sin embargo, no es 
absoluta, y llega un momento 'en que 
aun de un hombre exclamamos: "¡Oh, 
no, eso es demasiado,, eso pasa de ra-
ya, es excesivamente feo!" 
Si no consideráis la fealdad como 
una miseria, ¿por qué os ponéis en 
guardia contra sus golpes? ¿por qué 
hacéis tantos esfuerzos por ocuOtar sus 
estragos? ¿por qué toda esa malUtud 
de frascos, de polvos, de afeites, de 
tinturas, de aparatos y de artiiieios, 
cuyo anuncio, siempre buscado, apa-
rece en la cua; ta página de nuestros 
periódicos, en medio de los de ventas 
por causas de quiebra y de ruina? 
Es , pues, una miseria. Pero es fácil 
observar que no es muy importante, 
sobre todo en nuestros días. La moda 
no está hoy por esas divinidades rela-
tivamente superiores que se llamain ia 
belleza y 'la gracia, Kinde culto á dio-
ses mucho más bajos, á dioses tan po-
co dignos, que la mitología antigua 
no se atrevía á darle figura humana, 
y creía haber hecho mucho represen-
tándoles por un becerro. Xo hay hoy 
fealdad que no pueda comprar á pre-
cio de oro todas las indulgencias ne-
cesarias: ¡ni siquiera tiene que tomar-
se La molestia de irlas á buscar/ todo 
el mundo corre á ofrecérselas! 
Además es una miseria de que se 
halla muy pronto consuelo. Únicamen-
te en los laboratorios de física. Seño-
res, es donde los espejos dan imáge-
nes fieles. Fuera de allí, nuestro amor 
propio los empaña, y se encuentra uno 
generalmente muy bien cuamdo se mi-
ra á ellos. Fara cualquiera pequeña 
incorrección, que sería difícil disimu-
larse, ocurren al punto multitud de 
compensaciones inesperadas. 
Se las enumer^ uno á sí mismo, muy 
por do bajo, al oído, y son tam dulces 
•que se ruboriza uno -de conteaito. Si 
hubierais dicho á Medusa que su ca-
bellera de serpientes le sentaban á 
maravilla, que su frente, que sus ojos, 
que su boca producían fascinacioneg 
irresistibles, no le hubierais descubier-
to nada nuevo. Mucho tiempo ántes, 
mirándose al espejo, se lo había e'll'a 
dicho á sí misma. 
Y si se añade á esto ila comparación. 
nuestros hábitos inveterados de cari-
dad nos llevarán bien presto á dar 
gracias á Dios de nuestra suerte. 
"¡Gracias os doy. Señor, porque no 
me habéis hecho como á ese publica-
no! , . . " ¡ Dios m í o ! . . . ¡ pero cuiiiado 
que es feo ese hombre! 
Poco importante y de fácil y pron-
to eónsoeáo es esta miseria, ni merece 
que nos detengamos más en ella ; per-
mitidme, pues, que pase adelante. 
Descendiendo los múltiples escalo-
nes de la fealdad, se l-.ega á los inde-
cisos límites de la deformidad. Xo se 
sabe fijamente cuándo se pasa de la 
una á la otra, pero llega un momento 
en que desaparece toda du la; nos ha-
llamos reatimente en el país de la de-
formidad^.. ¿Es esto una miseria? 
Indudabiemente, pero tampoco tiene 
tanta importancia como os figuráis, y 
quizás no tenéis motivo para compade-
cerla en los demás. Cierto, no es de 
las que acibaran la vicia. Scarrón era 
un estropeado que andaba arrastrán-
dose por el suelo, lo cual no Ce impe-
día el ser uno de los hombres más chis, 
tosos y alegres de Francia, ni le impi-
dió siquiera e! desposarse con Mme. 
de 31 aiiuent'n, que llegó después á ser 
I .VI.KT del Gran R e y . . . 
Entre las deformidades que os pa-
recen, la-; más tristes. ía más triste 
Qcompaña generalmente á los caracte-
res más alegivs. ¿Xo es un proverbio 
que nadie es tan gracioso como un 
g i b o s o ¿ Q u é deforme hay, por otra 
parte, que sevio por esto se ahorque 
•lesesperado / . . . 
Pero si descendemos más abajo to-
davía. llega1!! is á BBS grado en que la 
deformidad confina coir la enferme-
dad, en que molesta, en ipie ,iifíc¿1ta 
el libre ejercicio rte "as energías del 
cuerpo, en que la enerva, le debilita 
y le quebrama. La enfermedad, he 
ahí la verdadera, la única miseria reail 
del cuerpo. Todo lo demás es fútil, 
confesémoslo, y sv rerpiiere toda la 
molicie y apocamiento del hombre pa-
ra quejarse de semejantes males 
¡ Pero la enfermedad!.,. 
Xo habió de asas enefermodades que 
lleg-am siempre á punto para servir á 
nuestros caprichos, á nuestros berrin-
ches y aun á veces á nuestras pasiones, 
y que entran en el arsenal de nuestros 
recursos con la misma facilidad con 
que las hacemos salir de él. ¡Todo eso 
es pura comedi-a, y á veces comediia 
infame r 
No, yo hablo de 'la enfermedad seria, 
de esa que parece estar siempre en 
acecho, y se precipita sobre nosotros 
a¿ volver d-e una esquina, como un 
bandido que hace su ^rtsa en lo oscu-
ro de las tinieblas. Nos hiere, sin que 
lo advirtamos, en uno de los pliegues 
misteriosos de nuestro organismo, y 
allí ,en fla herida causada con la punta 
de su hierro, destila un'ardiente v«ne-
no. Caprichosa en sus estragos, á ve-
ces mata como e1!' rayo, y de un golpe 
nos deja fuera de combate: á veces 
sorda y traidora, nos toca y se va, pe-
ro su veneno germina, progresa lenta-
mente, extendiendo por nuestro cuer-
po su mina subterránea, como las lar-
vas inmundas que roen el corazón de 
un árbol, ocultándose baje una corte-
za vivaz y engañosa. . . Pero un día, 
por yo no sé qué estremecimiento, sen-
timos que la muerte se baila cerca de 
nosotros, que se nos eclm encima, qne 
mos aprieta la garganta, y como una 
ruina largo tiempo preparada, nues-
tro cuerpo se deshace á pedamos y se 
reduce á po^vo. 
¡ Hé ahí el mal del cuerpo y su mi-
seria suprema! 
¡Aíh! Señores; cuando uno tiene un 
álma ardiente y generosa, y siente á 
su servicio la fuerza y el fuego de un 
cuerpo brioso presto -á galopar, como 
el caballo de Job¡ cuando dice, ¡ea I . . . 
¡qué grato es trabajar y vivir! . . Mas 
cuando esa pobre alma se -agita en va-
no dentro de un semi-esqueleto; cuan-
do no tiene para responder á sus órde-
nea más que músculos sin fuerza, ner-
vios sin vigor y una sangre empobre-
cida, ¡qué miseria!. . . ¡Y cuántas vo-
ces no es esta la historia de 'los pobres 
descendientes de A d á n ! . . . 
¿Xo habéis encontrado en vuestra 
vida algunos jóvenes y algunas donce-
llas, á quienes Dios parece haber ador, 
nado como á porfía de todos los dones 
más preciosos del alma?. . . no hay luz 
que no se concentre en su inteligencia, 
ni bondad que no brote de su cora-
z ó n . . . Miradlos... ¡cu sus ojos pro-
fundos y puros briiia yo no sé qué si-
niestro resplandor que os hace estre-
mecer! 
L a enfermedad ha derramado su ve-
neno en el pecho de esos infelices... 
¡ A los veinte años, como íiores que do-
b>-!tn su tallo bajo un cirio sin agua, 
se marchitan y sucumben! Todo esos 
tesoros del alma van á sepultarse en 
un ataúd con el poftto del cuerpo dé-
bil que no ha podido soportarlos! 
Miseria tanto más punzante, cuanto 
que no nos hiere solamente á nosotros, 
sino que con el mismo golpe traspasa 
los corazones unidos al miestro. Decid-
me, cuando en las callos de una gran 
ciudad veis de repente, entre fea mul-
titud de caras extrañas que se entre-
cruzan delante de vosotros, el pálido 
rostro de un enfermo, ¿no embarga 
vuestro corazón un movimiento de do-
lorosa simpatía, y no os volvéis para 
seguir con la vista en su marcha lenta 
y mal segura, á aquel pobre cuerpo 
que arrastra sus piés y vacila? ¿Xo 
conocéis á aquel enfermo, y, sin em-
bargo, si vuestro corazón es bueno, ro. 
gais á Dios por él. ' . . ; Qué será, pues, 
cuando el que sufre es un amigo, un 
hermano, una madre, uin h i jo? . . . 
¡Oh! el corazón de una madre ante 
el lecho de su hijo enfermo! 
¿NTecesito pintar ese martirio? ¿Te-
neis necesidad de que os describa la 
•angustia que ahoga á ese corazón ante 
aquel niño macilento que hace esfuer-
zos por sonreír á su madre y fija en 
ella sus ojos amortiguados?... ¡Toda 
su vida, toda su felicidad está aldí, y 
ella no puede nada! . . . ¡El niño sufre, 
llora, gime, grita aguijoneado por su 
ma l ! . . . ¡Ah! ¡cómo taladra su alma 
ese grito, ese grito de su hijo ato'rmen. 
tado! ¡ Y eMa no puede nada!. . . 
rientes; las ñores baiíanceándose en las 
brisas, despedían ondas de suaves per-
fumes: 'ias avecillas escapadas del ni-
do saltaban por las ramas, ensayando 
sus primeros cantos. Todo era conten-
to y felicidad. 
Solo un pálido hijito dejaba caer 
sin fuerzas su rubia cabecita sobre la 
blanca almohada. 
Apareció el sagrado cortejo. De ro-
dillas av lado del cochecito oraba la 
reina. L a afligida señora vió la cruz 
rodeada por ios niños de coro, reves-
tidos de roja sotana y blanca sobre-
peHiz. ¡Sus ojos, su sonrisa, los colo-
res vivos que el aire sano de la campi. 
ña prestaba á sus vabios y mejillas, to-
do pregonaba fuerza y v ida ! . . . ¡La 
triste madre los v e í a ! . . . ¡y veía tam-
bién á su hijo! Vió pasar todos 
•aquellos grupos de niñas vestidas de 
blanco y coronadas de flores para la 
fiesta; 'las vió arrojar por el suelo ro-
sas deshojadas ménos rubicundas que 
sus frentes coloradas por el pudor. 
La vió una á un5. y sus ojos se vol-
vían á fijar en su hijo, en aquel pobre 
niño que se moría. 
Pasaba la gente, y no había madre 
que no volviese te cara á contemplar 
con tristeza muda y compasiva á aquel 
principito tan amado y de quien se 
decía que iba á morir. 
E i niño había juntado sus maneci-
tas, sus ojos admirados estaban fijos 
en ei cortejo de sacerdotes que se iba 
acercando; también él oraba. Sonaban 
las campaniMas. nubes de incienso 
azulaban y embalsamaban el a ire . . . 
Su Divina Majestad se acercaba... 
¡Ya llega ! . . . Del palio de franjas de 
oro salió el preste, avanzó hacia el re-
gio infante, y sobre él y sobre su ma-
dre levantó al Señor, dándoles la ben-
dición. Entonces se desbordó el cora-
zón de la madre, oprimíanle la gar-
ganta ilos sollozos, y cogiendo con sus 
dos manos á su hijo, le levantó bien 
alto, bien alto, ante la sagrada Hostia, 
para que el pobre niño estuviera más 
cerca de Dios, para que tocara á Dios 
y como en tiempo del Evangelio salie-
ra una virtud de Cristo y ahuyentara 
ia enfermedad. Sintióse en la multitud 
un rumor sordo de -lágrimas. E i sacer-
dote Ies bendijo, y luego pasó adelan-
te. Y el <íochecito, seguido de ia madre 
llorosa, se volvió silencioso y sombrío 
á través de das viejas avenidas del pa-
lacio. 
¡Todos vosotros conocéis. Señores, 
el desenlace de esta historia; todos no-
sotros hemos llorado á ese príncipe, á 
quien Dios reservaba mejores destinos 
que las fragilidades y tristezas de un 
trono de acá abajo! . . . 
Pero ante ese dolor de una madre, 
•no tengo razón para afirmar, como 
lo ha*ía hace poco, que para nosotros, 
lo mismo que para los demás, la ver-
darera, la única miseria del cuerpo es 
la iraplaca<ble enfermedad? ¿Qué es 
todo lo demás en realidad? Xo me CIP^ 
péis si al i ido de ella me he atrevido 
á recordar, nada más que de nombre, 
aquellas de que nos hemos ocupado 
anteriormente. 
Continuara 
Ü X A B M D I G I O S 
Los que por desgracia padecen do 
la anemia y todas sus fatales conse-
cuencias, encuentran un bálsamo d« 
consuelo, una bendición de Dios, en 
el rico vino de Kola Coca, que compo-
ne eA Dr. Garrido. 
Atestados numerosa*? acreditan el 
resultado de esc vino sin riva-l y los 
médicos de mayor fama, aquellos que 
I saben lo que recetan, lo proclaman 
infalible. Por eso es una bendición eJ 
| vino del Dr. Garrido. 
A S M A A H O G O 
F i l l * 
Una madre no tenía más que un hi-
jo . . . el heredero de una corona y la 
única esperanza de un pueblo. A los 
nueve 'años le alcanza la enfermedad 
y le hiere.. . E l miño empieza á lan-
guidecer y bien pronto es presa deü 
dolor; el mal hacía sus estragos y tor-
turaba aquel cuerpecito apenas abier-
to á 'la vida. Los oráculos de la cien-
cia europea rodeaban su ¡lecho ¡ pero ni 
ellos, ni el amor y ternura de su madre 
illegaban á vencer á aquel enemigo que 
les desafiaba. 
Todo el pueblo oraba; en todas las 
iglesias gemía el órgano modulando 
salmos de misericordia. 
E r a la fiesta del Corpus, y la pro-
cesión del día debía pasar delante de 
la verja de ila regia morada. . . L a ma. 
dre, viendo que toda esperanza huma-
na huía de su corazón, triste y deso-
lada quiso hacer violencia á Dios. 
Dispuso, pues, que acostaran al ni-
ño en un cochecito, y por las grandes 
avenidas del parque, le condujeran 
suavemente hasta la verja. E r a el mes 
de Junio; el cielo estaba "limpísimo, el 
sol deslizaba á través de las hojas de 
los árboles sus rayos alegres y son-
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S u f a r m a c é u t i c o se lo d a r á p o r l a 
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D r . A b r a h a n i P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Metdioina. 
San M1KB'-1 158, sitos. 
Horas de consulta: de 3 4 5,—Toléíono 18«9. 
3? ' 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlclüo: San rlafael 71. datadlo Acular 46 
G 
ALBERTO H I U L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 á n a. m. y de a á 4 p. m.—Habana 98. 
254 • 265 
MBDICO-CrtlUjANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. iJe 12 á 2—Amistad 54. 
43 i E 
DR. JUAN N . DATALOS 
Lamparilla 34, altos 
Niños y Enfermedades dei pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los díaa. 
676 lo -1* 
D r J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
Abosado koaurario de la Knapreaa 
DIARIO DE Î A MARINA 
Consulte» de 9 á. 11 a. m.. en Mol \e 69, y do 
1 & 3 en Ena 2, departamento 2, prlncipai. 
G 
D r . M a n u e l Delt in , 
Médico de niños 
Co.miltas de 12 á ^. — Chacón 31, ewjuina á 
Aguacate. — Teléíono oio. O. 
" " D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reuraatismales. Trata- I 
miento especial, curatiro de las Parálisis. Aplica- i 
ciones eléctrica» y Masajes, Gratis á los pobres. Con- | 
sullas de 11 4 1. ^ _ 
3 36-'Î ^̂  
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a 





D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Ctrnjamo d* la Facmltaí de Parla. 
Especialista en enfermedades del esed-
maeo é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W:nt«r 
do París por el nn&Uals del jugo etstrlco. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 
1 4 3.— PRADO 64 
37 i 1 E 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r B a n d o O r t i z 
Dr. J o s é A . Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrftttc* *or oposlctéa de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del H«s>(t«l 
Xam. 1.—Caaaaltna de 1 A S. 
AMISTAD 67. 
: E ' 
R A M I R O C A B R E R A \ 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas —Pri-
mer dentista de las Aaociaciooes de Re-
pórters y de la Prensa,—Consultas de 7 ft 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
& t E. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PEUYO (JARCIA Y í RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 14 5 p. m. 
41 1 E 
D r . M a m ? . Un y \m 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía, 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. F, JUSTINIAN1 CHACO» 
Médico-Cirujano-Deatlst^ 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
34 ' E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 lo» Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedad̂  19000 sa-iK 
X K E r L . JELm C V X J I D E r L - A . X . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
t/llalca de Kafemedadea de loa ojea. 
Para pobrea 41 al mea la iaacripcIAit. 
Maarlqne r:¿. eatre >na Rafael 
y Sam Jeac,—Teléiuae 13̂ 4. 
A Í B 1 T 0 S. B E B U S T A M A N T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 4 2: 
Lures. Miércoles y Vim.»s nn S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv, 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
7 2 I E 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las onfennedades del estd-
mago, htisado, oaxo é intestinos. 
Conauitaa de 1 4 S. Saata Clara 26. 
2S 1 E 
Dr. C . E . Fínlav 
Eapeclalinta en eafrrmrdadea de loa ojos 
T de loa otf'joa. 
Gablneze, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas dt> 1 H 4. 
Domicilio: 7a ¡Calxadal 56-Vedado-Telf. 9313 
13 1 E-
L D O . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
DR. EDUARDO C. LENS 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer*' 
cantiles y Contencioso-Adtninistrativos. — Horaa I 
de consulta: de 9 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m, | 
á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 
182S0 26-i7Dbre. 
P L U M A V E M " ' 
Es un aprato similar á un apluma fuonta tf 
lapicero, elegank. útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas ¡afl 
farmacias. Gabinete del Dr. Lago. 
1 E 
D r . P a l a c i o n r r r v ^ , , 
Cirafla en Kenrral.—Vlnx urinarias.—Ha- I • B «L • ^Q^B • d Wfl 
Galiano 79. 
ABOGADO 





Teléf. 1553. De 1 á 4. 
i E 
DR. J , VARELA ZSOÜEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r rte Anatora ia 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531̂ , ^ 
ÜR . AlEÜSTO M i RT1NEZ ATALA 
Dr. Antonio Riva 
E.peciallata en Eaferaaedadea del Pecio, 
Corasdn y puimones.—Conaaltaa de 12 á 2, 
iuaea, niércalea y vleraea, en Campannria 
73.—Oomicillo: .Neptano I M y 104. 
17802 52-6 D 
Dr. C . C a s u s o 
Catedrdtico de Pateiocia «airdrrlea y 
Glnecolosla con clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
40 L_ü 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
CoMltas ie 12 á 2. San M á s 52. 
17656 o2'3 D 
D I L O O H Z A L O A R O S T E a U I 
Médico da la Caaa de 
HeaeCrcnola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
ci&os. Médicas y quirarsicas. 
Consultas da 11 4 1. 
AGUIAR 10SV4. TELEFONO 824. 
20 « E-
DR. FRANCISCO J . DE YELASGO 
Enfermedades del CerazAa, Pnlmonea. 
Nerrleaaa, Piel y Venéree-.i4IUleaB.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléíono 4S3. 
8 | E. 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA OAROAXTA. 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
té i E 
ABOGADO 
itfete: Calle de Villeeas núm. 
4 de la Urde, días hábiles. . — Horas: de ! 
a6ra-M-26t-i4 i 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Comsul-
tas de i á i . — Luz U. . 
-a » « 
del D r . E m i l i o A k ú i l l a 
Tratamiento de las entermedades de la 
, piel y tumores por la Electiicidad, Rayo» I X. Rayos J insen, Uc.--Par41t8is periférica», 
! debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por ia Eiectricl-
¡ dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clarea. 
CONSULTAS DE 12H 4 4. 
O'ieiUy 43. Telefono 3154. 
' 301 78-1E 
Z D U r L . X J A O - I E S 
Affuiar VO. 
Especialista en SIFILIS y VENEREO 
i Cura r&plda y radical El enfermo pueae 
1 continuar en sus ocupaciones, durante el 
I tratamiento. 
i La blenorragia se cura en 1S i'as, por 
procedimientos propios j especiales. 
De 1~ 4 2. Enferm^aades propias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR 122. 
t 66 i E 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Arelar 91, Baaco Ea^aftcl, prlnelpal. 
Te.éíoao ntlaa. 12». 
3453 sa-i Dbre. 
Cirngtn en Bencrnl.—VIÍI^ nrlnnria».—V.m-
fenuedadrn de kefioran.—Cn xnltna de 12 4
2. San L.4Kar* 24(1.—Teléfono 1342. 
27 i E 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 30^3 
D r . K a O h o i i i a t 
Tratamier .o especial de Slflles y enfer-
medades venéreas.—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 3.—Teléfono Sá4. 
E G I D O N U M . X (altos). 
ti i E. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Clrnjana Itentlata 
D r . P a n t a i e o n J i m á n V a i d é s 
Médico Clruiana 
A G U I L A NUMERO 78. 
MEDICU-CIRUJANU. 
De 12 fi 2. Bernaza Si, 2&-31 D 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIE 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 «. 
San Mcel4a ate. S. Teléfoae H?*. 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 4 4. 
GALIANO 111 • S 
C R R A F A E L P s E S Z - V E N T O 
Catedr4tico de la I>~nein de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales ; 
electroterapia. BERNAZA 33. Teléfono 95̂  
ia 1 £. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conanlta. y elección de lentea, de 12 S 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
347 r« 5 E 
S E , A D O L F O R E Y E S 
Eafermedadea dol KMtOmaKO é intcatinoa, 
ezclnslvaairate. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem de) Hospital de San Antonio 
de Paria, y por el an4lisic ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á .> de la tardo.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
A N i i m S < * O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fondada en 1SS4» 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peaes. 
Compoatela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
33 * E 
D R . G U S T A V O L O P E Z " ^ . E N R I j l U E P E R D O M O D r . J . S a = F e r D f m d e z 
Enfemedadea «.'rl eerebro y de laa nervlsa 
Consultas en Belascoain 105^, próximo 
4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
D R 7 H E M A N D 0 S E G U Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Snfernaedndea del Peeka 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
5IEPTUXO 137. DE 12 * X 
Para enfermos pobres de Garganta, Naris 
y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana. 
VIAS URINARIAS 
Estreches de la Uretra 
Jetús María 33. Da 12 4 3. 
9 i E. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de 1 á 4 p. m. 
7 i E. 
J " . 3 3 . 3 3 O I D 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernana núm. 36, entre.ueiaa. 
j E. 
OCULISTA 
Coaanltas en Prado ins. 
costad» de VIllcnneT^ 
31 1 E. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . , H A B A N A 5 5 
38 1 E 
I D r . I F Í L O ^ O O I Í X I L 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Cnrac'ones rápidas por aislemos modernl-almos. 
Jeafla Marta 81. De 13 4 t. 
i . » ^ • 
D I A R I O D E L A MAK1NA.—Edi 
I I 1 1 J 
L a isla-de Jamaica, donde ha ocu-
rrido el lunes un sensible temblor de 
tiera. es la tercera de las Antílláa en 
tamaño, algo mayor que Puerto Rico. 
Está unas 30 leguas al sur de la is'.a 
de Cuba por ''.a parte oriental. Tiene 
unas 10;8f>0 kilómetros cuadrados y 
cerca de 700,000 h;ihitantes. Es monta, 
ñosa y de constttdciÓB volcánica. Pro-
duce café, ron y adúcar. La mayor 
parte de la población es negra y iriez-
tiza, pues de sus 700.000 habitantes 
sólo hay unos 30.000 blancos. 
La isla í w descubierta por Colón 
eT1_ 1509, perteneció á España hasta 
X655 en que se apoderaron de la isla 
los ingleses, quienes desde entonces, en 
•menos de un siglo, llevaron allí más 
de dos nii-Ll(.>:nes de negros bo/ales que 
fueron el origen de su actnal polra-
ción: pues allí no hay niás blancos 
q-ae los funeipnarios públicos que em-
vía Inglaterra para el gobierno y ad-
minivtración de la isla. 
Kingston, ía capital, es una hermosa 
ciudad de 50,000 habitantes, situada 
a; sudeste de la isla, con una hermosa 
bahía y al sur de esta se halla Port-
•Eoya'I. don le residen las autoridades^ 
Los alredores de Kinsgton son muy 
pintorescas y tienen numerosas oain-
, C O M P L A C I D O 
; Habana, 15 de Enero de 1907. 
Señor Nicolás Rivero, 
DT ^TíTO 
R I Ñ A 
imado ami-To 
' - r z : ^ ^ 
mm i m i 
Ü f i l Q I I Bi 
E l próximo sábado 19 del actual á 
'las cuatro de la tarde en la Universi-
dad habrá una .sesión solemne en ho-
menaje á ] c \ memoria del ilustre" cate-
drático y publicista famoso que hon-
ra las letras de Cuba y que se llamó en 
vida Dr. Esteban Borrero y Echeva-
rría. 
E l elogio está á cargo del Dr. Enri-
que José Varona, 
Agradecemos la invitación que á 
ese objeto se nos envía. 
i o s m m 
E n 1̂ salón grande del Centro Galle-
go se bailan expuestos al público dos 
magníficos proyectos para el edificio 
que dicho Centro construirá en la 
manzana del gran teatro Nacional, an-
tes Tacón, propiedad hoy del Centro 
Gallego. 1 
Tendremos el gusto de dar nuestro 
parecer sobre los dos proyectos, que 
desde luego son dignos de atención. 
E N E L ^ S O M U S " 
L a poderosa empresa norteamerica-
ma "vSou'tiiern Paeitic", una de las 
más ricas é importanltes del mivndo y 
que tan dignamente representa en es-
ta, ^ciudad el caballero Mr. Kingsíbury, 
Buéesor de aquel simpático Mr. Flana-
gan, invitó ayer á un grupo de pe-
riodistas y á 'los Médicos de Sanidad 
Mairítima, Cuaremlena é Immigración, 
para visitar ol nuevo y 'hermoso vapor-
pallacio "Nomus" que el limes fondeó 
en nuestra rada procedente de Nue-
va Orleans, realizando con toda faci-
liJinl y con un '¡indar de diez y oeho 
millas su primer viaje. 
Médicos y periodistas, escoltados 
poir Mr. George Reno, el popular agen-
te de pasajeros é inmigración de la 
citada Compañía, nos dirigimos al 
"Momus" en el remolcador "José 
González", 
E n la escala de estribor, «nos espera-
iba el capitán del hermoso 'buque, Mr, 
W, B, T, Jacobo, un marino joven, fi-
no y corecto " gentleman'' que en per-
sona nos fué enseñando y explicando 
aniaiuciosiamente todos los departaraen-
tos y los adeltantos de que la "Sou-
fthern Pacifiie" Ih-a dotado á uno de 
flos barcos más grandes y más hermo-
sos que han entrado en la babía de 
la Habana. 
•Los espaciosos camarotes, ri«amente 
«imueMados, con luz elécitriea, con 
íjuardanropas, agua oorrlente, divanes, 
ibañois y servicios, el regio comedor, la 
elegante bibHoteca, el salón de fumar, 
(adornado con muebles negros, estilo 
delmónico de Nueva York, al igual 
qu>e la barbería y la cantina., la cocina, 
la despensa, lias máquinas, etc., llaman 
la tatención por el gusto con «que estáji 
omstaladas, y por la limpieza, confort y 
feraplitud que tienen. 
L a "casa del piloto" es una de las 
•bonitas que hemos visto, y en ella se 
encuentran aparatos que automática-
mente registran la velocidad que lleva 
el vapor y la presión de las calderas. 
U-n sistema de teléfonos, timbres y 
señales, tienen al capitán'en constante 
comunicación con todos los departa-
mentos del barco y le permite saber 
con .precisa -xaí-titud todo lo qne oeu-
fíK Bú ©1 palacio Hotante. 
E l "Momus", no tiene arboladura, 
ion par de ejes de hierro, uno á popa y 
otro á proa, sirven para facilitar la 
carga y descarga de sus bodegas. 
L a combinación para en un momen-
to dado do peligro lanzar los botes sal-
vavidas al agua, es muy ingeniosa y 
Bencilla., 
L a falta de tiempo nos impide 'ha-
cer una descripción detalada de la ma-
quinaria de triple expansión que mue-
ve las hélices de este monstruo mari-
no y sólo nos quedu espacio para dar 
las gracias al simpático y amable capi-
tán, Mr. Jacobs, ipor las cortesías y 
deferencias que usó con sus visitantes 
y por los exquisitos •ha'banos y rico 
champagne con que nos obsequió. 
Como la prensa -ha defendido siem-
pre l a causa de los inocentes jóvenes 
que fueren condenados per el Crimen 
d'?l Cangro, le remito, rogándole la 
iniíerción en d periódico que usted tan 
dignamente dirige, copia de la Instan-
ú'i que ha sido presentada a'l Honora-
b!" -señor Gobernador Provisional de 
la República, en solicitud del indulto 
de aquellos jóvenes. 
Le anticipa las gracias su afectísi-
mo amigo, 
Manuel Secades, 
Señor Gobernador Provisional de la. 
Hepública. 
Honorable señor: 
Manuel Secadas, Abogado, fcbn bufe-
te abierto en la calle de O'Reiliy nú-
mero 8 de esta ciudad, en nombre y re-
pr-'S?:!'í'cb'/n de Desiderio Hernández 
y de Manuel Díaz, ambos condenados 
á cadena pepétttó en el proceso conoci-
do por el Crimen de ' ' E l Cangre" 
proceso que, como pocos, tuvo el 
privilegio de interesar todas Has cla-
ses sociales y á la prensa de todos los 
mal ices políticos, vengo á solicitar pa-
ra ellos un genetroso induil'to, que se-
rá la más alta manifestación de jus-
tMSÍfl por cuanto lesos infortunados que 
sufren en el Presidio una tortura mo-
ral dolorosísima son víctimas de un 
error ju ' l ic ia l que la deficiencia de 
nuestras leyes procesales no ha permi-
tido esclarecer. 
Un crimen verdaderamente terrible, 
priemeditado y alevoso, se realiza en la 
soledad y en el misterio; el robo como 
pretexto, el asesinato como fin, y ©l 
incendio como elemento necesario para 
borrar todas las huellas de aquellos 
trágicos sucesos que despertaron la ge-
neral indignación, fueron los carác'Ue-
res esencia-lísimcs de ese -acontecimien-
to -que conmovió los espíritus, gene-
rando de ellcs el deseo de un castigo 
adecuado á la dutensidad é importan-
cia de la •acción •cometida. 
Deslié ios primeros momentos, desde 
el ins-'iiante mismo en que las columnas 
de humo del inctendio denunciaron el 
crimen realizado, la opinión públk-a, 
imparcial y severa en sus juicios, siem-
pre ajustados á la turquesa de l'a ver-
dad, idsa opinión pública que no se 
eqidvcica en sus fallos, señaló con sus 
dedos infiexib'les á lois autores, que 
fueron sometidos iiume'dratamente á la 
•acción de los Tribunales. Entonces 
no figuraban dn esa génesis pirocesal, 
los nombra-; de mis representados, Pe-
ro por una de esas evoluciones de la 
suerte, mucihas veces inexplicables, 
mis diefendidos <ban sido más 'tarde de-
nunciados como autores de los hechos 
perseguidos, y sin más fundamento de 
acusación que una simple conjetura, 
que.ningún testimonio racional con-
firma, son procesados primero, y son 
más tarde condenados á muerte por la 
Audáe-nci-a de la Habana, por la cir-
.crunstancia de haberse confesado auto-
res del crimen en las primeras dili-
gencias sumariales bajo la presión de 
la fuerza -ejercida por la 'Guardia Ru-
ral, y an'tte el temor del maltrato. 
E n todo el curso de las actuaciones 
sumariales no se ha presentado^ ni 
un solo indicio racional que permitie-
ra dudar de la bonorabildad de mis de-
fendidos que dedicados á una vida de 
labor continua, de trabajos incesantes, 
han gozado de geneiraües prestigios en 
el círculo, no muy limitado de sus con-
vecinos, hastia el extremo de que per-
sonajes muy importantes de nn-estra 
vida política, hombres de altura de 
nuestra pasada Revolución, no han. va-
cilado en responder por ellos. 
L a prensa, esa prensa digna y hon-
irada que responde á las palpitaciones 
de la popular aspiración, esa prensa 
que se identitica con las necesidades, 
con los sentimientos y con los pensa-
mientos del pueblo, esa prensa que, 
ora convertida en cátedra, ora en tri-
buna, dedica sus esfuerzos y sus acti-
vidades todas, á redamar justicia, á 
defender el deireciho, á pedir el cum-
plimiento eiítlri'eto de la Ley como eifi-
caz garantía del orden social, esa pren-
sa—-Honorable Señor—sigue paso á 
paso el curso de lesas investigaciones, 
hizo otras investigaciones por su pro-
pia cuenta, iüevó el escalpeílo del análi-
sis á 'lo méa profundo del misterio, y 
con la calma propia de los espíritus re-
flexivos, logró reconstruir el sangrien-
it)o drama -en todas sus luctuosas esce-
nas, y proclamó—al fin—con autori-
dad inquebrantable la inculpabilidad-
de mis defendidos. 
Mis defendidos no fueron autores, 
no fueron cómplices, no tuvieron pair-
t icipación alguna, ni directa ni indi-
recta en el crimen de que se trata. 
Y esta misma inculpabilidad resalta 
en las seiones del juicio oral, donde 
no 'hay n.i un solo testigo que acuse, 
-ni tina ^ola prueba que condene. 
Empero, elos se habían confesado 
autores del delito ante la Policía, y es-
la confesión,—que no ba sido ratifica-
da en el Juicio Oral—sirvió de fun-da-
mento para su acusación y condena, 
siquier la jurisprudencia establecida 
en los Tribimales, consigne que el Tri -
bunal sentenciador no puede ni debe 
de hacerse cargo de declaraciones que 
se hayan hecho en el juicio oral y pú-
blico. 
Al dictar sentencia condenatoria la 
Audiencia de la Habana, Honorable 
SeñOT-—ofrecióse el caso insólito de 
que un Tribunal compuesto de cinco 
1 Magistrados, se formularon tres opi-
¡niones distintas, lo cual bastaba por 
sí solo para demostrar que los hechos 
no Tesultaban plenamente probados, 
que la duda pesaba sobre los espíritus, 
que una sombra de incertidumbre, en-
volvía la conciencia de los Magistra-
dos, y muy especialmente en cuanto 
se refería á la identificación de los de-
lincuentes. 
Empero, se impuso la ley de las ma-
yorías, la |«y faoal del número y mis 
defendidos fueron condenados á pena 
de muerte. 
Interpuesto recurso de casación, fué 
n iniitido por el Tribunal Supremo y 
la por el mismo: pero ¡ a h í por 
circunstancias que no son del caso, 'la 
Audiencia—sin admitir nuevas prue-
9, sin aceptar nuevas justificaciones 
—reprodujo la misma anterror senten-
cia de pena de muerte, con la misma 
discrepancia de pareceres. 
Interpuesto nuevo recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma, 
resolviólo el Tribuna'l Supremo, por la 
ley fatal del número, confirmando la 
sentencia dictada por la Audiencia. 
Eran cuatro votos contra tres. 
Un solo voto decisÍTo, Honorable 
Señor, en un asunto en que se jugaba 
3a libertad, ¿a honra y la vida de dos 
inocentes. 
Y para demostrar que esa sentencia 
así dictada podría tal vez ajustarse á 
los preceptos de la Ley, pero no se 
ajusfaba á los principios de la moral 
jurídica, basta recordar que el Minis-
terio Fiscal, informando sobre ella de-
cía: "No osamos atacar lo juzgado, 
acatamos y obedocemos los reflexivos 
mandatos de la humajia justicia, pe-
ro no aprobamos la ejecución de esos 
hombres, cuando por un solo voto de-
cisivo del empate trabado quedó for-
mulada la sentencia." 
De acuerdo con este parecer, la Sa-
la del Tribunal recomendó al Ejecu-
tivo la conmutación de la pena de 
muerte por la inmediata «inferior, que 
es la que vienen sufiriendo mis repre-
sentados. 
E n todos los Códigos de todos los 
pueblos cultos, en las modernas leyes 
procesales de todos los países, se exige 
para condenar, da existencia indiscu-
t;ble de pruebas concluyentes que sir-
van de base fundamental á la acusa-
ción, y miiioho más en casos de muerte, 
sin que por n ingún concepto, pueda 
admitirse ni el indicio, .ni la conjetura., 
pues si fuesen admitidos, estar ían 
siempre en riesgo inminente la liber-
tad y la honra de los ciudadanos. 
E n el presente caso, el Indicio, la 
-sospedha, una conjetura infundaxla, 
fueron (los elementos de acción pro-
pios para condenair á mis deifendidos, 
que exentos de toda icnlpa, ágenos 
de toda responsabilidad, viven recluí-
dos en un •astabiecimiento penal en el 
que la vida se extingue entre sufri-
mientos y amarguras. 
Y menos mal, Honorable Señor, 
cuando esas amarguras y esos sufri-
mientos son el 'resulitado positivo, la 
consecuencia 'inevitable de las violacio-
nes cometidas; pero cuando la con-
ciencia se siente satisfecha, cuando el 
asentimiento del deber moral cumpli-
do basta para acreditar y defender á 
la inocencia, que se levanta altiva con-
t ra todas las imputaciones ¡ ah! enton-
ces el sufrmicnto rompe todas las tra-
bas de l a resignación y maíldice de la 
sociedad que lo dispone. 
No se me oculta, Honorable Señor, 
que las leyes penales no pueden ser 
acomodaticias á las circunstancias, y 
que por su propia naturaleza, por los 
fines que persiguen; tienen que ser in-
flexibles y severas; pero precisamente 
para moderar esa severidad de la Ley ; 
para restringir, en muchos casos, sus 
inflexibilidades, se hta concedido por 
todos los Códigos, el derecho de gra-
cia, el deredho de pendón, que es el 
más alto de los privilegios que los 
pueblos conceden á sus primeros Ma-
gistrados. 
Y cuando el doredho de gracia, que 
en nada perjudica la enltidad de l a 
justicia, se aplica á seres desvalidos, 
sobre cuya' frente siempre honradla, 
cayó el peso abrumador de l a injusti-
cia, cuando ese perdón se otorga pa-
ra salvar á un 'inocente de las torturas 
de una pr is ión inmerecida, entonces 
ese acto merece ias alabanzas de la so-
ciedad enitera, que si es tá interesada 
en la (persecución del crimen y en el 
castigo de los culpables, está también 
intresada en l a legí t ima defensa de los 
derechos del ciudadano. 
Y o no me permi t i r ía molesítar vues-
tra elevada atención con toda esta sú-
plica, si no tuviera la convicción pro-
fundísima, que conmigo comparten to-
das las clases sociales, toda la prensa 
sin dist inción de colorido político y 
hasta los propios Tribunales semten-
ciadores, de que mis representados son 
inocentes del crimen que se les imputa 
y por el cual vienen sufiriendo conde-
na. 
Vos, que á ta vez de ser justo sois 
mamnán imo ; vos, que inspiráis todos 
vuestros netos en los más elevados 
principios de la moral; vos, que rendís 
culto ferviente ai derecho, dignaos 
abrir las puertas de la prisión á quie-
nes, abatidos poir la desgracia, que 
-no por la culpa, mis representados De-
siderio Hernández y Manuel Día/. 
Perdón para eMos y libertad abso-
luta. Honorable Señor. 
Habana, 14 de Enero de 1907. 
Manuel Secad es. 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
Visita de cortesía 
E l comandante del crucero "Colum-
bia", acompañado de su ayudante hi-
zo una visita de cortesía oficial a l 
Cuerpo Diplomático acreditado en 
Cuba. 
E n Gobernación 
Una comisión del Centro de Detallis-
tas, compuesta por el Presidente señor 
don Francisco Busquet, Vocal don Ra-
fael Joglar y Secretario don Juan Co-
bo visitó hoy al Supervisor de la Se-
cretaría de Gobernación Mr.Grebell, 
para hacerle entrega de una instancia 
manifestándole que los agentes de la 
Autoridad Municipal han conducido 
y conducen á la Corte Correccional á 
varios industriales por faltas de Sani-
dad, cuya competencia incumbe única-
mente á los inspectores de aquel De-
partamento. 
Mr. Grebell les manifestó que estu-
diaría la petición para resolverla en 
justicia, recomendándoles al mismo 
tiempo que cuando ocurra un caso se-
m ,;.,nte se lo comuniquen por escrito. 
L a Presidencia del Banco Español 
Varios colegas de esta capital han 
dado á la publicidad la noticia del ¡ 
nombramiento de D. José Marimón 
para la Presidencia del Banco Espa-! 
ñol de la Isla de Cuba: y lo han hecho 
desconociendo sin duda que con arre-
glo á los Estatutos, esa clase de nom-
bramientos sólo piieden hacerlos por 
elección los señores accionistas , en 
junta general. 
Lo que hay de verdad en este caso, 
es que el señor Marimón es el candida-
to del Presidente interino del Banco, 
señor Romagosa, y de sus compañe-
ros de Consejo para aquel puesto, y 
que por consiguiente es de creer que 
sea elegido; pero así y todo hay que 
esperar el resultado de las elecciones 
que con tal motivo se verificarán el 
dia 17 ó 18 del mes entrante, como 
comprenderán nuestros lectores. 
L a Stein 
•Esta mañana entró en puerto la fra-
gata-escuela, de la marina alemana, 
"Stein", procedente de New Orleans, 
A l fondear en puerto hizo el saludo 
á la plaza, que le fué contestado por 
las baterías de la fortaleza de la Ca-
baña. 
Para Cienfuegos 
Anoche salió para Cienfuegos, por 
el Ferrocarril Central, el hacendado 
señor Alberto Fowler. 
Jefe de Despacho 
Don Melitón Reinoso ha sido nom-
brado Jefe del Despacho de la Jefa-
tura de Obras Públicas de esta ciudad. 
Máquina de riego 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el pliego de condiciones pa-
ra adquirir una máquina de riego con 
destino al Saneamiento de la ciudad 
de Pinar del Rio. 
Falta de riego 
Se nos pide que llamemos la aten-
ción al Departamenta de Obras Pú-
blicas del abandono en que se en-
cuentran las calles correspondientes al 
barrio de Jesús María, pues la calle 
de Esperanza hace más de un mes que 
no se riega y así están todas, motivo 
por el cual se extienden por los ba-
rrios extremos la difteria y otras en-
fermedades. No dudamos de que el 
referido Departamento atenderá debi-
damente dicho servicio. 
E S T A D O ^ I M i í M J S 
Servicio d© la Prensa Asociada 
D E H O Y 
Junta Provincial de Agricultura 
Orden del d ía de la sesión que ha de 
ceftbrar la Junta Provincial de A g r i -
cultura, Industria y Comercio de la 
Habana el d ía 17 del actual, á las tres 
de la tarde, en el Gobierno Provincial. 
Io. Lectura de la sesión anterior. 
2o. Comunicaciones recibidas. 
3o. Expedientes relativos á ila pro-
ducción efectiva de azúcar en la pro-
vincia en la zafra de 1905 á 1906, y á 
la produción probable para la de 1906 
á 1907. 
4°. Expediente sobre los resúmenes 
del Registro de la Propiedad Pecuaria 
en e l año de 1906. 
6o. Expediente sobre solicitud del 
Sr. Pedro G. Guichard, para realizar 
obras de saneamiento y utilización de 
terrenos en la Ensenada de Atares. 
7o. Expediente relativo á la soli-
tud de la Compañía de "Vapores de 
González", para construir un espigón 
en avance del muelle que posee en el 
l i toral de Casa Blanca. 
8.°. Expediente sobre la solicitud 
del Sr, Augusto Grupe, para construir 
un muelle en la márgen izquierda del 
río Almendares. 
9o. Idem de la Havana Ooal Co., 
para ampliar un te r raplén que posee 
en el l i toral marí t imo de Casa Blanca, 
Marcas 
Por la Secretaria de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha tomado 
razón del traspaso de las siguientes 
marcas nacionales: 
A la propiedad del señor don José 
Rodríguez Tamayo las marcas para 
tabacos tituladas " H o r t e n s i a y "De-
mocracia". 
A favor de lo señores Fe rnández y 
Compañía la marca titulada "Peral-
t a " para distinguir cognac. 
A los señores R. Fe rnández y Com-
pañía la marca para tabacos ti tulada 
" L a Meta" . 
A los señores Nicolás Roiz y Compa-
ñía las marcas para tabacos tituladas 
" E l Ecuador", " E l Indus t r ia l " . 
" F l o r de Adol fo" , " E l f avor i to" 
"Creac ión d iv ina" , " L a Flor de R, 
Fn l ton" , " M i sobrina". " E l hidal-
go", "Na ta l i a " , " L a Carol ina" y 
" A r m o n í a " . 
A los señores Martínez, Sobrinos y 
O o m p ^ í a , la marca para calzado t i tu -
lada "Mano l i t a " . 
Se l ian declarado caducadas las 
marcas para tabacos tituladas "Ame-
rican G i r l " , " E u l a l i a " y "Reciproci-
d a d " que fueron concedidas á los 
señores H , Upmann y Compañía. 
Se ha negado á los señores Añoro y 
García la marca comercial " L a Mar-
quesita" para efectos de sedería, te-
jidos, etc. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Madrid, Enero 16,—La policía ha 
descubierto la existencia de una cons-
piración anarquista que tiene por ob-
jeto asesinar á varias personas promi-
nentes el dia 21 del actual, al comen-
zar el debate en las Cortes sobre el 
atentado que se pe rpe t ró contra la v i -
d". de los Reyes el dia de su matrimo-
nio. 
DECLARACIONES DE ROOT 
Washington, Enero 16,—Al d i r ig i r 
ayer la palabra el Secretario de Esta-
do, á los delegados á la Convención 
Nacional para fomentar el comercio 
de los Estados Unidos con las naciones 
extranjeras, abogó porque se hicieran 
más estrechas las relaciones con la 
América latina y declaró que las con-
diciones especiales de las Antillas son 
tales, que dif icul tan mucho oue se pue-
da sostener en ellas un gobierno esta-
ble, á consecuencia del ,azote de las 
frecuentes revoluciones. 
SOBRE L A A N E X I O N 
Refir iéndose á Cuba, dijo que esa 
desgraciada isla ha sufrido mucho y 
que el gobierno de los Estados Unidos 
ha hecho cuanto ha podido y tiene la 
firme de te rminac ión de continuar ha-
ciendo cuanto le" sea dable para ayu-
darla. 
. ."Se ha hablado mucho, siguió di -
ciendo, de la anexión de Cuba, pero 
esa anex ión no se l levará á efecto 
mientras el pueblo cubano no cese en 
su esfuerzo .para gobernarse por sí 
mismo, y la conducta que observamos 
respecto á Santo Domingo, lo mismo 
oue á Cuba es solamente una parte 
de nuestro gran sistema político de 
paz y j u s t i c i a" . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
SOBRE E L TERREMOTO 
Nueva York , Enero 16.—En algu-
nos breves cablegramas recibidos hoy 
de Holland Bay. Jamaica, se confirma 
oue la ca tás t ro fe de Kingston no ha 
sido tan grande como se d i i o en un 
nrincipio, pues ha sido destruida sola-
merte una diez y seis ava parte de la 
ciudad; el n ú m e r o de los muertos ex-
cede de cuarenta y el de los heridos de 
trescientos. 
Parece que el pánico fué de corta 
duración, pues á los pocos momentos 
de haber ocurrido el teremoto, se em-
prendieron los trabajos de salvamen-
tos y se empezó á combatir el incendio 
oue quedó dominado en la noche del 
lúnes. 
¡LOS M U E R T O S Y HERIDOS 
Londres. Enero 16—Según cableTra-
mas recibidos en la Secretaría Colo-
nial, la mayor parte de l^s desoracias 
personales aue "bvho en Kingston ocu-
rrieron en el hospital del campamento 
militar, aue mató al desplomarse cua-
renta soldados nearros. y en el hospital 
civil hubo trescientos heridos. 
DESTRUIDOS POR E L FUEGO 
Sufrió desperfectos á consecuencia 
del incendio, solamente una pequeña 
porción de la ciudad y se cree que en-
tre los edificios destruidos, se encuen-
tran los Almacenes de la Aduana y los 
muelles. 
CO^IUNTCACION RESTABLECIDA 
L a comunicación oablegráfica ha si-
do restablecida con Bull Bay que se 
halla á unas ocho millas de Kingston. 
L A U D A B L E PROCEDER * 
E l Presidente de la compañía de na-
vegación "Royal Mai l" ha telegrafia-
do al Crobernador de Jamaica, para 
poner á su disposición todas las provi-
siones disponibles que la citada com-
pañía tiene en sus depósitos de aquella 
isla y ha ordenado también al agente 
de la misma en Nueva York, que des-
pache con la mayor premura, más ví-
veres, los qu", así como los que hay en 
Jamaica, serán repartidos entre las 
familias menesterosas. 
A C T I T U D D E L GOBIERNO 
E l gobierno ha dispuesto por su 
parte, que las autoridades jamaiqui-
nas tomen todas las medidas necesa-
rias para mitigar la miseria del pue-
blo. 
BUQUES D E GUERRA 
E l Almirantazgo ha ordenado tam-
bién qeu los cruceros que se hallan en 
Bermuda y Trinidad, salgan inme-
diatamente para Kingston. 
N O T I C I A S CONTRADICTORIAS 
La naturaleza contradictoria de las 
noticias recibidas hasta la fecha, im-
posibilita el poder apreciar con certe-
za la magni tud del desastre; pero se 
dice que la ruina y la desolación se 
han extendido á varias millas alrede-
dor de Kings ton y que los trepidacio-
nes del terremoto se sintieron á una 
distancia de sesenta millas hacia el in. 
terior de la isla. 
HORRENDO TIFÓN 
. .Manila, Enero 16.—Las islas de Sa-
mar y Leyte fueron azotadas el dia 10 
del actual por el t ifón más horrando 
que ha habido en los últ imos diez años. 
Los cuarteles de los soldados y los 
pabellones de los oficiales en la región 
oriental de Samar, han sido destrui-
dos; las pérdidas materiales ô e * 
muy grandes, no han podido aún ^ 
estimadas y se sabe de unas cien n * * 
sonas que perecieron á consecueücr' 
del fenómeno. la 
E L SR. S ILVERIA 
Nueva York, Enero 16.—El "Trib 
ne " de esta ciudad ha sido informad' 
de que el ex-comerciante de la Haba» 
Sr. Manuel Silveira, ha comprado 
Venezuela un gran potrero, que ea*J' 
principal promovedor de la compañía 
cafetera que explota la plantación d* 
"San Bcrnardino", que será VT0^¿ 
blemente nombrado para dísempefi¿ 
un elevado puesto oficial y aue se t r í 
ta con la mejor sociedad de'Oaracaa 
V E N T A DE VALORJ3S . 
Nueva York, Enero 1G.—Ayer már 
tes, se vendieron en la Eoisa ue Valo" 
res de esta plaza, 588.600 bonos y a(. 
cienes de las principales empresas qn», 
radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
No ha variado el aspecto ?eneral {U 
la atmósfera desde ayer. E l baróme-
tro sigue alto 765in., y e! t Tmómetro 
también. Las corrientes regulares de 
Este á ste continúan formando una 
barrera contra el avance de los nortes 
Siéntese desde anoche más calor y 
pudiera ser esto un indicio de reacción 
contraria dentro de breves diaa, 
cambia el viento. 
En la oficina de la Estación Mete», 
rológica d é l a República, senos bty 
facilitado los siguientes datos sobr̂ j §( 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 15 de 1907. . 
Máx, Mín. Med. I 
Termt. centígrado. 25.2 18.0 21.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 15,63 12.41 14.02 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 81 56 68 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766,71 
I d . id . , 4 p. m 768.48 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,8 
Total de kilómetros 655 
Lluvia mrm 0,0 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Cofflpostela 52: 64 56 y 58 
C o m M o f l s E s p a M f i i i l a H a t o i ; 
AVISO 
Se recuerda á los subditos españ6-« 
les el precepto reglamentario de la re-
novación anual de sus cédulas de níj 
cionalidad a-ntes de la segunda quin-
cena del mes de Febrero. 
Habana, 10 de Enero de 1907.03 
Mmm " L a G a i M " 
Como por la actual situación ded 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinan para 
sus eniennedades, recordamos á. IOÉ; 
padres de los mismos, que en «1 "Dis-
pensario ' ' L a Caridad" (Habana 51 
planta baja del palacio del ObispaidflH 
se da á todos los niños que lo solk»»! 
ten, un deeayuno diario, y ootnsultoa 
médicas y medicinas á los que las neo* 
sitan. < 
E l desayuno es é las ocho de la mâ  
ñaña y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, cendensada, 
arroz y azújoar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
A L.OS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno dt los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
G O J i i m c A i m 
E X C U R S I O N 
A M A T A N Z A S 
$3.00 aionsaa ansricaaa 
IDA Y VUELTA, 
U n tren especial s a l d r á I B * " 
ñ a ñ a (i las 7 A. M . de la esta-
c i ó n de V i l l a n u e v a , rogresando 
& las 6.30 P . M . 
Se i n v i t a á todo el rnuncto» f 
para comprar los boletines dir1' 
jirse á Mr. J a y Col lver . (Mana: 
ger) durante el d í a de hoy en el 
H O T E L P A I S A J E , y por la ma-






de Idiomas, Taquicrraña v 3Iecanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A R O 49 Y A G U I L A 112. 
Encolo cuatro tir^-js «s1! •> i-3 Î JT ^dqttlrl^ ea a«j ACAÍÍJIH, loa coaooimieatDi 
Aritmética Mercaaiil y Tea idur ía da Liora--. , ,,• 
Clases da 8 ás la naiUn á di ia aooaa -S3 ainitsa iawraoj, mt'lioitttaf a»5» 
ció intaruos y externos. 201 ŝ t 
B I A £ I 0 D E L A MAMKA.—Edición !n«ro 16 <3e 1907. 
f G i r o 1 1 » ™ 
r ^ ^.—P^e usted una definición 
i ra ¿ lo ^ ííS cicn'cia " v'¿ lo -íuo es 
ie v pregunta si la Medicina es cien-
v Veré de c-ompla iceno. 
C i e n c i a es toda investigación de las 
ru es de la Naturaleza, en forma que 
jSLjjta establecer principios basados 
g dichas leyes. . 
- - A j l e es la aplicación de los prmci-
. ó teorías científicas para algún fin 
^ L a Anatomía y la Fisiología, p^r 
emplo. estudian los órganos del cuer-
animal y sus funciones, y establecen 
ibones sobre lo observado. Se trata 
^ies de dos ciencias. 
y Patología aplica al cuerpo hu-
Tiiano enfermo los principios sacados 
ú la fisiología, con objeto de resta hlc-
êr en él la normalidad. L a Paloiogía 
pertenece á la categoría de arte. 
pero hay una Fisiotogía patológica 
-«e estudia los procesos morbosos y en 
¿te caso la Patología tiene el carácter 
de una ciencia. 
La Terapéutica estudia los efectos 
^«níniicos y físicos que producen deíer-
iminadas sustancias en el cuerpo ani 
mal. La Farmacia prepara, compone y 
mezcla dichas materias, es decir, aplica 
los principios de la Terapéutiea. Esta 
es, pues, una ciencia, y la Farmacia un 
¡arte. f v 
La Geometría estudia las leyes mate-
máticas del espacio y formula sus prin-
cipios. E l Dibujo aplica estos princi-
pios al objeto de producir una obra in-
dustrial ó artística. E l Dibujo es arte, 
la Geometría es ciencia. 
E n resumen: todo lo que tenga por 
objeto estudiar ó investigar las leyes 
naturales, ordenar ó sistematizar algu-
na serie de conocimientos, es una cien-
cia ; y todo lo que signifique aplicar es-
tos conocimientos, ya adquiridos ó su-
puestos, para algún fin de utilidad ó ne-
cesidad, es un arte. 
E n rigor, las artes descansan sobre 
una base científica. Un médico para po-
geer como es debido el arte de curar de-
be haber estudiado Anatomía, Fisiolo-
gía. Terapéutica. Higiene, Química, 
Física, Meteorología, etc., porque los 
íprincipios de estas ciencias se relacio-
'nan con las causas influyentes en la sa-
lud de nuestro organismo. 
De aquí que el conjunto de conoci-
mientos anexos á la Medicina obliguen 
á considerarla como ciencia en lo que 
se refiere al estudio de las enfermeda-
des; y como arte, en lo que respecta á 
la aplicación de los medios de curar-
las ó prevenirlas. 
L a Mecánica racional os una ciencia 
porque prescinde de toda aplicación y 
sólo estudia las leyes del movimiento y 
de- las fuerzas; y cuando entra en apli-
caciones describiendo aparatos y pro-
cedimientos industriales, se llama en-
tonces Mecánica práctica ó aplicada: 
es un arte. 
Y como generalmente no es posible 
separar del todo estas dos modalidades 
que determinan la calificación de cien-
cia ó arte, de aquí que persistan las 
confusiones sobre el particular. Debe 
prevalecer la calificación correspon-
diente á lo que más predomine. Si en 
Física por ejemplo se emplea una dina-
mo para demostrar la teoría de la tras-
misión de una fuerza á distancia,, dire-
mos que lo ejecutado es un acto de cien-
cia; mas si nos valemos de la dinamo 
para una aplicación industrial, ya esto 
es un arte. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
¡Quiero vmr! A Dios voy 
y á Dios uo se va muriendo, 
se va al oriente subiendo 
por la breve noche de hoy. 
De luz y de sombras soy 
v quiero darme á las dos. 
¡Quiero dejar de mí en pos 
robusta y santa semilla 
de esto que tengo de arcilla, 
de esto que tengo de Dios! 
Gabriel y Galán 
E l m W M m 
y el P. M i e l M i 
Histórico. 
Moribundo se haMaba el anciano 
Dr. Gutiérrez, Rector de la Univer-
sidad de la Habana y fundador de la 
Academia de Ciencias Médicas y Na-' 
tura-Ies. E l cuerpo dett ilustre Dr. se 
disolvía por la ancianidad: sus días 
eran contados, no podía vivir, com-
pr - idía el hombre de ciencia, que to-
do terminaba para él con la inevi-
table muerte, que se le acercaba y 
tuvo el felicísimo pensiamiento de lla-
mar al piadoso CapelUáin de Panl'a se-
ñor BoÜvar, y cuando hubo llegado, 
l'e dijo el Dr. Gutiérrez, (su alma di-
chosa está ahora en el cielo, ó en la 
an^saOa dej cielo, que se llama Pur-
gatorio) : muchas gracias, P. Bolivar, 
me quiero confesar. Y lo 'hizo con 
cristiano fervor, que también los hom-
a l í 
bres de ciencia son fervorosos cre-
yentes. Terminada -la confesión, se 
dirige al P. Miguefl' Zaldivar y le dice 
con una alegría, que jamás había ex-
penmcíntado en toda su larga vida: 
¡Qué contento estoy, muchas gracias, 
P. Boáivar, muchas gracias, y k co-
gió la mano, y se la besaba con la 
mayor devoción, y de dice: venga á 
verme todos los días, venga á verme; 
estoy contento, como no he estado 
nunca, muero contento. Creo firme-
mente todo lo que mi piadosa ma-
dre me contó, y la Santa madre Igle-
sia nos enseña. 
Bl P. Bolivar le preguntó: ¿Quie-
re usted Dr. Gutiérrez, que lo im-
ponga el Santo escapulario del Cár-
men? Sí quiero, traiga é imponía-
me efl Santo escapulario, tendré mu-
cho gusto en ello. ¡Oh! P. Bolívar, 
qué contento estoy ¡Cuanto bien me 
ha hecho usted P. Bolivar, usted es 
el mejor de mis amigos, me he recon-
ciliado^ con Dios, y creo firmemente, 
que Dios me ha perdonado todos los 
pecados de mi vida, lo creo, y sien-
to que Dios está conmigo. Soy fe-
liz, muy feliz como no lo he sido en 
toda mi ü-arga vidta. Me siento otro: 
•nunca hubiera creído ¡lo que me pasa 
en este momento, si no 'lo sintiera, si 
no lo palpara. ¡Oh! Gracias á Dios, 
y á usted soy feliz, muy feliz. Aho-
ra comprendo lo que enseña la San-
tá Madre Iglesia. L a gracia de los 
Santos sacramentos es un ser divino, 
que nos hace hijos de Dios. Siento 
dentro de mí este ser divino, que me 
ha transformado, soy muy feliz. Sé 
que mi alma se salva por la gracia 
de Nuestro Sr. Jesucristo, q^e ustec 
con la -absolución sacramental me ha 
salvado para siempre, para toda la 
eternidad. Mi cuerpo muere, pero mi 
alma vivirá eteiñámente. Soy felicí-
simo, muero tranquilo y contento. 
Así murió corporalmente el hombre 
de ciencia, el fundador de la Acade-
mia de Ciencias Médicas y Natura-
íes de la Habana, pero su dichosa al-
ma está en el cielo, en el S.>no de Dios, 
y vivirá eternamente. Así lo cree fir-
memente el que esto escribe, que tuvo 
el gusto de escuchar la narración de 
lo que precede de labios del sencililo, 
bueno y piadoso P. Miguel Bolivar. 
E l señor Ricardo Dolz; como le di-
ce hoy Lorenzo Charabonier. descono-
ce la misión ddl Sacerdote Católico 
junto al lecho del moribundo. Bl Sa-
cerdote Católico es no símbolo de 
muerte; es. muy al contrario, símbo-
lo reail y efectivo de vida, y de vida 
dichosa, de vida eterna. Mil y mil 
veces dichoso el Dr. Gutiérrez, que 
no pensaba que el Sacerdote fuese 
símbolo de la muerte. 
Habana, 14 de Enero de 1907. 
Dr. Espinosa. 
fóakana, { S n e r o 8 d e i S j O ? . 
m M o r a n , 
L o s ing leses y los b e l g a s -
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n conced ido e n sus ex -
pos ic iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
Fa Tachín de Melás.—E\ "Palai íno" 
Nin: esporre el f ocien, 
crucia les manos, clávame los guejos, 
y taime esi favor: non me falancies, 
dé.xate de veynres, sé eorreuto. 
Tuve 'n el I'oíatíno, y escentella, 
y ta bien por entena, 
y azumbai la clavija, 
y asín me salve Dios, hay que ir á velu. 
i Cuspes? Non cuspas; ¿gufas? pos non gufes; 
que si tu viés el "parque", todu llena 
de linces de colores 
en candiles eléutricos, 
¡recongrio, si non quedea 
lo raesmo q'un pitin, fechu 'n magñetu, 
y me caso en cuarenta, si non dicis 
que todo ye custión d'encantamientu, 
y que paez el "Parque Palatino" 
el "Parque Palatino", por enteru. 
¡Que Uámpares aquelles! 
¡y que viirus aquellos! 
¡y cuanta xente' ¡y cuanta musiquina! 
¡y cuanta diversión! ¡y cuantu xuegu! 
¿Vas rite? ¡bien! pus rite, 
pero les rates sabies son un cuentu 
al rau d'un perru que se tié 'n el aire 
como si fos un páxaru, y no nn perrn; 
dicen que ye custión de ciertu fluido 
que i enfurez los pelos... 
¡ye custión del demonio, 
falndo en sustos tréminos! 
jU tá T fluíduf ¿ú ta! Cando subía, 
yo non vi ni un fluida pa un remedia... 
Mal fluídu los parta, si non piensen 
que somos unos burros, pa créelo. 
En la mesma caseta 
hay un bonibrln perdíu 'ntre unos pelos, 
que en eso de escurrir, da gofetones 
al cura áo to pueblo; 
Aboba á la muyer; Uueu te manda 
poner en una cosa ' 1 pensamientu, 
y si pienses — babayu — diz — ¡babayu! 
y si pienses — civiellu — diz — ¡civiellu! 
—¿Cuerno me llamo yo! — pensé yo entonéis, 
y díxome que Pedro; 
Asina Dios me salve, yo creía 
que me llamaba Xuan ¡y non ye cierto! 
Y vas á otra caseta, 
y ves un turcu que nació 'n Ovieu, 
y ves un indiu que nació 'n Chicagu 
soltando unes berides que dan mieu. 
dempués? pos dempués, hay culebrones 
que saquen el obleru, 
y que falan inglés xunt' al oidu 
d 'un inglés que las coxe po'l peacuezu; 
y después, en un cuartu 
tópense unos espesos 
donde se ve el carauter de la cara 
paecíu á un duviellu; 
á vecis, enguedéyase, 
á vecis, el celebro 
paez un ligu pasu 
encima d'un rodicllu; 
á vecis, enguodéyoso, 
y faisa uu esquilotu, 
y á vecis, con les pates que te sâ -j 
pues tapusar un pueblo; 
ye cosa del demonio 
pero que fai roir hasta á los móricos, 
y que talmente estropia los quixades, 
que non se pué comer 'n un añu enteru. 
jCuspes aíiúf ¿marmules? ¡pos puñefla! 
| Métete 'n el Cristina, y ven á velo, 
que yo ya non te digo 
ni otra sota del cuentu, 
y pues dame los gracies 
y pués dales al ciolu, 
si á pê ar de cuspir, dentro la carta 
te mando la expresión do mis afeutos. 
Eneas. 
H A B A N A . 
Moy Sr. mío: Es para mí un deber de madre agradecida co-
municarle ei resairado que he visto en mi bijo Antonio de dos anos, 
con su medicina l O D O i N A L * M O R A I N ; mi hijito siempre ha-
bía estado de muy mal color, sin querer comer nuuca y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
que mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O r N / \ L < 
M O R A N y compré nn pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más basta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción snya y conocimienio de las madrea que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
f a r d a r H a I B t d ' f 
sjc Alcantarilla 22. 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á lo m a n i f e s t a d o 
por e s t a S r a . 
E s t o s son h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I O D O N A L M O R A N , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por B*rr4, Joknson, Taquecbel y todas las bnevw farmacias. 
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N O H A Y E N G A Ñ O . 
Nadie puede 'llamarse á engaño 
cuando se le dice que 'los trajes más 
elegantes y los «abrigos más capricho-
sos que usan nuestras dama¿>, son los 
de ia acreditada casa de confecciones 
situada en O'Reilly 29 esquina á Ha-
bana y que se llama 
BAZAR E L L O U V R E 
por 'lo que todo e! mundo acude por 
ellos. 
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P O E L A i l E I G i L A T I N A 
M E J I C O 
Arreglo de una huelga 
•Enero 7 
Habiendo accedido la Empresa del 
Ferrocarril Central á las pretensiones 
de los conductores de trenes, éstos 
han depuesto su actitud hostil aban-
donando sus proyectos. 
Los huelguistas 
convertidos en incendiarios 
Muy alarmantes noticias han cir-
culado a-cerca de los destrozos cansa-
dos por los huelsraistas en Orizaba ¡ se 
dice que incendiaron una tienda, una 
fábrka de tejidos y las casas conti-
guas. Para reprimir á los escandalo-
sos ha sido necesario la intervención 
de las tropas federales, pues las auto-
ridades locales demostraron ser impo-
tentes. E l Jefe Político fue destitui-
do porque según se dice, pudo evitar 
los graves escándalos apuntados, y no 
quiso ó no pudo remediar oportoina-
mente la crítica situación. 
Experiencias con teléfono portátil 
E n un tren del ferrocarril Central 
fué puesto en uso con magnífico resul-
tado un teléfono portátil, con el cual 
se tragmitieron claramente mensajes 
desde una distancia de 150 kilómetros, 
sin ninguna interrupción. 
Efectos del despotismo 
«Los obreros de los talleres del ferro-
carril Internacional se han declara-
do en huelga, indignados por el des-
potismo con q>ue los trataba el Inspec-
tor, que es de nacionalidad norte-
americana. 
Huelga de cargadores 
Dicen de Mazatlán que los cargado-
res que trabajan en el muelle fiscal se 
han declarado en huelga, manifestan-
do que no volverán á trabajar si no 
se accede á sus deseos. 
Un motín en Ornaba 
Diciembre 8 
!A1 fin los agitadores lograron lan» 
zar á los huelguistas en el abismo del 
crimen. 
E n la asamblea última informó Jo-
sé Morales acerca del resultado de los 
arreglos -que tiflvo -con el señor General 
Diaz, para que se abrieran las fábri-
cas, pero varios de los concurrentes, 
se mostraron descontentos, lo que ma-
nifestaron comenzando á lanzar gri-
tos destemplados y diciendo que no 
aceptaban las bases bajo las cuales se 
pretendía llegar á un arreglo. 
Parecía, sin embargo, que todo iba 
á quedar tranquilo; pero al dia si-
cruiente se reunieron varios obreros 
cerca de las fábricas de Río Blanco en 
Orizaba y se dirigieron en actitud hos-
til y con banderas rojas, y provistos 
de piedras, asaltaron varias tiendas, 
saqueándolas y robando en una de 
ellas cebo mil pesos que estaban en 
una caja chica. 
Luego, esta tienda fué destruida y 
los amotinados libertaron á los presos 
de la cárcel de ia ciudad. 
Las fuerzas de la policía acudieron 
al lugar de los sueesos y fueron reci-
bidas d pedradas. E l Jefe Político re-
cibió tres golpes leves. 
También la fábrica de Santa Rosa 
fué saqueda y destruidos los alambre* 
de la luz eléctrica y del telégrafo. 
Y a en el camino del pillaje, los 
huelguistas robaron en varias tiendas 
particulares y en una casa de empe-
ño. A las cinco de la tarde incendia-
ron la casa de José Morales, Presiden-
te del "Círculo de Obreros Libres" á 
quien buscaban para asesinar y está 
escondido.. 
Hay conmoción terrible en rizaha, 
Rio Blanco y Santa Rosa. Con el au-
xilio de las .tropas y fuerzas munici-
pales, las autoridades se van haciendo 
poco á poco dueñas de la situación. 
A última hora, el general Rosalino 
rige á las familias, en la que les ofre-
tio en un tren rápido especial con dos 
compañías de infantería. Se cree se-
P R U E B A G R A T I S 
S E S Ü L T Á D O P A C O 
É É t o gripp[ m m tu 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A A L A C A B E Z A OOMJ> 
L A Q U I N I N A 
Llene bien el impreso siguien 
te, remítalo á la dirección del 
mismo, junto con un sello 
de dos centavos para 
envío, y recibirá G r a t i 
U n a c u r a d o c a -
t a r r o e n u n d í a . 
m m 
i ? 
E M E R I N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
Adjunto le remito nn se-
llo de dos centavos como por-
te de nna caja de fcMBRIIN 
para el catarro. 
De bnena fé prometo remitirles su 
valor Veinte y siete centavos ameri-
canos en sellos de correo, si produce 
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A . G K ^ A B L E Y P C R A . 
E S T O M A C A L Y a A 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A 
O P T I M A E N S ü C L A 8 B . • 
Ü L T R A - S D P E R I O R E N T O D O . 
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Ü E E I Q S D E L C E I E N 
novela liístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 13S}. 
(CONTlXDA) 
•—Sí, un hombre escapado de la cárcel 
y al que tú conoces, el falso lord Bon-
fild, se introdujo en casa con la inten-
ción de matar á María. 
5 E l conde no reprimió un grito de an-
gustia. 
—¡A María, á mi ija!—exclamó.— 
¡Imposible! ¿Cómo supo Simón vuestro 
^paradero 1 ¿ Cómo pudo entrar en la ca-
Aun no se que contestarte respecto 
á eso. E l hecho es que sin una generosa 
Persona que se interpuso entre María y 
1 el asesino, mi pobre hermana hubiera 
huerto. 
I Aunque la angustia se posesionó del 
«onde, éste no se atrevió á formular una 
; pregunta. 
Lennelo prosifruió: 
"—Sería inútil decir que esa genero-
perdona es Irene.. . Irene, que te de-
be todos sus martirios y su eterna des-
ventura. 
E l conde bajó algo la cabeza, fingién-
dose mortificado, mientras Leoncio aña-
dió con voz lenta y apasionada: 
—Sí, Irene recibió anoche el golpe 
destinado á María. 
E l conde Alti n'i lanzó una débil ex-
clamación Ése t;'.pó la cara con las ma-
nos. 
Leoncio le oyó murmurar con tono 
enfático, propio de un actor de melo-
drama : 
—¡Dios mío. Dios m í o ! . . . 
Si el hijo hubiera podido ver el ros-
tro del padre, se habría aterrorizado, 
con sus ojos Harneantes y su boca con-
traída por feroz sonrisa. 
Si hubiera podi lo penetrar en el co-
razón del miserab^^ 





el conde.—¡ Simón 
atanela ISería necio 
—¡Ah, el 
giendo!— pe 
me ha librad' 
lamentarlo. 
Pero delante de su hijo necesitaba 
simular desesperación. Ese era el úni-
co medio de rehabilitarse en el ánimo 
de Leonelo y de obtener tal vez su per-
dón. 
Pronto adoptó una resolución. Antes 
de que Leonelo lo evitara, se arrodilló 
á sus piés, tendiéndole los brazos, con 
actitud desesperada: 
—¡Perdón, perdónI 
E l joven, impasible, conservó un 
continente severo. 
—No es á mí á quien debe pedir per-
dón, sino á Irene—le contestó, 
E i i j-de tembló. 
—¿A (lia?—balbució—i Cómo he de 
hacerlo si me dijiste que ha muerto? 
—No es cierto que yo haya dicho eso. 
Gracias á Dios el crimen no llegó á 
censuraarse por completo. E l cielo pre-
serva á usted de un horrible remordi-
miento. Irene ha sido herida gravemen-
te pero se salvara. 
Gruesas gotas de sudor bañaban la 
frente del conde. 
— i Y por qué no me es dado ir ú 
implorar su perdón? — murmuró 
con fingido acento de angustia.—¿Na-
die se compadecerá de mí? ¿Me ce-
rrarán todos el camino dei arrepenti-
miento? ¡Tan malvado fui, que á mí 
mismo me causo horror! ¿Sabes lo 
que hacía encerrado en mi despacho? 
Despedirme para siempre del mundo, 
porque me falta valor para presentar-
me ante vosotros. Cuando me anun-
ciaron tu llegada experimenté una fu-
gaz alegría, la de abrazarte antes de 
morir, escuchando de tus labios una 
palabra de consuelo 
E l conde hablaba con gran dificul-
tad: de su garganta se escapaba un 
estertor parecido al de los moribun-
dos, y tenía los labios lívidos y los ojos 
vidriosos. 
Leonelo, dotado de un alma gran-
de, se emocionó con el abatimiento de 
su padre, pero quería leer en la fren-
te de éste el misterioso secreto de su 
corazón. Además eludía sus miradas, 
que le hacían daño. 
¿No mentiría el hombre arrodillado 
delante de él? ¿Representaba una co-
media? 
—¿Cree usted que suicidándose re-
parará sus faltas?—dijo Leonelo en 
voz baja, pero firme.—¿Se siente us-
ted despreciado por su familia, por la 
sociedad, por Dios, y piensa que con 
un nuevo crimen borrará los críme-
nes pasados? Si es cierto el arrepen-
timiento que muestra, venga conmigo, 
ai lado de Irene, y cuando esta noble 
criatura le haya perdonado, mi ma-
dre y yo le tenderemos la mano. Ma-
ría, en atención á su salud, lo ignora 
todo, y nosotros venceremos nuestros 
escrúpulos en aras del honor de la 
familia. 
E l conde pareció transfigurarse, y 
sus ojos derramaron copiosas lágri-
mas. 
—¿Me llevarás al lado de Irene? 
¿Podré de hinojos implorar su per-
dón? ¡Ah! pués sí, viviré para ex-
piar mis culpas. Sufro tanto al pen-
sar en la mag^iUjid de mis crímenes. 
que se me desgarra el pecho. Sólo 
me eonsueia ia idea de alcanzar el 
perdón de mis victimas. 
Calló, obligado á ello por la deses-
peración, 
Leonelo no disimulaba su emoción. 
—Levántese—dijo gravemente,—se 
lo ruego. Tengo que ventilar oíros 
asuntos de suma urgencia, y me voy. 
pero volveré á buscarle dentro de una 
hora en ei caso de que persista usted 
en sus buenos propósitos. 
E l conde se levantó vacilando, 
—Dentro de una hora te espero— 
murmuró, 
—Descanse usted basta entonces, 
porque le aguardan penosas emocio-
nes que requieren eran energía. 
—Te obedeceré, Leonelo. 
Salió del salón, tornando de nuevo 
á su despacho. 
E n cuanto so vio solo, se ii'giró, di-
latáronse la* venas de su cuello, y sus 
ojos llameantes reflejaron infernales 
instintos. 
E l conde, como hábil comediante, 
una vez concluida la representación, 
arrojaba la carátula. 
—¡ Ah! mi hijo cree en mi arrepen-
timiento, en mis remordimientos. Pien-
sa que me humillaré ante mi víctima. 
O esa maldita Satanela tiene el alma 
clavada al cuerpo, ó vaciló la mano 
de Simón al herir. E l caso es que 
vive, que mi familia se esfuerza en 
salvarla y que yo la odio cada vez 
más, porque elLi ha derribado el edi-
ficio por mí trabajosamente construi-
da, porque ella ha aniquilado mi ener-
gía, mi voluntad implacable, que cons-
tituía mi fuerza, y también porque 
ella me obliga á mendigar una pala-
bra de piedad de los míos, ¿Arre-
pentirme? ¿Sentir remordimientos? 
i Qué necios son todos los que me 
creen! ¡Pobre Leonelo, cuán fácil-
mente se ha convencido de mi proyec-
tado suicidio! Yo no me declararé 
nunca vencido... nunca. . . 
E l ronde pasó á su cuarto tocador 
y se bañó la cabeza con agua perfu-
mada para aclarar las confusas ideaa 
que bullían en su mente. 
Después de aquella ablución, el con-
de recobró su presencia de ánimo. 
Sonrisa sardónica erispó su boca, y 
un sus ojos se leía una cruel resolu-
ción. 
De nuevo volvió á su despacho, abrió 
la escribanía y de un recóndito escon-
drijo sacó una cajita que contenía unos 
polvos casi impalpables de color ama-
rillento. 
—Son más que suficientes—murmu-
ró entre dientes. 
Cerró con precaución la cajita y se 
la guardó en el bolsillo. 
(Continuará)] 
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«ruvo que I-as autoridades procederán 
con energía al castigar á los respon-
gaibl'es de estos desórdenes. 
¡En todos los pueblos se incita á los 
obraros para imitar á los huelguistas 
de Orlzába. 
— ••ifcicS*-
E l p o r v e n i r ^ d e l s o l 
Se dice dei sol—y más de un prín-
i : de "la ciencia las'tronóinica es de 
esta opinión,—que ya marcha á su 
decadê ncia. que va ensombreciéndosie, 
reSriándoge, y que -está condenado á 
extinguirse. 
Lor i K-.oin, NeM-.cob, Badi y otras 
antcridades de la matcri'a, aseguran 
que la actividad solar tendrá límites 
reiativamento cortos y que ya ha ser-
vi !o mas de la mitad de su tiempo. 
E- profesor See. del Observatorio na-
vail de C;. ifornia, pretende üfo contra-
rio. Según él, el sol apenas ha lle-
gado á in ^r.nrta p&tta de su vida y 
que su senil d» gloria pertenecerá al 
porvenir. 
Este profesor se basa en cálculos 
o :emáticos seguidos con una pacien-
cüai en cierta man-era heróica. De-
• -stra que ü-os miiilones de años co-
rridos, asignados por el sir G. H. Dau-
' vin al sistema solar, no son sino una 
dedución inexacta de la radioactivi-
dad que se manifiesta en toda la na-
turaleza. 
La actividad solar mo depende, 
agrega, de la radioactividad, sino de 
•la gravita ó'in. No solamente el solí, 
sino que la mayor parte de las estre-
fíjas, conservan todavía mucho 
más de la mitad del calor acumulado 
t . : sos masas. 
Es lía íley -de esta acumulación l>a 
que se ha estudiado y que ahora pre-
', cisa. 
Esta ley existe indiscutiblemente y 
, se aplica en general á%i vida de oadia 
'astro. Si no ha sido descubierta con 
¡mayor anterioridad, es porque la cien-
cia es poco aíieio:nad«a á investigacio-
nes de esta naturaleza y se encierra de 
ordinario en un dominio especial de 
investigación. Los cálculos de See 
parece que tienen grande importan-
•cia y es probabile que se ilos verifique 
atentamente. 
'Por el memento, adviértase que son 
tranquilizadores con respecto á la vi-
vda del sol y á la de nuestro planeta. 
repitieron como cosa verídica todos los; mentó de ley para ejercer la abogacía, 
sabios viajeros anteriores á Herodoto, y í la talentosa Doctora señorita Amelia 
aún este último sólo se atravió á con-1 de Vera y Lima, honor de Cuba y gloria 
siderarla como dudosa, sin negarla del! de Matanzas, 
todo. Ahora, los exploradores ingleses i 
que han logrado penetrar en los más I E i Dr- Zs-Y3* 
misteriosos rincones del Tibet, acaban E l domingo en el tren de las diez 
de dar con la explicación de lo que pa- a. m., llegó á Matanzas, el ilustre hom-
recia ser una fábula. Al cruzar las altu-1 bre público doctor Alfredo Zayas, con 
ras inmensas que separan la India del | objeto de asistir á la constitución de 
Tibet occidental han encontrado unas j la Convención Municipal del Partido 
mesetas que constituyen un distrito! liberal, 
aurífero de gran riqueza, que los indi-1 
ganas explotan desde época inmemorial 
por un procedimiento verdaderamente 
Descarrilamiento. 
las cinco de la tarde del día 13 
el tren que conduce caña para el inge-
nio '' Santa Rita^', descarriló en el ki-
lómetro 99. que se encuentra entre las 
Estaciones de Xenes y Sabana de Ro-
ble. 
Por consecuencia de dicho descarrila-
ra ro. 
E l frío intensísimo que allí hace y los 
vientos huracanados que soplan cons-
tantemente, obligan á los mineros tibe-
tanos á envolverse en una gruesa man-
ta negra y á trabajar tendidos en el j 
suelo, arrastrándose lentamente y ca- j miento resultaron heridos el maquinis- j 
vando el suelo, ó, mejor dicho, raspán-• ta Joaquín Enrique, fogonero Lázaro! 
dolo con una herramienta muy primiti- \ Pedroso y aguador Pedro Otero, 
va hecha con los largos cuernos del| Caña quemada 
antílope del Tibet. Vistos á cierta dis- i 
tancia, semejan, en efecto, enormes; En el mgenio "Victoria", sito en 
hormigas, que arañan con sus antenas Jodíanos, se quemaron 70.000 arrobas 
la tierra aurífera, v la van amontonan-; ê ca^a 
ORIENTE 
E l tranvía eléctrico 
Continúan llegando materiales pa-
ra la construcción del tranvía eléctri-
co en Santiago de Cuba. Este mesase 
hará el trazado de las calles que reco-
rrerá. La primera línea será prolon-
gada hasta la pradera de Gascón, 
donde la empresa del tranvía ha insta-
lado sus talleres de maquinaria y nna 
fábrica de ladrillos. 
E l cierre de puertas 
'El Ayuntamiento de Santiago cíe 
O'Yba ha acordado -que las casas de 
préstamos y las mueblerías cierren sus 
puertas todos los dias laborables á las 
8 p. m., y que dichos establecimientos 
permanezcan cerrados todo el di a en 
los domingos y dias de fiesta oficial; 
incurriendo en una multa de diez pe-
sos todo el infractor. 
Créese este fuego intencional. 
R E l O J t í l í l i l H O Ü l U 
en oro y plata, extra-planos en 
4odas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
C o m p o s t c U i 5 2 , 6 4 , 5 6 y 5 8 . 
U N A L E Y E N D A 
Una antigua tradición, llegada á 
Europa desde el Oriente en los tiempos 
clásicos, refería que en el extremo Nor-
te de la India vivía una raza de gigan-
tescas hormigas, feroces y dotadas de 
una fuerza increíble, cuya única ocu-
pación consistía en cabar la tierra para 
sacar oro. Algunos atrevidos viajeros, 
montando rápidos dromedarios, logra-
ban apoderarse do un poco del precio-
so metal, que las hormigas cavadoras 
reunían en montones; pero tenían que 
huir á todo escape perseguidos por 
unas bestias feroces que parecían te-
ner por misión la custodia de aquel te-
soro, y que si llegaban á alcanzar al 
viajero, lo despedazaban en un abrir y 
cerrar de ojos. 
Esta* leyenda tan extraordinaria, la 
SANTA CLARA 
POSTAL DE REMEDIOS 
En <£La nota del día" de ''Ea Discu-
do con el fin de lavarla después. En j 
torno de los mineros rondan constante-
mente sus perros, esos mastines tibeta- i 
nos, famosos por su talla y su feroei-
dad, que han dado origen al detalle s 
de las bestias feroces encargados de i 
guardar el oro. j sión" del día 11 del actual, hemos leído 
E l Tibet puede considerarse como E l - j esto: 
dorado de nuestros días. E l oro que I "Ayer se ha inaugurado una Cate-
contiene su suelo es imposible de cal- j dral protestante en la Habana, 
cular, pero seguramente se encuentra • E l acto arrojó dos notas bien salien-
en cantidad fabulosa, pues aunque los i tes. 
indígenas lo vienen explotando desde Una de ellas es "la americaniza-
hace muchas siglos, sus procedimien-
tos son tan rudimentarios, que sólo 
consiguen rascar la superficie del suelo, 
dejando tal vez dos tercios del oro que 
éste contiene. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
San Cayetano, Enero 10 de 1907. 
De resultas de un disgusto que tu-
vieron en un baile celebrado en el ba-
rrio del Rosario los j ó v e n e s José 
Quesada y León Jaime, qi^aron de-
safiados. Ayer por la mañana iba 
Quesada por una pipa de agua y al 
regireRo se enconti])5 con el Jaime, 
quien le causó una herida tan terrible 
que falleció minutos después. E l au-
tor de este crimen se presentó á las 
autoridades de Viñales. 
Como estos hechos suceden con fre-
cuencia, se le suplica al DIARIO le dé 
hoy pupublicidad y al mismo tiempo 
pa.ra llamar la atención de las auto-
ridad e a. 
E l Corresponsal. 
HABANA 
E l Liceo de Güines 
Directiva del Liceo de Güines para el 
año actual: 
Presidente.—Dr. Alberto G. Mendo-
za. 
Vice.—Señor Prudencio del Rey. 
Tesorero.—Señor Cristóbal Castella-
nos. 
Vocales—Dr Eladio Díaz, Ldo. Adol-
fo Nieto, señor Antonio Granda, Li -
cenciado José García, señor Ildefonso 
Suarez, señor Ricardo González. 
MATANZAS 
Juramento 
E l sábado último, ante el Tribunal 
pleno de la Audiencia prestó el jura-
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R I Ñ A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de. cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res oue martirizan á la hu-
man i a id 
Encríb*. pld» "Muestra aratl•,, k 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael n ú m e r o 1, 
CAMACÜEY (CUBA). 
E s V d . Fnrmanéutico. Médico , Dentista, 
etc.? R e c o n i e r d e l a " Í K > L O a í N A . " haríl .. -. 
Un bien á los que sufren. Se remite por i.  \ 
correo á todas partes. 
Se vende en tortas las farmacias á 5 cts. e l papelillo. 
i O o l O S T i n a t S marca registrada, 
alt tyir 45 -4 EJ c 1̂ 2 
P i r a M t i f e i M s , \mm f i s f a l , E ü A i f f l í l i c o 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una lar?a 
experiencia, se han cenvencido y certificado, qife para curar radicalmente la 
purgac ón reciente ó crónica, gota militar, próstatas , úlceras, flujo Jiaoco da 
las majeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrale», edículos, raten-
c ión de orina, y en solo 20 ó 30 días los e x t r e ñ i m i e n t o s nretiraieB (estrechez), 
aunque sean crónicos da más de 20 años, sin perjudicar en lo mt* m í n i m o al 
organismo y para evitar ¡as pel igrosís imas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las P I L D O R A S P1Z20. También cercificaa que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifllitio», en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salui . nada mejor que el R O O B PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino qas evita á la^ personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las mnestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dol buen • o de estos medicamentos los inorédaios jiodrán ha-
cer el pago después de c urados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá, Tte. Rey y Conipostela. 
D r o g u e r í a v F a r nacia Johnson, Obispo í í s . 53 y ó ."i. 
• 
F a r m a c i a A r i : . , O f i c i o s n . 5 7 . — D r o g r u e r í a T a q u i c h e l , 
O b i s p o u . 2 7 . — F a r m a c i a Puigr , C o n s u l a d o n . 6 7 . 
E l Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
• L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l L c t l o . : L«. A r i s s ó . 
c 165 alt 10-16 
ción" que pasa ya de la tierra al espí-
ritu, del cuerpo al alma. 
La otra el fervor, la verdadera ex-
presión de fe y entusiasmo religioso que 
el gran contingente de americanos allí 
congregado—con los ministros y altas 
autoridades al frente—demostró duran-
te toda la ceremonia. 
Hasta Mr. Magoon y Mr. Morgan can-
targn los salmos en plena calle á coro 
con los sacerdotes y feligreses. 
¿Qué diremos á eso nosotros los cu-
banos, á los que nos da vergüenza per-
signarnos en la alcoba en que dormi-
mos. 
Debe eso consistir en que somos una 
''raza superior". 
No consiste en eso (decimos noso-
tros) sino en la carencia de buenos mo-
delos á quien imitar. 
Más se predica con el ejemplo que 
con el precepto. 
E l pueblo cubano es religioso, tie-
ne creencias y siente en el alma el amor 
á María, á la Madre del Crucificado. 
Edúquesele debidamente; presénten-
le buenos modelos á quien imitar y de 
quien aprender; cultívense sus creen-
cias y se verá cómo practica su religión 
lo mismo que el pueblo inglés y que el 
pueblo americano.. 
Por otra parte, nuestras altas auto-
ridades, á imitación de Mr. Magoon y 
Mr. Morgan, "cantarían los salmos en 
plena calle, á coro con los sacerdotes 
y feligreses?" 
Este es otro ejemplo, que debiera de 
recibir el pueblo. 
Nuestros sabios y grandes hombres 
también se desdeñan de exteriorizar su 
culto; sin embargo, el eminente Pas-
teur, el hombre más grande del siglo 
XIX, dijo esto en París:—"Yo todos 
los años voy á mi pueblo, tomo una 
vela y acompaño la procesión que reco-
rre sus calles". 
Dénsele buenos ejemplos al pueblo 
cubano, y no se avergonzará de persig-
narse como dice " L a Discusión". 
E l censo del Chaparra 
E l censo de población en el gran ; 
Central Chaparra, en 31 de Diciembre 
último dió el resultado siguiente: 
Mayores . . * „ « :fl „ 1,799 \ 
Menores * ñ •.- -.- •„ :.- .- « .- »> 482 ; 
trolizó los servicios de 99 casas, situa-
das en calles de esa localidad. 
La Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 360 metros lineales de zanja en 
la estancia " L a O", y 260 id., id., en el 
arroyo "Campo Santo", Guanaba-
coa. 
SECCION D E INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 74 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: • 
Enfermos inspeccionados. . . . -. -. 15 
Comunicaciones bajas á escuelas. 4 
Idem altas á idem. ^ ••; . . . . . » 
Idem bajas á padres. . . . • 3 
Idem altas á padres i . . . . . . 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos. . 15 
Inspecciones de muelles. .- .- . •. . S 
Idem de carnicerías. . . . . . . . 3 
Idem de casas de prostitución. . 6 
Idenj de establos de vacas. . . . . . 6 
Idem de puesto de frutas. . . . . . . 1 
Idem de barbería. » ... .... . v M .- 1 
fiP \ P í m 
u i ü i U U Ü J 
\ i 
L a s a l q a i i a m o s e n n u e 8 t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n texi ' i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , » J 1 
g u a r d a r a c c i o n a s , d o c u a J S 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e i o s rnterescios. i f 
P a r a m á s i m o n n e s d i n i o » 1 
a n u e s t r a o u c i n a A u i a r í n l 
n u m . 1 , * 
( B A N Q U E R 
0 . 
Total. 
Habana. Enero 15 de 1907. 
74 
Total : * 2,281 
En dichas cifras no se incluyen los 
individuos que se encuentran sin tra-
bajo en el Batey, por consideraríos 
población flotante. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
EN NUEVA PAZ 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor Antonio Santana, durante los 
días 11 y 12 del mes actual, se fumi-
garon 48.304 piés cúbicos correspon-
dientes á dos casas situadas en la caHe 
de Lagunas. 
E N MATANZAS 
Durante el día 11 del mes actual, por 
la Brigada á cargo del Inspector señor 
A. Branet, se han petrolizado los servi-
cios correspondientes á 104 casas situa-
das en las calles de San Isidro, San 
Francisco, San Miguel, Animas y la 
Merced, respectivamente. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han practi-
cado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. .• .. tí r.¡ tí tí «* & 5 
Por tuberculosis, M Ú M W M >I 4 
Por sarampión. . . M w w M M 2 
Por arterio-eselerosis. . . . . 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 33 piezas de ropa y 42 al crema-
torio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó un 
gran pantano existente en el crucero de 
la línea de "Cuba Central", las cune-
tas de la línea del Oetse y varios char-
cos en los alrededores de la fábrica del 
gas. 
También se petrolizaron y recogie-
ron latas y cacharros en las calles 16. 
18, 20 y 2, de Mar á 25, Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó va-
rios charcos en distintas calles del Ce-
rro. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 253 casas, situadas en di-
ferentes calles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes, pe-
m\ BE B W C I O . I W I Ü 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor-
poración, á las ocho de la noche del día 21 
del corriente mes, tendrá efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el artículo 10 
del Reglamento, 7 por disposición de! señor 
Presidente tengo el gusto de citar á usted pa-
ra que se sirva concurrir á dicho octo, el cual 
se efectuará, con el número de señores asocia^ 
dos que concurran, en el domicilio de la Cor-
poración, Aguiar 81, altos. 
Habana, Énoro 14 de 1907 
E l Secretario General, 
Leoncio Várela. 
C 159 4-14 
E l ideal tónico gmital .—Tratamiento racional de las ¡ A d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica cTaro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcan^at' completo éx i to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a m v Jolinsoii. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r o d i t a d a s tlti l a I s l a . 
77 1 E 
I C E I T I P A R A A l ü M B R A D f l M F A M M 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o r o b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B F X O T , e n e l l i t o r a l d<« 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a 
t á p f t a s l a s p a l a b r a 
L U Z B K I L L A N T I : y e i 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
ÜX "ELiEFANTK 
q u e e s n u e s t r o e v c l u ; 
Vo u s o y se p e r s e g u i r 
c o n t o d o e l r i i r o r d e i . 
L e y á los f a l s i í i c a d o r e ^ 
El Aceite Lnz Brilláis 
í j u e o l r e c c m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
>al , e s e l p r o d u c t o d ^ 
u u r f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e prosor .T; i ei a ^ . c ^ - o d e a g u a c i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
i H L K 3 1 0 S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a ^ a t i e n e q u e e n v i d i a r a l i-va* má* 
1 p u r i l i c a d o . E s t e a c e i t e p ritée l a g r a n v e n t a j a d e no i n d i n a r s e e n é l c a o d e 
• r o m p e r s e ias L a m p a r a s * r u a U d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
; E L U S O I > E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r i e n c í a Á los c o u s u i n t d o t o K L A L U Z B I l l L L A N ' T » ' . m a r c a E L E -
t F A N T E . es igrnal . si n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n a s l u . o i m c a s , a i d e m e j o r c l a s e 
i i m p o n a d o d e l e v t r a u i e r o , y s e v e n d e á p r e i o s m u v r e l u c i d o s . 
T i i n b i c n t • m o s u n ei* A d i e t o s u r t i d o de í » ^ - V / J Í . V ' l y GASpLTJfA^ d o 
i c l a s e s u p e r i o r p a r . i a l u m o r a d o , f u e r z a m o t r i z , 3 ' d e n i i s u s o s , á p r e c i o s r e -
i d u c i d o s . 
T h e W e s t l n c ' . a O i l R e f i o i n í C o . — O í i c i n a ; S A N T A C L A R \ , 3 . — H a b a n a 
47 1 E 
á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
T o r orden del Señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados que 
el Domingo 20 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el Centro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Encomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día 
Sanción del acta asterior. — Informe de 
la Comisión de glosa. — Balance general. — 
Dividendo de las Utilidades que se hayan de 
repartir. — Informes administrativos f Elec-
ciones generales. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
666 alt. 3t-14-4m-15 
H a v a n a D e n t a l C o m p a n y 
Se cita por este medio á los se .ores 
Gccionistas para que eoncuran á la 
j anta general qeu tendrá lugar en el 
domicilio de esta Sociedad, Aguacate 
5S, t'l 15 del mes en curso, á las 8 p. m. 
de «cuerdo con el artículo 17 de sus 
Estatutos. 
E l Presidente 
V. de Zayas Bazán. 
665 3 1:1 
L O S C A T A L A N E S 
I r i c a de Laiifflos, íe M. Solé é Hijos 
Esta fábrica está mentada en condiciones para 
>odor servir con prontitud, cualquier pedido que 
se le confíe. Se reciben órdenes en Teniente 
Rcv núm. zg, teléfono ¿07. 1̂ 56;. 26-22D. 
Í O M E S M A D r 
Las tenemos en nuestra tío ve-
l a construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquiiamos 
para guardar valores de todas 
eslases, bajo la propia custodia da 
les interesados. 
E n esta oficina daremos tod^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1934 
A G U I A R N. 103 
N , C E L A T S Y C O M P 
G I R O S B E I f i ' , . u s l 
IJ03 DE E . h~ 
M E R C A i > i ' H E * 3f>.-¡f - 'f.f v -
Telé íonc aam. 7 Caaias: 'VU ao;u^* 
Depósitos y Cueniaa C o r r e r - . 
«ítos 'Je valores, haciéndose c.../.TTS*f& 
bro y Herais ión tío dlvitlendos é 
Préscamos y P ignorac ión Je va i 
tos.—Gomera yventa de valorei 
Industriales.—Or.mijra y v«;at¿. fl 
cambios.-Col;ro d^ latras, CUDQ ¡j 
cuenta agem».—'Jivoa sobre "ias 
piezas y tiiiribién sobre los pueL 
p a ñ t . Islas Baleaiea y O a n a r i a í J S i 
por Cables y Oartai; de CrMlto. " 
_ - 0 ^ 155-1 Oc. 
J . B á L C B L L S Y I f 
' S. e a ' i 
Hacen pagos por <:l ^abJn v i-j.-an i 
& corta y larga vistj. í-.r.:'--' . ,:-.wJ 
JLondres. París y sobre toun* ; óair 
y pueblos de Itapaña 6 islarj i'•• «'¿¿i 
CaíiMnas. 
Agentes de la Compañía de Seguros 
t r i inoenclios. 
i E 
J l A l 
U i 3 i •O 19 Y 21. 
Ef^^doa Unidos. Mójico; Argt 
Rico. China, Japón, yrsobro tf)' 
des y puoblos da España, i 





N . C E L A T S Y 
Agu ar. IOS, e 
H a c ^ u prtjfo» p o r e l o a ^ i e . ^cUlcaa 
ourtfts d s c r é d i t o y gieau. i s i n ü 
A c o r t a T t a r t r a v i s c a . 
sobre Nueva VOÍ-IC, Nueva Orleans, Ve 
crux, Méjico»tían Juc.n >ie Puei-io Rico, ¿ 3 
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayon Ham. 
bn:go, lí?>nia, Nápoles, Milán, Génovn, Mi?, 
ffila. Havre. Lslla,* Nantes, Saint QqflB 
Dieppe. Toulouse .Yenecla. Florencia, l'a. 
rín, Muwimo ,eto. as! como sobro todas la 
capitales y provincias da 
l¿spaüué Í6Í;IS C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
B 8 Q Ü 1 N A A M*iKUAUKKTÍ! | 
Hacen pagos p«jr ei caoie. i:<'aciilüB^^^H 
de crédito. 1 
Giran letras sobre Londres. Te^j^^^B 
••M- • • v :., Turin, 1 toraai Venecia,I 
Florencia, N&poles, Lisboa. C• • •. Gibal-I 
imburgo, París, Havre. MI 
tes. Bu: rsella. Cádiz, Lyon, Míjlc* 
veracruz. San Juan de Puerto Pico. et(V 
sobre todas las capitales y puertOft^H 
Palma de Mallorca. Iblsa. ilanoa y Suq 
Cruz de Teneri ía , 
«oore Matanzas, carüenas. Remedios. SIBO 
Clara, Caibaríén, Sagua la Gr:..nde, TnH 
dad, Clenfuegos, Sancti Splritas. ^.iatiMi 
de Cuba, C í e s o do Avi la , Manían i:1;). Pi-
nar del Río . Gibara. Puerto ^r lnc 
vitas. 
IOO i E 
L s i t e i C » r 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o n ^ i n a n a e n u e e a r a o i e c i d a en I84i 
Giran letras 4 la v; 'a sobre to<lo«J3 
Bancos Nacionales de i o* listados O ^ H 
y dan especia! atenciao. 
TRANSFERSMCÍ AS POR E L GABM 
S B a l c i o * r G 0 » 
(JUBA 76 Y 76 
Ü A J Í Q U K t C ^ S . 
158-14 A r -
Hacen pasos por el cable, giro, 
loria yiarga vista y dau canas 
sobre New York, i i l ac ie lüa , Nev 
l¿»u Fracciscdh Londres, Piirifl 
«arca lona , y demás capitales y 
..ntes'de les E^udos Luidos, 
y Europa, asi uuuio sojjre U>dos lo3 .íV,1??^ 
de E j p a ñ a y capital y puertos do M ^ ^ H 
£ln combinac ión con los señores J 
Hollín etc. Co., de Nueve York, re( 
oenes para la compra y venta de ' 
Acciones cotizables en la Bolsa de d 







1 1 ' l: m 
C A L L E E T E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 | 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DBL G 0 3 I E M 0 AMERICANO. . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I ."SI O T O 
J o s é 1. d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s 3 I i r 6 . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a , F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a u i i r o V n i d é s » | 
Descuentos, préftamos. compra y venta deciros sobre el}1^ 
firior v el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancaria*! 
A W C O R A C I O N A L D E C U 
N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o J 0 U s n j L X X C k . & c i ó X X Á X y c X o Q ^ 3 
i B 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ o.OOO.OOO.OO 
$ 18.000.000.00 
D E P O S I T A R I O D K L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S UNIDüA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
S T T O T J J F L S ^ X J J S S 
G A L I A N O !Co. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F C K G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N . R D E L R I O 
Q Ü A N T A N A M O 
C A I B A R I - N 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE Y 
. ' 0 R R E S P 0 I \ S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E I 
1)0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición d-e la tarde.—Enero 16 de 1907. 
: C E O N I O á M P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
! ^n ia noche de ayer, en los momentos 
^ i» la señora doña Catalina Bertinoti 
^ I d é s . de 70 años de edad, vecina de 
n'ReilIy número 2'̂ , se disponía á des-
Vnsar. tuV0 ^ ^So1*^3 de que al 
\^f íar la lámpara de petróleo que 
limbraba la halutaeión, aquélla h i -
pra explosión, cayéndole encima dicho 
« ido jnüamado, prendiéndole fuego 
6 la camisa do dorutir qiie tenía puesta, 
? „.;smo cine á las ropas de cama y 
Su hija, la señora dona L l n r a Kuiz 
^ r t i n o t i , «ine ;1(,tldio en su auxilio, tu-
oue pedir socorro, por lo que acu-
dieron inmediaíaniente los oíros inqui-
linos de la casa. 
O j j í hecho produjo iina gran alarma, 
balido lugar á que acudiera la policía, 
pntre ellos id señor* Romero, que se hizo 
trasladadas madre é hija al Centro 
Je So • j ro del distrito, allí se les prac-
ticaron los primeros auxilios por el mé-
dico de guardia doctor Durio. 
La señora Bertinoti presentaba exten-
sas quemaduras en todo el cuerpo, sien-
do su estado de pronóstico grave, y la 
'señora Ruíz. quemaduras leves en la 
mano izquierda. • 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, y las lesionadas fueron tras-
ladadas á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E n el Centro de Socorros de la P r i - ' 
mera Demarcación, fué asistido ayer 
tarde el blanco Víctor Doval Iglesias 
vecino de Monserrate 111, de heridas 
por avulsión con pérdida de sustan-
cia y magullamiento en los dedos índi-
ce de ambas manos y meñique de la i 
derecha, y escoriaciones en la pieL de 
pronóstico menos grave. i 
Estas lesiones, las sufrió al cojerse 
las roanos entre un cable y la pared 
de la casa en construcción calle de 
Zulueta esquina á Trocadero. 
E l hecho fué casual. 
H U E L G A 
Varios obreros de 'bahía de los que 
se dedican á la estiva de azúcar, se 
han negado á trabajar á bordo de los 
buques surtos en la misma, reclaman-
do se 'les abone por su trabajo con 
arreglo á Ja tarifa que se acordó en 
tiempo de ia primera intervención. 
E l expendedor de leche á domicilio 
blanco Teodoro Suárez López, tuvo la 
desgracia de que se 'le cayese el ca-
ballo en que montaba al transitar por 
la calle del Rayo esquina á Estrella, 
en los precisos momentos que pasaba 
junto k él un carretón, lo que dió lu-
gar á que una de las ruedas de dicho 
vehículo, le causase una lesión en el 
pie derecho. 
Esta lesión fué calificada de leve. 
La policía secreta detuvo ayer y re-
mitió al Juzgado de Instrucción del 
Ceutr". á los blancos Manuel López Ote-
ro, vecino de Cristo número 26, Flo-
rencio Ramos Casuso. del número 28 de 
la propia calle que el anterior, y Anto-
nio Cuadrillero de la Rosa, de Berna-
la 36, acusándolos de haber tratado de 
estafar el sábado y domingo último, la 
suma de mil centenes á don Alfredo 
[Sainz, dueño de la fotografía estable-
'cida en la calzada de la Reina número 
67, titulándose los dos primeros ser 
,108 pelotarig "Pequeño Abando" y 
.'Machín",v el último un corredor del 
frontón " Jai- Alai". 
E l señor Sainz, que comprendió que 
dichos individuos trataban de hacerle 
un timo, por conocer él á los expresados 
pelotaris, denunció este hecho á la po-
licía secreta, por cuyo motivo ésta 
procedió á su detención y remisión an-
te el señor Juez expresado. 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle del Rayo esquina á Campa-
nario, el blanco José Sánchez Piñei-
ro. se cayó de un andamio, sufriendo 
en la caída una herida en la región 
frontal, y otras lesiones más en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
grave, y el hecho fué casual. 
Sánchez Piñeiro ingresó en el hos-
pital por no tener recursos para su asis-
tencia médica. 
Anoche ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, los blancos Manuel 
Boloisa Olivas, vecino de O'Reilly 90; 
y Angelo Alvareño, de Lamparilla 83, 
los cuales fueron detenidos en el inte-
rior del ErJen-Gardcn por haber promo-
vido un fuerte escándalo y faltar de 
palabras al representante del expre-
sad 
Juana Pérez Rodríguez, de 27 años 
! d(\ edad, casada, vecina de Peñalver 
38, tuvo la deserracia de que se le pren-
diese fuego á las ropas que vestía, con 
la candela de un fogón, sufriendo que-
maduras en diferentes partes del cuer-
po, que fueron calificadas de grave. 
L a lesionada quedó en su domicilio. 
A la señora viuda de Areza, y á su 
eeñorita hija María vecina de los altos 
de la casa Manrique 78, le hurtaron de 
BU domicilio varias prendas de oro y un 
reloj valuado en más de cien pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones; parece aprovecharon para pe-
netrar en la casa, el que estuviera 
abierta la puerta de la calle. 
A Julio Acosta, vecino de la carre-
tera de G'üines, finca E l Aquacatc, 
término municipal de Santa María del 
Rosario, le hurtaron de dicha finca un 
caballo, valuado en 106 pesos . 
L a Policía Secreta- procura la cap-
! tura de un individuo conocido por 
Moalio, por ser acusado del hurto de 
varias prendas de vestir á don José 
Carmena Capote, vecino de Lampari-
lla 58. c 
E l sargento de policía Jesús Hernán-
dez, cumpliendo órdenes del Juez Co-
rreccional del primer Distrito, detuvo 
en el Mercado de Colón, á los blancos 
Alfonso Pérez León, Arturo Cardan 
Iglesias, José Armenteros Cadovedo (a) 
Melado; moreno Maximino Mendire 
tMéndez (a) Negrito; blanco . Aurelio 
Fernández Guadalupe; Luis Landa Se-
bey; Constantino Cándano; Rafael 
Martínez Ponte, y Miguel Fons, to-
ados los cuales están acusados de ser 
^expendedores de rifa. 
Todos los detenidos ingresaron en 
el Vivac á disposición del expresado 
señor Juez. 
P f l ü M P l l l O 
H E R I D O 
Para ser asistido de una herida en 
el pie izquierdo, ingresó en la cas de 
salud " L a Purísima Conoepción", Jo-
sé González Casáis, la que se camsó 
trabajando en el muelle de Paula, 
HURTO 
E n el nnuclle de Luz un pardo des-
conocido sustrajo del bolsillo á don 
Augusto Soert, la cantidad de $25 mo-" 
neda americana. 
E l vigrlante de policía del puerto 
núm, 18, José Alvarez, detuvo en el 
muelle de Caballería al jornalero Va-
lentín Zequeira Valdés, vecino de Mi-
sión 61, á petición d&l mestizo Benit* 
Fernández, de Cerro 624, el que lo 
acusa de haberlo amenazado con un 
cuchillo. 
E l «acusado manifestó en ia estación 
de ia policía del puerto,* que su acu-
sador ejerció coaccióm sobre él para 
impedii'.e no embarcara varios indivi-
duos que había reunido para trabajar 
á bordo de un buque en la estiva de 
azúcar, 
A l acusado no se le ocupó arma al-
guna en su poder. 
Ambos individuos «quedaron en li-
bertad con 'la obligación de compare-
cer ante el Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
También el vigi'lamte núm. 11, Ra-
fael García, á petición de dal lo Iz-
quierdo, estivador, detuvo á Romual-
do Gómez, también estivador, acusán-
dolo de haber ejercido coación «ail pre-
tender embarcar una cuadrila de tra-
bajadores que conducía par trabajar 
¿ 'bordo de un buque de azúcar, en 
bahía. 
Mi l Mm 
M e r c a d o m e n o t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 16 de 1907. 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americaDO con-
tra piara española... 
Centenes 
Id, en cantidades,,. 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española.. 
las I I de la mañana 
97% á 97% V. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
11 á 13 P. 
á 5,41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
1.11 á 1.12 V. 
E l p a p e l de a l g o d ó n 
E n su oportunidad consignamos la 
noticia de la invención de un procedi-
miento para fabricar papel de taCgo-
dón. Informes posteriores hacen saber 
el buen resultado 'obtenido em Las ex-
perimentaciones hasta ahora pnacti-
cadas. Se ha fabricado, en efecto, con 
la fibra de los tallos de la referida 
planta, papel de cttases muy diversas, 
desde el más fino basta el más co-
rriente, 
Deil mismo arbusto pueden obte-
nerse otros difereintes productos, co-
mo alcohol, nitrógeno, materiiales pa-
ra el algodón pólvora y üa pólvora sin 
humo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
A D V E R T E N C I A 
E l que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fim de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio, 
José Junco Sánchez. 
566 28.11 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Kovlmiento de la zafra en Matanza? 
Número de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
INGENIOf Sacos 
^lovimiento de la zafra en el puerto 
de Cárdenas: 
Existencia anterior. . . 88,210 
Llegados en la semana: 
Por ferrocarril 56,24fl 
Por la Costa do Siguapa. 2,500 58,749 
socorro . . . . 
Jicarita . . . . 
Carmen , . . . 
San Cayetano . 
Flora 
Armonía . . . 
| San Rafael . . . 
Saratoga . . . 
San Ignacio . . 
Mercedes . . . 
Unión 
Conchita . . . . 
Josefita . . . . 
Santo Domingo 
Feliz 
Por Fuerza . . 
Santa Rita Baró 
Australia , . . . 
Santa Amalia . 
Luisa 







Embarques en la semana:. 
Para los Estados Unidos. 80,900 
Consumo en la semana. . 1,600 82,500 
Existencia total en esta fe-
cha 
Existencia total en igual fo 
cha pasado año 
64,459 
34,297 
Diferencia á favor de 1907. 
Exportación total hasta la 
fecha 136,280 
Exportación total en igual 
fecha pasado año, . , 40,569 
30,162 
Diferencia á favor de 1907 




Total de sacos llegados has-
ta la fecha 203,339 
Total de sacos llegados en 
igual fecha pasado año, 52,298 
Diferencia á favor de 1907 151,041 
Buques despachados en Ja semana 
Enero 8, vap, Bylgia, para New York, C. A, 
Sugo y comp., con 15,000 sacos azúcar. 
Enero 8, vap, Júpiter, para New York, por F , 
Galban, con 13,500 sacos azúcar. 
Enero 9, vap. Mantenea, para New York, por 
E^ de Zaldo y comp. con 13,000 sacos de 
azúcar. 
Enero 10, vap, AdehiH, para New York, por 
Rabel y comp. con 14,000 sacos azúcar. 
Enero 12, vap. Quen House, para New York, 
por A, Hernández, S, en C., con 11,800 sa-
cos azúcar. 
Enero 12, vap. Zanzíbar, para New York, por 
• E . de Zaldo S. en C,, con 13,600 sacos 
azúcar. 
Número de sacos do azúcar llegados do las 
fincas que á continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907, 
Número 
INGENIOS de sacos 
Alava 33,073 
Santa Gertrudis 22,300 
Tinguaro 11,400 
San José 14,048 
Santa Catalina 6,450 
España 11,985 
Esper»"-™ 12,450 










Dos Rosas 2,000 
Oümpo, á Cárdenas., . . . . . 7.A~>̂  
Algorta 850 
Pan Vicente, á Cárdenas 1,720 





23—Morro Castle, N York. 
23—Telesfora, Liverpool, 
26—Westfalia, Hamburgo y escalas. 
31—Ida, Liverpool: 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas, 
11—Segura, Amberes y escalas, 
SALDEÁN 
16—Sabor, Veracrtu. 
16— St, Thomas, Tampico y Vcracniz. 
17— F , Bsimarck, Santader, 
17— Manuel Calvo, Verucruz. 
19—México, N, York. 
19— Princc eorge. Mobila. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Monterey, Progreso y Veracruz, 
22— Mérida, N, York. 
'J6—Moro Castle, N. York. 
28—Seguranza, Veracruz y escalas. 







V A P O R E S COSTEROS 
8ÁLDBA2Í 
Cosme Herrera, de la lí.i" ; 
lunes, álas 5 de la tarde, p^r_ 
barién. 
Alava I I , de la IIíil- -.na todos h : •-•s, 
á las 5 de la tarde, p:'ni 8:;gu.i y CuiUirién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — \ ir.da de Zulucla 
Total 9,010 
MaínnzaK, Enero 14 de 1907, 
Felipe Badía 
Corredor de Comcicio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l México 
E n la mañana de hoy fmuku <MI 
puerto proeedente de New York, el 
vapor americano "México", condu-
ciendo carga y 136 pasajeros. 
L a Catharime 
L a goleta inglesa de este nombre, 
salió ayer para Mobila. 
E l Puerto Rico 
(En la tarde de ayer salió para San-
tiago de Cuba el vapor español "Puer-
to Rico'. 
E l Santanderino 
Con rumbo k Matanzas salió ayer el 
vapor español "Santanderino". 
E l Momus 
Con carga y pasajeros saldrá lioy 
para New Orleans, el vapor americano 
de este nómbre. 
P u e r t o de l a H a b a n 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTBADAS 
Día 16. 
De New York, en 3 y medio días. vap. amcri-
t-ano México, cap. Knigi, tous. t>Ü07 ton 
carga y 13ü pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 15. 
j Para Mobila, ( gta. inglesa Ontharine 
i Para Santiago de Cuba, Vapor espafiol Puerto 
Kico. 
| Para Matanzas, vap. español Santanderino, 
Día 16. 
Pora Cárdenas, vap. uoruogo Trafalgar. 
Para Ne wOrleíins, vap. americano Momus. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Ilalifax. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOT 
Almacén: 
50 cajas ojén Joaquín Bueno, $13,00 caja. 
30 id. cerveza Rovolver 8 dnas., $8.75 id. 
50 id. id. nogra 10 id., $10.60 id, 
300 sacos harina Palatino, $6.25 saco 
100 id. Campana, $6,75 id. 
15 cajas mantequilla L a Reina de Holanda 
$48.00 qtl. 
10 id. id, id, medias libras, $50.00 id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Pnero. 
Total 203,339 
Cárdenas 12 de Enero de 1907, 
J. P. Lazcano. 
SE ESPEBAN 
36—Catalina, Barcelona y escalas, 
16—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
3 0—México, N. York. 
L6 Vuerst Bismarck, Cádiz y escalas, 
3 7 -Prince George, Mobila, 
18—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
3 8—Heilberg, Bremen y escalas. 
39—Alfonso X I I I , Veracruz, 
21— Monterey, N. York. 
23—Syria, Hamburgo 
23—Mérida, Veracruz y escalas. 
22— Dania, Vigo y escalas. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vap, español Al-
fonso X I I I , por M, Otaduy, 
Para Nciv York, vap. americano México, por 
aldo y comp. 
Para Delaware (B. W.) vap. inglés Alnraere, 
por L . V. Place. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 15 
Para Cárdenas, vap. noruego Trnfaltrar. por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Mobila gta. inglesa Catharine, por el ca-
pitán^ 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. español Santanderino 
por H. Astorqui, 
De tránsito. 
Nota. — E l vap. americano Seguranza, \\oy6 
ayer para New York, además <le lo pubtieado, 
lo siguiente: 
598 huacales legumbres 
27 pacas 
396 tercios tabaco, 
3379 piezas madera de caoba 
2850 sacos azúcar. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Cienfuegos, vap. Caridad Padilla, capitán 
Castro, con efectos. 
De Cárdenas, gta. Juaua Mercedes, pat. Ba-
llestfir, con 50 pipas aguardiente. 
De Cardonas, gta. Rosita, pat. Alomany, con 
4 Opipas aguardiente. 
De Cárdenas, vap. Julia, cap. Alemnay, eúÉ 
60 pipas ídem. 
DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Dimas, gta. Juan Toraya pat, Tuxao, ( un 
efeetoB. 
Para Bajas, gta. Angelita, pat. Lloret, con 
efecto. 
Para Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. V . T -
deja, con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Juana Mi rcedi's, pat. Ba-
leaaer, con efectos. 
Para Matanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
efectos. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
i 
C O M P A Ñ I A 
« i B y ü M í S í l - i E l í l M 
( M W í American une) 
LÜI nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
saldrá directamente 
P a r a TAMPICO y V E R A C R U Z 
sobre el 19 de E n e r o , 
PHKCIOS DE PASAJE 
l.a 3.a 
NOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «efior 
Santamarina, dispuestos & conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago ie VEINTR 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salida, desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
S 36.00 $ 14.00 
46.00 13.00 Para Veracruz, . Para Tampico, . 
(En oro español) 
La Compaflla tendrá un vapor remolcador 
i disposición de loa señores pasajeros, para 
íonduclrlos junto con su eauinaje, libre ae 
tastos. delTnuelle do la MACK1NA al vapor 
rasatiantlco. 
De más pormenores informarán los con-
E E I L B U T & R A S C E 
SAN IGNACIO 54. APARTADO 72». 
c 114 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
te 
A N T S S E-3 
A I T T O n O L O P E S Y Ca 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CupitSu AMEZAGA 
Saldrá para 
MORUSA Y SAUTATOER 
[tí 20 de Enero á l«s cuatro de la tarde lle-
Neta.—Esta Compaña tiene abierta nna 
póliza ílotanti', asi para eaca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros ^«berán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus letraa y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposlclfin la Compa-
ñía no admitirá-bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampadi el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i . 
toróo los bultos en los cuales ¿altare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el B, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
írrá en el vapor más equipaje que el declara-
billete en la casa Conaignataria. — Informará 
De mae nor/nenores, inforcian sus consig-
natarios, ü . OIADUY, Oficio* attm. 28. 
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pólizas de carga se firmarán por el 
gnatario antes de correrlas sin cuyo 
lito serán nulas. 
- reciben ios documentos de embarque 
-. Bta el día 1S y la carga á bo.-do haaca el 
4la 19. 
1* correspondencia solo se admite en la 
Tüniatración de Correos. 
'1 ' X T ' í t T D O r 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
para VERACRUZ sobre el 17 de Ene-
levando ia correspondencia publica. 
*iie coren y paaajeres pax*a úíi-fco pnert» 
Os h "^tes de pasaje solo serán expedl-
r. ,j9aata las diez del día de la salida. 
J¿*J*S Palizas Uo carga se firmaran por el 
eniH^'^tarlo antes de correrías, sin cuyo 
isito aeran nu.'.aa. 
r^ícibe carga a bordo hasta el dia 16. 
ÁYI?0 AL COMERCIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe car^a en Barcelona hasta el 30 de 
Enei-o que saldrá para la HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO D E CUBA J CIEN-
FUEGOS. 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , Cartiz, C a n a r i a s , 
P u e r t o Kieo , Ma.vitg-üez, 
Ponce y Santo Domingro. 
Habana 14 de Enero de 1907, 
A , J i l a n c h y C a . 
c 166 14-15 E 
AVISO AL C0MERU0. 
E L V A P O R B S P A A O I Í 
J I J A N F 0 R G A S 
capitfin LLOVERAS 
Recibe carera en Barcelona hasta el 16 de 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y C I E N -
FUEGOS, 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz, 
Puerto Kico, MayagUez, 
Pouce y S-iiito Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
cl67 
A. Blanch y Ca. 
27-15 E 
Cflffljanle Géüéralf TrasatMnne 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ 
Este vapor saldrá, directamente parr 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el dia 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del (Sur. 
La, carga se recibirá únlcararn^e los dtas 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
ntburg A r n e f r n n IAna) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre e l 17 d e E N E R O de 1907 para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( l i i g l a t e r r a ) y U A 3 1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje e n tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco, 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d n l sobre el 6 de F E B R E R O de 1907 para 
CORMA (España) BAYRB (Francia) y HAMBüRGO (Alcmia) 
VIA 8T. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $20 35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
J»-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra 
lia y Asia, 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse í sus conaisrnatarios. 
H E I L H Ü T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 720. Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , San Ignacio 64. 
i E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE H E R S S B J I 
t . « a c 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 de la Urde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre , G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN. 
Para comodidadad de los sefiores pasaje-
ros ponemos a su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá & bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata e^pañoia por 
llda del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antea de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto de? extravío de loa 
equipajes que no se emba><iucn por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados auto, izado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
io-7 
m i D A S DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1907. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, ."Mayan, Baracoa, Guautánarao, 
isoio á ia ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AYí lES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuovitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Sajrua*de Tánamo, Baracoa, y 
j Santiago de Cuba, rctoruaudo por 
I Baracoa, .*agna de Tanumo, Bauetf, 
t Vita, Gibara y Habana. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñ e s , Sagua de Tánamo, Guantáuamo 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Sagua de Tánamo, Gibara, B a ñ e s , 
Vita, Gibara nueva mente y Habana. 
Vapor COSMS DE H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu 
KOTA3 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe basta las tres de la tarde del d'.a 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Soiamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia % 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 12 y 26, atracarán 
al muelle de Boquerón, y lo3 de lo3 dia3 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
Empresa solo Los vapores de esta conducirán para Puerto Fad 
vaya consignada al "Comía. (juaDarrrv ' 4 
"ingenio .San Manuel.' / los embarque* que 
hagan de sus productos ai 'West india OH 
Kefinlng Compa-nv. " y la Nueva Fibrica da 
Hielo v Cerveza La Tropical," con arreglo á 
los respectivof conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para «¡ue todos los bul-
tos sean marcados con toda claririad. y con 
el punto de residencia del receptor. lo qua 
liarán también constar en ¡os conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los p î rtr>s donde 9« 
ha«e la descarga, distintas en-Mades y co-
lectividades con la misma razOn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bníto que á 
juicio de los señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Enero 11 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
ios i E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
• | B L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
SaWrA de Batabanó los LUNES r lo» 
JUEVES, ícon excepcidn del último Jue-
ves de cada mes) 4 la llegada del iron ¡le 
pasajeros qua sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COI.OMA 
PUÍrTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA D E Gl'AXE 
i' cu trasbordo» 
Y CORTES. 
1 Bata.bajid los días siguientes al amanecer. 
I L a carga se reciba diariamente en la 
¡ Estación de VAllanueva. 
¡ Para más Intormes. acudase & la Compa.'Ma 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1 2019 78-0.1*. 
' • E L H U E V O V A P O R 
' Á L A V A i l 
Capitán Ortnbe 
' saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tardo, pura 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l O I A D O K E S : 
I Hermanos Znlnsta y Gáiiiz, Cuta i m 20 
C2533 28-20D 
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H a b a n e r a s 
Anoche. 
Gran comida en el palacio de la Le-
gación do Francia. 
A su mesa sentaron los señores de 
Lefaivre á un prupo-de damas y de ca-
balleros distinguidísimos, contándose 
entre las primeras Mis. Bates, Mme. 
Labarrére , la señora María Luisa Sara-
chaga de ¡áaavedra, la señora Nieves 
María Pérez Chaumont de Trufñn y 
la espiritual y elegante Mme, de Sillac. 
la esposa del secretario de la Legación 
francesa. 
Caballeros: 
E l Gobernador Provisional, Mr. Ma-
goon; el general Bates; el Barón de 
Humbratch, Ministro de Alemania; M . 
Gervais, comandante del crucero J uri-en 
de la Gravif re ; el teniente Cormillan, 
del mismo barco; el Cónsul de Rusia, se-
ñor Regino TrufSn; el de Grecia, M . 
Alfred Labar ré re ; el subsecretario de 
Estado, señor Justo García Vélez; el 
ayudante del Gobernador Provisional, 
capitán José Mar t í ; el señor Héctor de 
Saavedra; el secretario de la Legación 
de Francia. M. de Sillae; el doctor 
Louis Moutané ; y el pintor Edouard 
Gelhay, representante del Comité de 
Par í s en la Exposición de Arte Francés 
que viene celebrándose con éxito tan 
brillante en los salones del Ateneo. 
A l espléndido diner siguió una soi-
rée en los salones de aquella hermosa ca-
sa de la calle de Inquisidor. 
Parmi le 'a8$isfánc^\ Mme. Le Mat, E s 
tela Broch de Torriente, Leonor Pérez 
de la Riva de Angulo, María Ojea. Ma-
r í a Galarraga de Sánchez y Blanca 
Broch de Albert ini . 
Precursora es esta soirée de la gran 
recepción que se celebrará el viernes en 
aquellos salones y para la que se ha 
hecho una selecta invitación entre el 
gran mundo habanero. 
• 
Otra nota elegante de anoche. 
Queda, como recuerdo de la repre-
sentación de Puritanos, en la crónica 
habanera. 
La sala del Nacional ofrecía ese as-
pecto de animación y lucimiento que ya 
se ha hecho característico en las no-
ches que canta la Barrientos. 
E l público de abono llenaba, en su 
mayoría, los palcos y lunetas del tea-
tro. 
Hoy descansa la Compañía. 
Tregua de una noche conveniente pa-
t a ensayo de orquesta, . 
• Mañana, gran succés. 
Se cantará E l barbero de Sevüla co-
mo décima tercia función de abono y 
encargándose la señorita Barrientos 
jdel papel de Resina, 
i Una de sus creaciones. 
• Repítese esta misma obra, en fun-
fción extraordinaria, el viernes, 
i xPara el sábado es probable que se 
anuncie Zazá, ópera nueva en la Ha-
bana, aunque no la comedia del mismo 
nombre que estrenó en asa misma esce-
na del Nacional la nunca olvidada 
¡Teresa Mariani. 
E l domingo matinée con Fedora y 
por la noche tercera y úl t ima represen 
tación de Lucía, 
Y el 25 la función de gracia de Ma-
ría Barrientos, 
Obra elegida: Dinorah. 
La empresa de la Opera previene á 
todos los que tienen hecho encargo de 
localidades para E l barbero de Sevüla 
que pasen hoy á recogerlas, antes de las 
cuatro de la tarde, á la administración 
del gran teatro Nacional. 
Después de esta hora se dispondrá 
Üe ellas libremente. 
Así me lo asegura el señor Azcue. 
Ese buen Ensebio, cuya actividad no 
t :. no sólo recibe plácemes 
flé los habaneros por habernos hecho 
idisfrutar de una temporada como la 
ácnial, tan animada y tan brillante. 
E n Matanzas se ha ganado también 
•Eusebio Azeue una gran popularidad 
con su teátríco Actiiatídades, remedo, 
en todo, del que está abierto á nuestro 
público en la calle ..de Monseirate. 
Las familias matanceras siéntense re-
gocijadas cofa el espectácülo que se les 
ofrece en el nuevo teatro, 
Y á otra cosa, 
A l igual que de Cienfuegos, recibe 
Se otras ciudades de la isla la empre-
sa de la Opcn:, á cada momento, ex-
eita^iones para -llevar á la señorita Ma-
31o mostró anoc-bo el señor Fernan-
do Mesa una carta do Santiago de Cuba 
donde se le autoriza para íiacer á la 
artista los más ventajosas proposicio-
nes para cantar en Oriente, 
Todas son inaceptables para ella, 
.María Barrientos necesita tener con-
r--iiído su compromiso Con la empresa 
del Nacional á fin de embarcarse el 2 
de Febrero para Esp.-ŷ i i. 
La esperan el el Real de Madrid 
para cerrar la temporada. 
• » 
Viajeros. 
A bordo del l / r .n r .v que arribó á 
estas playas ou tas primeras horas de 
la mañana, han llegado, entre otras 
personas conocidas en nuestra sociedad, 
el señor Federico Monteverde con su 
difltinguida familia, el señor Charles 
Beck y el muy simpático Paco del 
Calvo, mi amigo queridísimo, que vie-
ne á pasar algunos meses entre noso-
tros. 
Y en el Oliveite llegó ayer el señor 
Francisco Lavandeyra con su esposa, la 
señora Isabel Zaldo, y la señorita de 
Lavandeyra. la hija de este distinguido 
matrimonio. 
También regresó de su viaje á los 
Estados Unidos el Ledo, Alvaro Caba-
llero. 
A todos, mi bienvenida. 
Otros se van. 
Esta vez quien nos da su adiós es 
el conocido joven Eugenio Cantero, que 
ha salido esta mañana, á bordo de La 
Champagne, con rumbo á España. 
Va el doctor Cantero á Madrid con 
objeto de tomar posesión del cargo de 
primer secretario de la Legación de 
Cuba, en funciones de Ministro, actual-
mente, por dimisión del señor Cosme de 
la Torriente. 
L a despedida al nuevo diplomático 
ha sido tan cordial com afectuosa 
E n la Machina veíanse en la tarde de 
ayer—ya que el distinguido viajero te-
nía que pasar la noche á bordo—á mu-
chas y muy distinguidas personas de 
nuestra sociedad. 
Además de la numerosa y muy esti-
mable familia de Cantero estaban allí 
la señora Rosalía Abren, el general E n -
rique Collazo, el director de La Lucha, 
el Cónsul de México, el Padre Mirer, el 
Cónsul de Cuba en Cádiz y los señores 
Mario García Yélez, Alberto Ruíz, 
Ibrahim ürquiaga, Francisco Aguilera, 
Fernando Mesa, Tomás Gutiérre?, Ar-
turo Mañas, el Ldo. Martí y Rafael 
Bárzaga. 
Tenga en Madrid una feliz acogida 
el simpático viajero que tan alta repre-
sentación lleva de este país. 
Dans le monde. 
Las tardes del Ateneo, con motivo de 
la Exposición de Arte Francés, se ven 
siempre animadas y siempre concurri-
das. 
Toda nuestra sociedad elegante desfi-
la por aquellos salones. 
E s una fiesta diaria. 
Prepara el Ateneo una interesante 
velada, para la noche d e l Ijmes, proba-
blemente, en la que dará una conferen-
cia basada en tan gran concurso artís-
tico el doctor Ezequiel García Enseñat, 
presidente de la Sección de Belas Ar-
tes de la culta sociedad, catedrático de 
nuestra Universidad y una de las perso-
nas más doctas y m á s competentes que 
cuenta la Habana en asuntos de arte. 
Por todas estas circunstancias^ la 
conferencia del doctor García Enseñat, 
sobre instructiva, resultará muy amena 
y muy interesante. 
í o d o lo francés priva. 
Anoche, coincidiendo con la fiesta del 
Ministro Lefaivre, veíase en el teatro 
de Albisu un grupo de la tripulación 
del J u ñ e n de la Graviére invitado ga-
lantemente por la empresa del popular 
coliseo. 
También el Unión Club ha invitado a 
la oficialidad del crucero francés á la 
fiesta de esgrima que se celebra mañana 
en sus salones en honor del profesor 
italiano señor Galante. 
Fiesta que está señalada de cinco á 
siete de la tarde y en la que tomarán 
parte distinguidos maestros y amateur*. 
• « 
Hoy. -. n 
L a soirée en los salones de la distin-
guida familia de Párraga. 
Nota elegante d e l día. 
B N K I Q U E FONTANTLI-S . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, miércoles, función por tandas 
L a p e n a n e g r a 
Repris© d« E L R A T O N T estreno de 
L a . C a s a de S o c o r r o , 
L o s G u a p o s . 
El sibado estreno de "El guante amarillo" 
coíibíua" 
Más elocuencia parda enseñ-aa dos 
grabados de " E l Mundo" que toda 
la gramát ica maleainte que pueda 
aprenderse en las aspeadas academias 
de la gerraania sayona, ü n o de los fo-
tograbados representa una reja férrea 
con este rótulo á lo cimero: Prensa. 
E l grabado Titimero dos no representa 
nada. No se p e r c i b e si ajqrwfto e s el 
fondo de una conciencia constitucio-
nal' ó un ^almacigo de jamones ahuma-
dos. Bajo la palabra del lacoibador de 
las fotografías hemos de c r e e r que ailí 
haj un banco. De ratas no se haWa; 
pero debe de haberlas cuando la Co-
misión Consultiva ofrece este calabozo 
á los periodistas en prueba de "ele-
vadísima e s t i m a c i ó n " ! . . , Grandes y 
buenos amigos!!... 
Esto ocurre en era. sajona? No es-
perábamos tan mal suceso los que á 
la vera-vera de TaHf y de Bacoa ha-
cíamos calendarios constitucionales. 
JABON BLTOÜ 
Aromático é higiénico Es el mejor jabón qne se conoce para tecador 
y especialmentp rpcomendado para los niños según certificación de médicos 
eminentes de París y Berlín. 
Conserra el aroma hasta el último momento y es de uso géneral entre to-
das las famiKas de las capitales antes mencionadas. Precio de Ja caja con tres 
pastilla*. 75 eentavos. 
Patento exclusiva para la Isla de Coba. 
Debíamos entonces; "Este Taft, Am-
plio de cara, de holgado porte y pan-
talón abovedado, sabe dar á cada quis-
que su puesto: á un guerrero le juzga 
por la espada; á un político por la 
vaina, y de üos chicos de la prenser, 
dice: "Dejad que los chicos se acer-
quen á m í ! " Y nos recibía en su es-
trado, y en mangas de eamiíia, mien-
tras Bacón, sonriendo, entregaba la 
ropa al chinr». 
Taft nos elevaba hasta él y gastaba 
bromitas oon Víctor M u ñ o z : — Y la 
barba, 'le decía, / es toda de Vd?—Mía 
y de un mnpire, contestaba Muñoz; 
me ¿a dejé en recuerdo de la barre-
dera auíomát ica q<iic no cuajó en tiem-
pos de Joglar! 
—Jug;ar, Jn-g] ar 1.. Va haber t í te-
res?" . . . Y como acaso entraran allí 
Méndez. Fre i ré , Zavis J>alz y otros 
Ba cón sonreía. 
Nos las prometíamos muy felices-
con Taft por escudo y con Bacón por 
" p a r a v á n " ; . p e r o aqneMos guías de la 
ocupación provisional se fueron, y me. 
nos mal que ai!' irse nos dejarora á Ma-
goon. Magoon, el mago grande de la 
mformsción, siguió 'las huellas de Taft 
y se tutea con los reporters de Pala-
cio, qu« están en el secreto de la fu-
tura combina. Los sajones non tratan 
bien; más, apenas se cuela entre ellos, 
con autoridad y poder bastante, algún 
político tropical nos rebajan la perso-
nalidad agigantada por el tuteo y la 
COTÍ": i deración sajona. 
No hay peor cuña que la del mismo 
palo. Los partiquinos de la política 
nos conocen bien y dicen de nos: "Sa-
lones, divanes, mecedoras?... Para 
quiénes? A este le conocí ciruelo y 
no me causa devoción; este otro tiene 
jutía; á aquel le vi pretendiendo sa-
lir de amazona con Pubillones; y el de 
más allá fué motorista". . .Y , claro; 
tras esta jaculatoria ordenan nuestro 
arrumbamierito al rincón más resoba-
do del sótano equis. 
, ^ nosotros siempre equis; siemprt 
sin personalidad y sin carácter; sin 
atrevernos á decir que en las oficinas 
del Estado no se despachan los asun-
tos sin el tintineo centenil, ó séase, 
sin el por cnanto vos contribuís á la 
manutención del chivo; sin atrever-
nos á publicar que á esos partiquinos 
los hemos visto inflando bemoles y 
exigiendo tamales fiados y entradas 
gratis en los teatros á título de patrio-
tas pol í t icos . . . 
Todos los partos de Várela Zequeira 
son felices, y el parto de los fotogra-
bados del calabozo destinado á la 
prensa es felicísimo, Ahora solo falta 
que Várela le remita las fotografías á 
Taft, supervisadas por Magoon y le-
galizadas por la Asociación de la 
Prensa, . , 
Y si Taft no toma cartas en el asun-
to y no dice que todas son sotas, per-
mita Dios que nos claven en la frente 
aquellos calendarios que hicimos á la 
ver a-vera de Taft, aquel cruía de hom-
bres de amplia cara, de holgado porte 
y abovedado pantalón, que nos recibía 
en mangas de camisa y bromeaba pre-
giwtándole á Víctor Muñoz si la bar-
ba le había salido de un susto. 
Atanasio Rivero. 
C R O N I t A B D S I C A l 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Segunda representación de I Puritanl 
Cuanto he dicho á propósito do María 
Barrientos y otro tanto más que dijese, 
siempre resultaría pobre homenaje á ú 
insuperable artista española, digna de 
todos los calificativos encomiásticos del 
Diccionario de la lengua. 
Anoche, en Puritanos, desplegó, co-
mo en la representación primera, hechi 
zos de ejecución y do estilo á que nos 
tiene aeoatambrados. 
En la polaaca del primer acto intro-
dujo una fermata llena de dificultades, 
que hubo de bisar después de recibir 
una ovación merecidísima. En fin, que 
va pasando á la categoría de tópico, de-
cir que la Barrientos es una maravilla. 
Hánme dicho que en estos días "The 
Havana Post" la ha emprendido con-
migo. 
No me extraña. Empeñado en afirmar 
que María Barrientos es una artista de 
tres al cuarto, estorbamos sus planeq 
los que, por el contrario, ponemos á la 
gran divü, como es justo, en los cuer-
nos de la luna. 
No he podido echar la viáta sobre los 
números del "Pos t" en que ê me za-
hiere, pero según las noticias que hasta 
mí han llegada, sus ataques son meras 
chafalditas, entre las cuales figura la de 
suponer que este indigno pecador, muy 
servidor de ustedes, no |ja oído más 
música en su vida que la poca y mala 
que suele hacerse en 'Cuba 
Poee ha de interesar á los compañeras 
dol periódico mencionado lo que con mi 
persona se relacione; pero volviendo 
por les fue ros de la verdad histórica, y 
á fin de evitar investigaciones á la pos-
teridad cuando busque datos para mi 
biografía, debo hacer sal-er al "ITavana 
Post" que entre los más dulces recuer-
dos de mi juventd figura el de haber 
oído á Tamborlik en Rigoletto, á la Pat-
t i en I I iaccio y á Gayarre en La Favo-
rita. 
Como Gayarre no vino jamás á Cuba 
y yo no había nacido cuando la Patti y 
Tamberlik cantaron en la Habana, fácil 
es deducir que hube de eirlos en etra 
parte. 
No soy cubano, sino español, de Ma-
dr id la famosa, y aunque llevo muchos 
años de residencia en la Habana, mis 
viajes no se han reducido al Cama-
güey; algo más he visto del mundo, 
porque por fortuna para mí y para el 
resto del linaje humano, no monopoli-
zan el privilegio de trasladarse de un 
punto á otro los redacto:v.^ del "Post" . 
Si el haber oído á los grandes divos 
V I arte musical diera por sí solo compe-
tencia, podría tenerme por un buen 
crítico. Desgraciadamente eso solo no 
basta, n i tampoco los conocimientos de 
armonía y composición indispensables 
para hablar de música sin desbarrar á 
cada momento. 
Para llegar á donde llegaron en Ita-
lia el insigne Sendo y en E s p a ñ a el inol-
vidable Esperanza y Sola, se requieren 
condiciones personales que estoy á cien 
leguas de poseer. 
E n ese punto de las condiciones per-
sonales es donde puede herirme 1̂ 
' Pos t ' seguro de que no t r a t a ré de de-
fenderme. M i falta de talento la reco-
nozco yo antes que nadie. 
Artagnan. 
F I E S T A A L E G U E 
E N J A I - A L A I 
Los blancos Cecilio y Alverdi ma-
yor se enfrentar j a anoche con loa azu-
les Eibar y Aramburo con la santa in-
tención de reñir el primero qoe fué á 
veinticinco tantos. Y este partido que 
parecía sencillo y snave, resultó fuer-
te, rencoroso y doloroso para los que 
luchan por la luz. E n toda su marcha 
fué tenebroso p>ues que se dieron igua-
ladas á granel en la primera decena y 
en la segunda, ora subiendo los azu-
les, ora bajando los blancos. L a igua-
lada que se dió en el último quinque-
nio fué más grave que el cólera, mor-
tal de necesidad. A pesar de tener 
los azniles 23 y los blancos 19, los 
blancos se pusieron iguales á 23 y é 
24 iguales. Los azules, por fin, se lo 
llevaron. 
Y sucedió todo esto porque & un 
juego bueno, bonito y templado de 
los dos zagueros respondieron los dos 
delanteros con un juego malo, pifión 
y desigual. Cecilio sin entrar y Eibar 
entrando mal y con retraso: sin em-
bargo Cecilio jugó mejor, mucho me-
jor, que Eibar. Este nene hace tiem-
po que está malo de verdad. Las za-
gueros jugaron muy bien, aunque 
Aramburo sobrepujó á Alvordí en el 
pelotear. 
nos es-Macal a fué el ñeque q 
tropeó la combinación. Se esperaba á 
Navarrete en la primera quiniela y 
don Luís se coló y se la l levó linciendo 
una pelea bonita y breve. Figura y 
magistral. 
Se descompuso el turno. 
« 9 
L a gran familia de Eibar. tio y so-
brino, Gárate y Santos, salieron de 
azul, para reñir la seigunda faena con-
tra la resT>Ptnble pareja, de blanco, 
Mácala y Andrés Trecet, E r a á trein-
ta, 
Se desplegaron las energías propias 
de las dos parejas durante la primera 
decena que ambas remontaron igua-
les tratándose con cortesía, pero con 
dureza y seguridad. 
Estaban iguales á diez cuando el 
sobrino sacó el pico y el tio lució la 
mandarria contundente; Gárate me-
tiendo las manos hasta los codos se 
desítaitó á Maenla y cargó sobre Tre-
cet con pelota de muerte, con cuñitas 
sin devolución desesperantes para el 
gran zaguero blanco. Este juego pro-
dujo el desorden de la pareja blanca 
y él desequilibrio en el tanteo que tio 
y sobrino pnsieron á buen recaudo an-
tes de entrar en la última decena de la 
faena. L a diferencia en pro de los 
parientes era de siete tantos. 
Los blancos, rugientes de coraje, se 
despliegan, se crecen y se disponen á 
dejar las cosas en mejor lugar: Maca-
la entra más y baila menos; Trecet^se 
resiste y pega y levanta para iniciar 
la aproximación, y la aproximación 
se inicia, pero no llega á consumarse; 
Gárate y Machín, que seguían imper-
térritos," no lo consienten. Los blan-
cos en su arranque, arranque brillan-
te, sólo logran ponerse en veinte cuan-
do la familia se anotaba 23. Gárate y 
Machín* vuelven á la carga y cargan 
sin consideración; los blancos tornan 
al desorden y Á las pifias y pierden la 
pelea desordenadamente. 
Los parientes hicieron una pareja 
formidable y contundente; los blancos 
descompuestos generalmente; Mácala 
cobarde y desigual, bailando, y An-
drés rendido y pifión. Estos no pasa-
ron de 24. 
E l fío del lunar nos dió las buenas 
noches llevándose la última quiniela. 
Angel se llama el tío de uñar. 
F E R N A N D O R I V K R O 
NTJESTBO " S O O E E " 
Contestando á la pregunta que nos 
hace un aficionado al base hall respec-
te á la difereneia que ha notado entre 
el score particular publicado por no-
sotros y el oñoial reanitido á 'los demás 
periódicos, debo hacer constar que el 
c S V C e o r r e o d e t P c t r i S j U ü í s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
X O T A . — A b r i g o s desde ó á 7 centenes, se liquidan á *15.Í»O y 21.20 y los 
€ 3 luiges y 3 centenes á 7 y 8 pesos plata. 
O b t s v o S O 
63 J E 
Doja el brillo natural del cabelle. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
inserto en el D I A R I O D E L A MARI-
NA son fcts -apreciaciones particulares 
que del juego hace el suscribe, pu-
diendo muy bien existir diferencias 
entre las de tmo y la de?; otro, debido 
á «errores, pero debemos manifestar 
qne los que sirven para el a/veraje de 
los jugadores son las del Score oficiad 
Sr. Rodríguez, 
Ahora, bien, como quiera que entre los 
scores del juego deí- Habana y Fe, oe-
leferado el lúnes, que publicó el D I A -
RIO de ayer y el oficial que insertan 
los otros peri6dicos existe bastante 
diferenciia, vt̂ y á explicar tfas razones 
que he tenido para efllo, 
1», E n el "Score of ic ia l" »e omite 
el passed hall que tuvo Johnson en la 
4a, entr.-ula del Pe a;]' salir struck out 
«1 jugador Clave y que dió lugar que 
llegara hasta segunda base, 
2', Omite asimismo el strack out 
del expresado Clave, en esa propia 
entrada. 
3*. Omite d dead baH recibido por 
Carlos Moran en la 3a. entrada. 
4a. Le «anota un three base Mí» á 
Carlos Morán, cuando salo es un two 
ba&e hits, pues llegó á la 3a. almoha-
dila por baber desviado la- bola Miguel 
Prats al pararla, y después ee le cayó 
por dos ó más veces al tratar de cojer-
la para devolverla al di-amante. 
5a. También le 'anota two base hits 
á Bustamante, cuando este selo pudo 
llegar á segunda base por haber mo-
fado F . Moran I-a bola por dos ó más 
veces, y de ahí es que aparece el Háu 
baña con dos carreras de eaamed nins, 
cuando á mi entender es sollo una, la 
de iliguei Prats. 
6a, Le anota un hits más á Carlos 
Morán cuando á mi modo de apreciar 
sólo son dos, pues eí que se le anota 
en el 5o. tnnrng, es un error de Mack, 
que desempeñaba Ea primera base. 
7a. Le anota un error 4 Bostaman-
te duando, á mi apreciar, es de Mack, 
que le dió la bola en el guante; y 
8a. Existen pequeñas diferencias 
en les asistencias prestadas por los ju-
gadores, pero eso es debido á c^tar 
mal sumada Ik casilla de asistencias 
del Score oflciaj en lo que respecta al 
club Habana, pues son 19 y no 17 co-
mo aparecen. 
E n ü'as del Pe aparece R. García con 
tres asistencias, cuando no son más 
que dos, ó sean las prestadas en la 2̂ . 
y 7a, entradas, al poner fuera á las ju-
gadores V. González y Johnson. 
L a tercera «asistencia es seguramen-
te la que habrá anotado en la 3a, en-
trada cuando fué pnesto fuera Mack, 
que no resultó así, pues Mack conquis. 
tó 3 a base, y fué roon out por haberse 
pasndo de ella. 
Este particular quizás pueda acla-
rarlo el Umpdre Gntó'érrez que fué 
quien decidió. 
Al hacer estas aclaraciones no quie-
ro decir que nuestras anotaciones sean 
las verídicas y las mejores, nada de 
eso^ porque todos estamos sujetos á 
equivocaciones, y apreciamos diferen-
temente las jugadas. 
Mendoza. 
1 
L A SUPERSTICIOX DE LA H ^ v n ^ ' : 
Lna de las supersticiones n; '̂  ^ l ! ' ^ 
y más generalizadas es la de < 
centrarse una herradura de caba 
la buena fortuna. Los que se ocu 
cosas antiguas no han podido dj 
todavía si la creencia se basa 
forma del objeto en cuestión 
metal de qne está hecho. 
Griegos y romanos „rn . 
.el hierro como metal, suponién ' 
deres ocultos. De ahí que c 
gruesos clavos en las paredes deV H 
sas, á fin de mantener alejados 1 ^ 
pír i tus malos. Los árabes, - j \ J . es" 
prendidos en el desierto pr.r ¡u ^ 
tormenta, gr i tan: ^ • ¡ Hierro» ' S ^ i 
r r o ! c r e y e n d o que con sólo mentiíiS 
cho metal se alejarán los malos » • 
susciíadores del nublado, Dur: • ^T' ^ i 
chos siglos han creído los ^ . . . . . v\ 
vos que era el colmo de la .siiert' n 114 | 
trarse un pedazo de hierro. I 
Todo esto no quita que entre log I 
tiguos haya disfrutado gran favor 1 á 
herradura como acarreadora de bu I 
suerte, y lo prueba el hecho de qne*11* 
los museos arqueológicos existen' f 
mentos de origen helénico. roinaV 
egipcio y asirlo que tienen la fonaa¿ 
herradura. Los chinos dan esa foj 
sus tumbas, y en cuanto á los 4 
sabido es que la empleaban en su 
tectura. 
E ñ la mitología de la vieja B u t t i j 
los caballos estuvieron siempre conS. 
derados como portadores de buen» 
suerte, existiendo la superstición j | 
que la presencia de una pezuña de d 
bailo bajo una cama servia para enrd 
ciertas enfermedades, 
JIüMORADAS,— 
No rechaces tus sueños, hiií 
sin la ilusión, el mundo ¿qué Í 
E n novelas de amor, el sentimient» 1 
tiende á empezar por el final del coenk' 
E X BL FRONTÓN " JAI-AL AI,"—Parfl 
dos y quinielas qne ss jugarán mafi»! 
na jueves, 17 de EneroNá las ocho di 
la noche, en el Frontón '' Jai-Alai";! 
Primer partido á 25 tantos enta 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua J 
jugará á la terminación del prime! 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entri 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á B tantos qne • 
jugará á la terminación del segundu 
partido. 
E l espectáculo será amenizado po) 
la Banda de la Beneficencia. 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de Medicina y Ch-ugia 
de la Habana 
Se ha repartido y hemos recibido el 
último número de esta apreciable Re-
vista que dirige el Dr. Fresno y Bas-
tiony. 
E n los trabajos que contiene figuran • 
ü n caso de fiebre recurrente observado 
en la Habana (con su grabado), por el 
Dr. M, G, Lebredo; Influencia del ca-
lor atmosférico bajo el punto de vista 
social y moral, por L , M, Cowléy; Bi-
bliografía médico-farmacéuíic-i cubana 
por C. M. Trelles, 
Se hace saber al público que, la fon 
ción del viernes próximo dará conaB 
zo á las 7 y media en punto, y qne iá 
asalto -entre ios señores Funis y Galán, 
te seguirá al primer partido, I 
Habana, 16 de Eríero de 1907JI 
E l Administrador 
N O JTTKES!— 
—Porque dices que me quieres ^ 
de mi querer quieres prenda.,, 
Y tú 1 qué prenda me diste ? 
•—Mi juramento! 
—Qui-ie$j M 
más que juramentos nul 
que un soplo de aire so 1' j 
que fumases el cigarro j 
japonés de La Eminencia!I 
L A NOTA F I N A L , — i 
Un campesino va al expreso y dio» I 
un dependiente: 
—Cuánto me cuesta enviar treinta1 
pesos á Sagua? 
—Cincuenta centavos, 
-^Aquí están. : 
Entrega los cincuenta centavos y j | 
—¿Y los treinta pesos?—reclama <l 
empleado, 
— ¡ A h ! ¿También hay que pagafl 
treinta pesos? Entonees. cuál es la .M 




Con este título sugestivo ha empeza-
do á publicarse en esta eiudad. bajo la 
dirección de Mr, John Vavasour Noel, 
una revista para el hombre de negocios. 
Hemos recibido el primer número co-
rrespondiente al mes que cursa y nos 
han parecido muy laudables las instan-
cias que han impulsado á sus fundador 
á darla á la publicidad. 
Deseamos al nuevo colega larga vida 
y esa abundante cosecha del fruto de su 
nombre. 
G A C E T I L L A 
P O R LOS TSATROS. — T.a empresa 
de la Opera ha desistido de ofrecer la 
Fedora que anunciábase para esta no-
che á fin de dar un necesario descan-
so á los artistas y á la orquesta. 
Mañana, E l barbero de Sevilla, oomo 
décima tercia función de abono. 
E n Payret se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas esta noche. 
Como de costumbre, habrá cuatro 
tandas. 
E n Albisu tres tandas. 
V a primero La pena -negra. 
La tanda inmediata empieza con la 
reprise del entremés E l ra tón para 
concluir con el estreno de otro entre-
més titulado La casa de socorro. 
Cerrará el programa do la noche la 
aarzuela Los guapos. 
En el Edén Carden ofrece la Compa-
ñía de Variedades una extraordinaria 
función llena de atractivos. 
Bailará también la aimpática Lola 
Montes. 
E n Alhambra va hoy á segunda hor<i, 
¡A doblar el lomo, salaos! zarzuela de 
Villoch que cada noche lleva más con-
currencia al popular coliseo de la calle 
de Consulado, 
L a primera tanda se cubre con Carne 
fresca. 
Y en Actualidades la novedad de la 
noche es el estreno de varias vistas re-
cibidas últimamente de Pami 
Nada más. 
Exposición de Arte Francés.-» 
E n el Ateneo de la Habana, 9 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
UN CABALLERO que haula alemán. Ingtí» 
franecs desea conocer una perínna educada flUfl 
té dispuesta a darle conversación en español i 
bio de uno de los mencionados idiomas. Dingtfp 
Nr, B. Gronman, Virtudes 2, 664 •'• :: 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R AJf| 
E L JEREZANO 
de Francisco C. LaiiW*» '2 
Cenas económicas á 49 G E N T i » 
toda» las noches basta la 1. 
H O Y : Aporreado de ternera C*^ 
c o n t o m a t e . 
S a r d i n a s f r i t a s . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
E X L A N" K V E R A C U A N T O P I D A * ' 
Rocomen^amas á los viajeros del ':''c'! ,, 
Holül m i s limpio y económico de i» 1 
¡ tenenu 
i que lo 
>itacione3 con vista 1 
icione- baja) para 1c 
18301 
SE COMPRA una vaca joven, criolla ó act 
da, parida da a meaes, con su cria h «m e1' 
M: ie ordeñe 12 litros de leche diarios e» * 
v tarde, teméndolo una semana á P1"1* jJL 
comprofcar. Garantía é Informe Teniente 
esquina i. la de Habana. 
S E N V E N D E N 
Los derechos y acciones que posee el ,e"2I 2 
Pérez de Aldcrete y Morales, en las r l « 
ditreu, Car.ipanaio 160. 
MF. HAGO CARGO de admir i star fincas 
" esta ctudd y de venta en comisión i*1 ^ § 
mas. 
á 3. 8r. 
Pérez d« Aldereté, Campanario IOO.̂  
434 
DA, — En un banco del P?Jrfl 
Viro Refuíjio v (Ionios, se quedó ^^vL] ¿ 3 
(dmgo de nn niño, el forro es do ^^-írjjjfí 
Iroderí; la per-scua qno o entregue en 
2 altos, será gratificada, 
¡2 . 
~ lB;mt> j btareetipis del MiaTo DI LA tÚ¡& 
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